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Town Officers, 1925 
T O W N CLERK 
Edward L. Macomber 
T R E A S U R E R 
Charles H. Gifford 
(Salary $600.) 
COLLECTOR OF T A X E S 
Charles H. Gifford 
(Salary, one per cent, on collections.) 
S E L E C T M E N 
Frank R. Slocum, 
John A. Smith, 
George W. Russell, 
Term expires 1926 
Term expires 1927 
Term expires 1928 
B O A R D O F HEALTPI 
Charles A. Hicks, M. D. 
Charles R. Wood, 
Edward L. Macomber, 
Term expires 1926 
Term expires 1927 
Term expires 1928 
A S S E S S O R S 
Frank R. Slocum, 
Irving C. Hammond, 
George Norman, 
Term expires 1926 
Term expires 1927 
Term expires 1928 
OVERSEERS OF THE POOR 
Samuel A. Boan, 
John I. Gifford, 
Roby C. Burt, 
Term expires 1926 
Term expires 1927 
Term expires 1928 
SCHOOL COMMITTEE 
Charles R. Tallman, 
Amasa E. Reming-ton, 
Frank A. Potter. 
Term expires 1926 
Term expires 1927 
Term expires 1928 
S U P E R I N T E N D E N T OF SCHOOLS 
Fred H. Baldwin 
SINGLE H I G H W A Y SURVEYOR 
Robert A. Gifford 
John Allen, 
A U D I T O R S 
Ada S. Macomher, William H. Potter 
FISH COMMISSIONERS 
Charles H. Hitt, 
John H. Allen, 
Arthur J. Manchester, 
Term expires 1926 
Term expires 1927 
Term expires 1928 
T R U S T E E S OF FREE P U B L I C LIBRARY 
Samuel H, Macomber, Term expires 1926 
Ada S. Macomber, Term expires 1926 
Nason R. Macomber, Term expires 1927 
Abram J. Potter, Term expires 1927 
Louise A. Feenan, Term expires 1928 
Marion B. Howland, Term expires 1928 
C O N S T A B L E S 
Charles H. Hitt, Richard J. Shorrock, 
Philip C. Sherman, Harry F. Sherman, 
Omar D. Brightman. 
LANDING C O M M I S S I O N E R S 
Charles H. Gifford, (Town Treasurer,) George W. Russell, 
John I. Gifford, Charles R. Tallman, 
Robert A. Gifford. 
T R E E W A R D E N 
Christopher Borden, Jr. 
D R A W T E N D E R OF W E S T P O R T POINT BRIDGE 
John Kenney 
S U P E R I N T E N D E N T OF B E E C H GROVE C E M E T E R Y 
William H. Petty. 
INSPECTORS OF A N I M A L S 
Norman W. Kirby, Dr. W. W. Kirby. 
INSPECTORS O F S L A U G H T E R 
Frank C. Bly, John C. Partington, 
William M. Donald. 
MILK INSPECTOR 
Charles R. Wood 
REGISTRARS O F V O T E R S 
Edward L. Macomber, T o w n Clerk. 
Walter A. Brightman, 
Arthur V. Tripp, 
Oscar H. Palmer, 
Term expires 1926 
Term expires 1927 
Term expires 1928 
SURVEYOR OF L U M B E R A N D M E A S U R E R OF 
W O O D A N D BARK 
Thomas E. Borden. 
P U B L I C W E I G H E R S 
Walter S. Kirby, Leroy A. Pettey. 
S P E C I A L TOLICE OFFICERS 
For Traffic Duty 
Charles R. Livesey, Antone DeAndrade, 
Frank P. Columbia. 
For Highway Dept. 
Irving C. Hammond, 
F E N C E V I E W E R S 
Joseph Cieto. 
William W. Howland, John C. Partington. 
Charles H. Hitt. 
F O R E S T W A R D E N 
Christopher Borden, Jr. 
MOTH S U P E R I N T E N D E N T 
Christopher Borden, Jr. 
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S E A L E R O F W E I G H T S A N D M E A S U R E S 
Walter F. King 
T O W N FARM — R E N T E D TO 
David A. King. 
LIBRARIAN OF F R E E P U B L I C LIBRARY 
Annie R. Howland. 
J/VNITOR OF T O W N H A L L 
Annie R. Howland. 
The Free Public Library is open as fo l lows: Every 
Saturday from April 1 to October 1 from 5 to 8 P. M., and 
from October 1 to April 1 from 4 to 7 P. M. for exchange 
of books. 
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TOWN CLERK'S REPORT 
Births 
REGISTERED IN W E S T P O R T FOR 1925 
Date of 
Mirth Xame of Child 
Name of I'arents. 
( Maiden name of Mother) 
Jan. 
Feb. 
Mar. 
1 
20 
24 
27 
7 
11 
11 
13 
13 
20 
22 
7 
9 
19 
20 
20 
22 
24 
27 
31 
Apr. 13 
14 
24 
28 
29 
1 
3 
9 
10 
May 
Hilda R. Nicolau 
Webster William White, Jr . 
Thelma Louise Mosher 
Ilda Medeiros 
l^aurent R(xlolphe Desrosiers 
Edmond Cabral 
Marilyn Wood 
John Henry Andrews 
Harriet Emily Morrison 
Norman Joseph Lizotte 
Martha Helen Desrosiers 
Dorothy Isherwood 
Walter Chelluk 
Dorcas Lina Lahaie 
Roland George Goyette 
Albert Whitehead, Jr . 
Miriam Taber 
Carolyn Columbia 
Manuel Duart 
Illegitmate 
Ralph P. Montigny 
Robert John Fields 
Georgette St. Martin 
Olivia B. Souza 
Mildred Irene Pettey 
Clinton Boyd Lawton 
Milton Hamilton Healy 
Donald H. Gray 
William Montigny 
Frank R. and Maria Rego Vital 
Webster W . and Lottie E. Pace 
Clifton H. and Deborah S. Boan 
Manuel and Mary Almeda 
Pierre and Elise Martin 
Ernest F . and Lucy Medeiros 
Walter R. and Wenona Hammond 
Manuel and Mary A. Floras 
Harry F. and Lucinda Caswell 
Napoleon and Anna Remy 
Joseph and Helen M. Flynn 
Benjamin and Dorothy Perrett 
Frank and Annie Gonsure 
Albert and Annie Talbot 
George A. and Irene Beal 
Albert and Ethel Smith 
Elliott and Albcrtina Sherman 
Frank P. and Amber E. Hammond 
Joseph and Phoebe DeAndrade 
Abraham J . and Mildred A. Murphy 
John L. and Clara E. Tripp 
Arthur and Charlotte Monin 
Louis B. and Mary Camara 
Roy Albert and Annie W. Donald 
Warren C, and Carrie L. Mosher 
Harry H. and Eva Ann Smith 
Charles and Annie Healy 
William and Annie Murphy 
12 
14 Beniot Paradis 
15 Joseph Victor Dauphinais 
22 Jonathan Potter 
29 Celecta Clara Sherman 
29 Walter G. Manchester 
June 1 June Elizabeth Hartnett 
2 Stillborn 
2 Paul 
6 Marion O'Brien 
11 Mosher 
12 Russell F . Borden 
15 Diana Aldea Hubert 
16 Harold DeMarco 
17 Chester Potter Pettey, Jr . 
28 Illegitimate 
28 Nathan Earl Cornell, J r . 
30 Mary Costa 
July 2 Gloria Frances Tripp 
.-Mice Francis 
3 Allen Goodell Tripp 
8 Alfred Alexis Gagne 
9 Caroline Christopher 
17 Eunice May Sanford 
18 Lillian D'Andrade 
20 .-Mice Machado 
23 Edward Charles Roe 
23 Ralph Rohmson Comstock 
24 John Souza 
25 Anna Sherman 
26 Mary Reis 
.^iig 1 Elise CarigTian 
3 Helen Eskow 
5 Illegitimate 
9 Stillborn 
9 Allard 
12 Pearl Pauline St. Jean 
14 Christopher Borden, Jr . 
17 Eugenie J . Bielski 
21 Raymond Edwards Grundy 
23 Kenneth L. Sanford 
24 Marjorie A. Brightman 
25 Oliviera 
26 Dorothy Lapiere 
31 Belle '1 ohy Dliver 
Sept. 10 Mary Jesus Deponte 
10 Doris Florence Richard 
12 Christina Olive Pettey 
18 Laura Cardoza 
26 Carlton Devoll Macomber, Jr . 
Oct. 2 Normand Gilbert Gagne 
3 Stillborn 
6 Borge 
Joseph A. and Yvonne Boucher 
Herve and Delia Damboise 
Edwin L., J r . and Blanche Z. Poirier 
Ellery E. and Ethel C. Robertson 
Walter and Catherine White 
James F. and Bertha F. Wilcox 
Byron W. and Jennie D. Bowen 
Joseph and Lena Plante 
S. Leroy and Helen Tripp 
Beriah and Ethel Smith 
Napoleon and Regina Nerbonne 
Nicholas and Elizabeth Carney 
Chester P. and Frances M. A. Hearn 
Nathan E. and Helen E. Binden 
Antone and Mary M. Costa 
Arthur V. and Lydia A. Orcutt 
Jesse and Mary Gloria 
Frederick L. and Freda G. Goodell 
Alexis and Rose Anna Cote 
Ethelbert and Angelina Wolstenholme 
Carlton and Alice Lawton 
Manuel and Sophie Perry 
Julian and Theresa Freitas 
Charles D. and Louise Howarth 
Elhert A. and Helen M. Smith 
Manuel A. and 
Roger D. and Olive A. Hart 
Joseph and Shandry 
Napoleon and Olympe Vaillancourt 
J akin and Katie 
Em le and Rose Doiron 
Henry and Lena Martin 
("hristopher and Myrtle Oakley 
Stephen and Catherine Leonard 
Elmer E. and Elizabeth B. Pettey 
Edson L. and Ella Andrews 
Henr>' W. and Vivian Borden 
Jono and Mary Correira 
.Arthur and Mabel 
John W. and Gladys M. Burns 
John and Sarah Santos 
Arthur A. and Medora Rov 
.A,ndrew and Elizabeth M. Hearn 
Tacintho and Mary — 
Carlton D. and Edith R. Sanford 
Arthur and Delia Blais 
Manuel and Q a r a Lac 
13 
i • 
9 
9 
14 
14 
14 
19 
23 
23 
Nov. 2 
4 
13 
13 
20 
24 
25 
27 
1 
2 
12 
13 
24 
25 
28 
Dec. 
Antone Roland Souza 
David M a r t i n 
Domingo Souza 
W i l f r e d Leon Gibeau 
Helen P e r r y 
Marie Rose Del ima Pelletier 
Joseph Roland Beaulieu 
Rita Rawston 
M a r y Loi:ise T r ipp 
Joseph Raposa, J r . 
John Medeiros, J r . 
T r ipp 
Florence Grillo 
F lora May Wi lkes 
Lamontagne 
Il legit imate 
Alice Costa 
Victor Marull i 
Evel>-n Souza 
Eugenie Gosselin 
Raymond C. Mello 
Bernadette Deschene 
Lloyd Allen Br igh tman 
Mary Oliver 
Antone Rego and Rose A. Heber t 
Manuel and Marj-
F r a n k and M a r y Costa 
Emile and Mar ie A. Soucier 
Antone and Mary Domingo 
P ie r r e and Alma Cote 
Emile and Rose D. Gagnon 
Robert F. and Nora R. Tierney 
Chester M. and Mildred Walsh 
Joseph and Annie Souza 
John S. and Frances A. Fa r i a 
Elton C. and Laura A. Downing 
Manuel and Mary Crombo 
H a r o l d and Elmelia Ratcl i ffe 
A.medee and Mary E. Cornell 
Manuel and M a r y Souza 
Samuel and Mar ie A. Chouinard 
Manuel and Mar ie Gouveia 
Phil ip and Helen Breault 
F i rmino and Francisca Calista 
Toseph and Mar ia Carroll 
Charles A. and Mildred A. Pet ty 
Wil l iam and Annie Souza 
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Deaths 
R E G I S T E R E D IX W E S T P O R T FOR 1925 
15 
Date Name of Deceased Age 
1925 Y. M. D. 
Feb. 11 Hannah B. Wood 74 1 26 
26 Elizabeth N. Eldridge 74 9 13 
Mar. 6 Joseph Hull 81 11 1 
11 Alexander C. Freelove 62 — 9 
14 John Dolman 74 8 — 
18 Conceicao Arruda 18 9 4 
26 John Pollard 63 11 7 
26 Maria C. Nicolau 45 — — 
30 Jennie Jackson Robinson 55 3 — 
Apr. 10 Marie Rose Malenfant 14 10 18 
12 Thomas Gagne 58 — — 
16 Arthur T. Potter 43 4 1 
16 James Henry Cash 70 1 0 
17 Edemundo Cabral — 2 7 
18 Michael Vaillancourt 82 11 13 
23 Adelard J. Benoit 22 1 — 
May 16 Lauretta Gagnon 4 3 17 
June 2 Stillborn — — — 
3 Mary Lapointe 44 — — 
18 Edward F. Lake 67 10 25 
22 Celeste Clara Sherman — — 24 
24 John Mulgrew 17 3 2 
July 
Aug. 
Oct. 
28 
9 
15 
31 
31 
9 
14 
27 
29 
30 
Sept. 9 
20 
22 
2 
4 
12 
12 
17 
18 
25 
25 
6 
7 
18 
24 
29 
30 
Dec. 14 
16 
Xov. 
Edward L. Manchester 
Maria Arruda 
Mary Byrnes 
Joseph DeAndrade 
Ernest Chabot 
Stillborn 
Loretta St. Onge 
Louis Hebert 
Delia M. Manchester 
Antone Medeiros 
Hubert Gendron 
Floimond Wilfred J. Berard 
Laura Freitas 
Stillborn 
John Deschene 
Ezra T. Davis 
Orlando Booth 
John F. Grossman 
Maria Langlais 
John P. Bodge 
Alfred W. Briggs 
Henry L. Simmons 
Elizabeth G. Hart 
Susan M. Simmons 
Georgette Garignan 
Everett P. Gornell 
Lillian M. Alty 
Garlton J. Lake 
Gynthia M. Wordell 
31 1 19 
22 7 — 
84 6 17 
19 
6 
4 17 
1 9 13 
— 2 — 
61 — 12 
17 — 25 
78 — — 
42 1 — 
1 2 — 
23 
77 — 26 
45 5 16 
86 
7 
— 11 
/ 
69 6 19 
78 10 13 
95 5 23 
38 11 23 
92 5 S 
— 3 24 
60 10 17 
26 5 25 
2 6 28 
89 9 14 
16 
i M a r r i a g e s 
R E G I S T E R E D IN W E S T P Ü R T FOR 1925 
Jan. 5. At Fall River, George A. Langten of Fall River 
and Concord D. Mercier of Westport, by Clement Craw-
ley, Minister of the Gospel. 
Jan. 12. At North Dartmouth, Albert Lamothe, of Fall 
River and Delia Bastille of Westport, by Philias 
Jalbert, Priest. 
Feb. 7. At Westport, Thc.mas Simmons of Fall River and 
Mary Clark of Westport, by Edward L. Macomber, 
Justice of the Peace and Town Clerk. 
Feb. 14. At Little Compton, R. L, Elmer Z, Brayton, Jr. 
of Westport and Eleanor Clair Snell of Little Compton, 
by Clinton E. Bromley, Clergyman. 
Feb. 23. At N e w Bedford, Amedee J. Lamontagne of 
Westport and Mary E. Connell, of N e w Bedford, by 
j . McXamara, Priest. 
Apr. 13. At Fall River, Antone Feio and Mary Costa 
Rosinha, both of Westport, by Rev. Antonio Carmo, 
Priest. 
Apr. 18. At Westport, Elton C. Tripp and Laura A, Downie,. 
both of Westport, by Edward L. Macomber, Justice 
of the Peace and Town Clerk. 
Apr. 19. At Westport, Samuel Reginald Field and Isadora 
Zilphia Manchester, both of Westport, by Edward L. 
Macomber, Justice of the Peace and Town Clerk. 
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Apr. 20. At Fall River, Edward A. Berard of Westport, 
and Irene Cote of Fall River, by Rev. V. Larose, R. C. 
Priest. 
Apr. 20. At Fall River, Alfred T. Silva, Jr. of Westport 
and Amelia P. deSouza, of Fall River, by M. A. Silva, 
Priest. 
Apr. 25. At Dartmouth, Alfred Lefebre of N e w Bedford 
and Nelida Dahill of Westport, by Philias Jalbert, 
Priest. 
Apr. 27. At Fall River, Arniilias Diagnault of Westj^ort 
and Bertha Lavoie of Fall River, by L. D. Robert, 
Priest. 
May 2. At Fall River, Norman W. Kirby of Westport and 
Martha C. Wordell of Tiverton, R. I. by Everett C 
Herrick, Minister of the Gospel. 
May 18. At Woonsocket , R. I., John William Morrison of 
Westport and Diana Blanche Delage of Woonsocket , 
R. I., by Rev. C. Villiard, R. C. Priest. 
June 8. At Dartmouth, Frank Lopes of N e w Bedford and 
Anna K. Coughlin of Westport, by Philias Jalbert, 
Priest. 
fune 27. At Westport, Edwin I. Tripp of Tiverton, and 
Myrtle Simpson, of Crossville, Tenn., by Edward L. 
Macomber, Justice of the Peace and Town Clerk. 
June 29. At Dartmouth, George Langlais of Fall River 
and Mary Rosanna Fortin of Westport, by Philias 
Jalbert, Priest. 
[une 29. At Dartmouth, John E. Reis and Mary A. Mig-
neault both of Westport by Philias Jalbert, Priest. 
July 2. At Westport, Arthur Eldridge Sherman and Ruth 
Almy Kirby, both of Westport, by Robert A. Colpitts, 
Clerg>'man. 
July 7. At Dartmouth, George Arthur Selleck of Hartford, 
Conn., and Florence Mabel Gifford of Westport in 
accordance with the custom of the Society of Friends. 
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July 11. At N e w Bedford, Richard Smith Gifford of West -
port and Margery Swi f t of N e w Bedford, by H. M. 
Hainer, Clergyman. 
Aug. 4. At Fall River, Othniel Clifton Borden of Westport 
and Emeline Loretia Turner of Fall River, by William 
J. Martin, Minister of the Gospel. 
Aug. 15. At New Bedford, Andrew Francis Hall of West -
port and Gertrude Clara Tripp of Xew Bedford, by 
William B. Geoghegan, Minister and Justice of the 
Peace. 
Aug. 18. At New Bedford, Melville L. Sherman of New-
Bedford and Mary B. Reed of Westport, by F. Taylor 
Weil, Clergyman. 
Aug. 24. At Dartmouth, Richard B. Lord and Irene 
Lemaire, both of Westport , by Philias Jalbert. Priest. 
Sept. 2. At Westport, Milton E. Earle of Westport, 
Katharine N. Tafford of Dartmouth, by William L. 
Clark, Clergyman. 
Sept. 5. At Westport, Louis A. King and Marion B. 
Howland both of Westport by C. F. Hersey, Minister 
of the Gospel. 
Sept. 7. At Fall River, John B. Routhier of Westport and 
Bernadette Carrier of Fall River, by Lorenzo Morais, 
R. C. Priest. 
Sept. 30. At N e w Bedford, Ezra Theodore Judson of New-
Bedford and Ruth Washington Lake, by Henry B. 
Williams, Clergyman. 
Oct. 3. At Fall River, Stanley D. Allen of Westport and 
Marion E. Reed of Fall River, by Edwin J. Bodman, 
Clergyman. 
Oct. 3. At Dartmouth, John H. Davis and Mary M. Smith, 
both of Westport by Rev. Ue l Anderson, Minister 
of the Gospel. 
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Oct. 12. At N e w Bedford, George L. Greenwood and Nellie 
A. Trip]), both of Westport, by Nathan Bailey. Clergy-
man 
Oct. 12 At Fall River. James E. Davis of Westport and 
Teresa M. Duffy of Fall River, by John W. McCarthy, 
iViest. 
Ocl 14. At West]»ort, Maiiuel DalAiz and Mary Andrews, 
both of Westport by Edward L. Macomber, Justice 
of the Peace and Town Clerk. 
Oct. 26. At Dartmouth, Frank R. Medeiros of Oak Bluffs, 
and Eva Lavoie of Westport, by Philias Jalbert, Priest. 
Nov. 16. At Dartmouth, Frederick Joseph McNally of Fall 
River and Nora Mary Coughlan of Westport, by Philias 
Jalbert, Priest. 
Nov. 18. At Fairhaven. Joseph A. Healy and Kathryn Reed, 
both of Westport , by Rev. William H. Parker, Clergy-
man. 
Dec. 1. At N e w Bedford, John H. Tripp of Westport and 
Florence L. Gunner of New Bedford, by Charles S. 
Thurber, Clergyman. 
Dec. 19. At Westport , Ernest J. Wilkinson of Fall River 
and Loverna W. Thynge of Westport, by R. A. Colpitts, 
Clergy-man, 
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Licenses 
D U R I N G T H E YEAR 1925 T H E FOLLOWING H U N T -
ING, FISHING AND LOBSTER LICENSES 
W E R E ISSUED. 
Resident Combination Certificates 70 
Resident Citizens' Fishing Certificates 9 
Resident Citizens' Hunting and Trapping Certificates 179 
Non Resident Citizens' Combination Certificates 7 
Non Resident Citizens' Fishing Certificates 6 
Alien Hunt ing and Trapping Certificates 1 
Minors Trapping Certificates 11 
Resident Lobster Fisherman's License 25 
DOGS LICENSED 
From Dec. 1, 1924 to Nov. 30, 1925. 
Whole number of licenses issued, 613 
Number of Males, 468 @ $2.00 $936.00 
Number of Females, 126 @ $5.00 630.00 
Number of Spayed Females, 17 @ $2.00 34.00 
Number of Breeder's Licenses, 2 @ $25.00 50.00 
Total $1,650.00 
Clerk's fees 122.60 
Amount Paid County Treasurer $1,527.40 
Respectfully submitted, 
E D W A R D L. MACOMBER, 
Town Qerk. 
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REPORT OF SELECTMEN 
The Board of Selectmen respectfully submit the following 
report from their records of the past year. The Board or-
ganized March 23, 1925 with Frank R. Slocum, Chairman and 
John A. Smith, Clerk. 
A P P O I N T M E N T S 
Were made as follows, viz: 
Sealer of Weights and Measures, Walter F. King; Registrar 
of Voters, for three years, Oscar H. Palmer; Inspector of 
Animals, Dr. William W. Kirby and Norman Kirby; 
Forest Warden, Christopher Borden; Moth Inspector, Christo-
pher Borden; Special Police Officers, Antone De Andrade, 
Frank P. Columbia and Charles R. Livesey for traffic duty; 
Public Weighers, Walter S, Kirby, Leroy A. Pettey and John 
L. Botelho; Fence Viewers, William W. Rowland, John C. 
Partington and Charles H. Hitt; Janitor, Lysander F. Rowland. 
AUCTIONEER'S LICENSES 
Were granted to John F. MacDonald, Arthur M. Reed, 
Frank R. Slocum and Charles S. Graham. 
AUTOMOBILE DEALER'S LICENSE 
Was granted to John H. Davis. 
Licenses for the sale of Ice Cream, Confectionery, Soda 
Water and Fruit on the Lord's day. Fifty-eight were granted. 
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COMMON VICTUALLER'S L I C E N S E S 
Nineteen were granted. 
J U N K COLLECTOR'S L I C E N S E S 
Were granted to Isaac Lipman, Harry Lipman, P. Pokross, 
Reuben Cohen and Mendal Horn. 
Licenses to peddle fruit, vegetables, etc., were granted to 
John L. Botelho, Leroy A. Pettey, Charles E. Pettey, James 
C. Gorton, Samuel J. Tripp, 2nd, Dana C. Hathaway, Oliver 
P. Head, Everett N. Coggeshall, George Pelchat and' Nelson 
Goyette. 
S L A U G H T E R H O U S E L I C E N S E S 
\\'ere granted Isaac Tripp, John F. MacDonald, Charles R . 
Wood. Manuel P. Azevedo, Wilfrid Dumaine and D. M. 
Kavolsky. 
S T A T E A I D 
On December 31, 1925, there were three persons drawing 
State Aid. namely, two widows and an invalid pensioner. 
s 
SOLDIERS' R E L I E F 
There has been one person drawing Soldiers' Relief of fifteen 
dollars a week, which has been discontinued. The State will 
reimburse the State Aid. There is no reimbursement of 
Soldiers' Relief. 
B O N D S 
During the year the Board has approved the following bonds, 
viz: Edward L. Macomber, Town Clerk, $500.00; Charles H. 
GitYord. Treasurer, $10,000.00; Collector, $5,000.00. 
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LIST OF JURORS 
P R E P A R E D BY T H E S E L E C T M E N — J U N E 23, 1925 
Name Occupation Residence 
Allen, Alton W. Caterer So. Westport 
Borden. Beriah E. Farmer No. Westport 
Borden, Othniel T. Farmer No. Westport 
Boan, Samuel A. Farmer So. Westport 
Borden. Christo])her, Jr. Farmer No. Westport 
Brightman, Henry W. Chauffeur Westport 
Carrier, Joseph E. Mechanic So. Westport 
Connor, Charles M. Mariner Westport Point 
Cote, J. B. Ulric Salesman No. Westport 
Colgan, Andrew Laborer No. Westport 
Cook, George G. Caretaker Acoaxet 
Davis, Elton Clerk Westport 
Gifford, Harold B. Farmer Westport 
Gifford, Nathaniel T. Carpenter Westport 
Hall. Israel M. ( lerk Westport 
Hopkinson, Norman B. Overseer Westport 
Howarth, John E. Operative No. Westport 
Kent, George E. Foreman Central Village 
King, Herbert A. Carpenter Westport 
Lawton, Arthur L. Carpenter No. Westport 
Livesey, Charles R. Laborer Westport 
Manchester, Elmer B. Carpenter Westport Point 
JMarsden, John T. Loom Fixer Westport 
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McDonald, James 
Meader, Daniel E. 
Palmer, Oscar H, 
Pettey, Arthur E. 
Picard, Thomas J. 
Potter, \Vm. H. 
Reed, Hiram A. 
Sherman, Harry F. 
Sherman, Philip C. 
Smith. D. Stuart 
Tripp, Archer C. 
Tripp, Arthur V. 
Tripp, Frederick L. 
Tripp, George R. 
Tripp, James F., 3rd 
Waite, Norman A. 
Walsh, Alexander 
Whalon, Elton R. 
Wheeler, Philip M. 
Wing, Carlton B. 
Wood, Eldridge E. 
Farmer 
Farmer 
Mechanic 
Poultryman 
Carpenter 
Auditor 
Harness Maker 
Fisherman 
Painter 
Farmer 
Carpenter 
Painter 
Carpenter 
Laborer 
Laborer 
Farmer 
Farmer 
Carpenter 
Trustee 
Carpenter 
Carpenter 
So. Westport 
Acoaxet 
Central Village 
Central Village 
No. Westport 
Westport 
Westport 
Westport 
Westport 
So. Westport 
Central Village 
No. Westport 
Westport 
Westport 
No. Westport 
So. Westport 
No. Westport 
Westport 
Acoaxet 
Westport Point 
Westport 
LIST O F J U R O R S D R A W N D U R I N G T H E P A S T Y E A R 
l-lldorus E. Weston, Leslie J. Tripp, Harry L. Reed, Isaac 
Tripp, Jr.. David L. Pettey, Harry F. Sherman, Arthur V. 
Tri[)p. flirani A. Reed, Alton W. Allen and Elton Davis. 
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We would recommend that the following appropriations be 
made for the expenses of the coming year. 
General Government $11,500.00' 
Protection of Life and Property 5,000.00 
Health and Sanitation 4,000.00 
Highways and Bridges 10,000.00 
Tar 15,000.00 
Charities 9,500.00 
Education 78,562.96 
Vocational Department 1,000.00 
Continuation Schools 1,000.00 
Household Arts 3,600.00 
Agricultural Department 1.700.00 
Adult Alien Education 600.00 
Notes 28,650.00 
Interest 10,650.00 
Unclassified Bills 600.00 
Overdrafts 1925 ( t o b e transferred from Revenue) 7.218.62 
Soldiers' Benefits 144.00 
Unpaid Bills 1925, Selectmen $272.75 
Protection 39.00 
Highways 175.00 486.75 
For statement of indebtedness of the Town and other finan-
cial statistics, see report of Bf»ard of Auditors, 
F R A N K R. SLOr UM, 
J O H N A. SMITH, 
GEORGE W. RUSSELL, 
Board of Selectmen. 
Dec. 31. 1925. 
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Report of Board of Government 
BEECH GROVE CEMETERY 
The undersigned respectfully submit the following report, as 
required by Article 1 of the By-Laws. Edward L. Macomber 
was authorized to sell lots in said Cemetery and write deeds 
for the same. There are now for sale five lots at $75.00 each. 
There has been two lots sold during the year. We would 
suggest the need of clearing up the balance of the Cemetery 
at once. 
F R A N K R. SLOCUM, 
J O H N A. S M I T H , 
GEORGE W. R U S S E L L , 
Board of Government of Beech Grove Cemetery. 
Dec. 31, 1925. 
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ASSESSORS' REPORT 
The Board of Assessors respectfully submit the following 
report for the year ending Dec. 31, 1925. Organized March 
24, 1925 with Frank R. Slocum, Chairman and Irving C. 
Hammond, Secretary. 
S T A T E M E X T O F T A X A T I O N 
Total amount of appropriations 
Transferred by vote of Town 
Borrowed by vote of Town 
Corporation Tax (Public Service) 
Corporation Tax (Business) 
Xational Bank Tax 
Income Tax and School Fund 
1165 Polls at $2.00 
Estimated Receipts 
Amount determined by Assessors 
Add State Tax 
Add State Highway Tax 
Add County Tax 
Add Auditing Town Accounts 
Amount to be raised on property 
\*alue of Personal Property 
$227,431.21 
$8,366.62 
30,000.00 
465.23 
2,881.69 
839.96 
10,327.30 
2,330.00 
5,700.00 
- $60,910.80 
$166,520.41 
$10,440.00 
934.00 
4,672.84 
490.13 
$16,536.97 
$183,057.38 
$712,500.00 
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Value of Real Estate 5,214,775.00 
Total Valuation $5,927,275.00 
Total tax on valuation at $31.40 per M. $186,116,435 
Deduct the amount to be raised on property 183,057.38 
Overlay $3,059,055 
Amount to be raised on property $183,057.38 
Amount of overlay 3,059.055 
Amount raised on 1165 Polls at $2.00 2,330.00 
Total amount delivered to Collector $188,446,435 
S T A T I S T I C S 
Assessed valuation, April 1, 1925 $5,927,275.00 
Value of real estate, April 1, 1925, buildings 3,037,250.00 
Value of real estate, April 1, 1925 land 2,177,525.00 
Total amount of real estate 5,214,775.00 
Amount of personal estate. April 1, 1925 712.500.00 
Number of polls assessed, April 1, 1925 1,165 
Number of horses assessed April 1, 1925 479 
Number of cows assessed April 1, 1925 2,074 
Number of sheep assessed April 1, 1925 7 
Number of neat cattle assessed April 1, 1925 147 
Number of svv-ine assessed April 1, 1925 299 
Number of fowl assessed April 1, 1925 26,750 
Number of dwellings assessed April 1, 1925 1,425 
Number of acres of land assessed April 1, 1925 29,913 
Number of residents taxed on property 932 
Number of non-residents taxed on property 853 
Number of persons paying poll tax only 241 
Total number of tax payers 2.237 
\'alue of real estate taxed to residents $2,794,900.00 
\'alue of real estate taxed to non-residents 2,419,875.00 
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Value of personal property to residents 460,475.00 
Value of personal property to non-residents 252,025.00 
Number of persons liable to military duty 475 
Number of dogs returned 667 
F R A N K R. SLOCUM, 
IRVING C. H A M M O N D , 
GEORGE N O R M A N , 
Assessors of Westport. 
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Report of the Board of Health 
The undersigned respectfully submit the following report 
for the year ending December 31, 1925. 
The Board organized -with Charles A. Hicks, M. D., 
Chairman and Edward L. Macomber, Secretary. 
Frank C. Ely, John C. Partington and William M. Donald 
were appointed as Inspector of Slaughtering. 48 Burial 
Permits were issued. 
The following contagious diseases were reported to the 
Board : Chicken-pox, 4 ; Diphtheria, 1; Mumps, 2 ; Measles, 
3; German Measles, 6 ; Phthisis Pulmonalis, 1; Typhoid, 1 ; 
Pulmonary Tuberculosis, 3; Whooping Cough, 4; Lobar 
Pneumonia, 1; and Anterior Poliomyelitis, 1. 
Respectfully submitted, 
CHARLES A. HICKS, 
EDWARD L. MACOMBER. 
CHARLES R. WOOD, 
Board of Health. 
[an. 1, 1926. 
DISTRICT NURSE 
To the Town of Westport. 
Gentlemen:— 
I beg to submit the following report for your consid-
eration : 
Financial conditions are always serious problems for 
nursing organizations and have been especially so to us 
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during- the past year, due, no doubt, to the general business 
conditions in our town and the surrounding cities. Fees 
collected during the year amounted to only $174.75 and our 
nursing care totaled $956. Compare the t w o ! Yet imagine 
the comfort to these neighbors of ours who have found 
relief from pain and sickness without additional financial 
burden which lack of work would make it impossible to 
bear. 
Our work has increased in activity and usefulness. Here 
are some of the figures: 
Nursing care 956 
Instruction 995 
Investigations 811 
Social Service 849 
Patients accompanied to hospital 372 
Total 4073 
The Red Cross committee has been active and useful, as 
always. Its beneficent influence is more easily felt than 
described, for its way of doing good are many. 
I take this opportunity to express to the citizens of the 
town my thanks and appreciation for their assistance and 
co-operation throughout the year and to the members of 
the Red Cross for their loyal support. 
Respectfully submitted, 
GLADYS MARY T A T T E R S A L L , R. N. 
Public Health Nurse. 
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Overseers of the Poor 
Number of persons receiving aid out of almshouse not 
living- in Town, Jan. 1, 1925 18 
Number of persons receiving aid out of almshouse 
living in Town, Jan. 1, 1925 23 
Number of persons receiving full support out of alms-
house, Jan. 1, 1925 2 
Number in almshouse, Jan. 1, 1925 6 
Admitted during year 5 
Discharged during year 3 
Remaining, Dec. 31, 1925 g 
INVENTORY OF T O W N P R O P E R T Y 
Dec. 31, 1925 
Town Farm 
Wood Lot 
Pine Island 
Furniture 
$3,000.00 Cow 
600.00 Hay & Grain 
100.00 Provisions 
500.00 Wood 
100.00 
261.00 
70.00 
35.00 
J O H N GIFFORD, 
S A M U E L A. BOAN, 
MRS. ROBY BURT, 
Overseers of the Poor. 
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Report of tJie Trustees of the Free 
Publie Library 
The Trustees of the Free Public Library respectfully sub-
mit the following report for the year ending Deceniher 
31, 1925. 
The Trustees met and organized as follows: Chairman, 
Nason R. Macomber; Secretary, Ada S. Macomber. Mrs. 
Annie R. Rowland was appointed Librarian and Mrs. Feenan, 
assistant. 
Branch libraries have been maintained at the High School, 
Oreenwood Park School and Booth's Corner School. The 
Trustees are ready to establish a branch library at any school 
where a responsible person can be found to take care of the 
books and keep a record of the circulation. Mr, Baldwin, 
Superintendent of Schools has kindly offered to carry the books 
from the library to the schools whenever necessary. 
The following magazines are available at the library: Boys' 
Life, Good Housekeeping, National Geographic and Popular 
Mechanics. 
We are always glad to have lists of books suggested and 
will endeavor to purchase them whenever practicable. The 
circulation of books for the year has been approximately 
3444. 
The following books have been added: 
For the Trustees, 
N A S O N R. MACOMBER, Chairman, 
ADA S. MACOMBER, Secretary. 
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Free Public Library 
LIST O F B O O K S A D D E D TO T H E W E S T P O R T 
FW^E PUBLIC LIBRARY IK 1925 
Altshe le r , Jo seph . H o r s e m a n of t h e Plain. 
A s h m u n , N o School T o m o r r o w . 
Bailey, C a r o l y n S h e r w y n . W o n d e r Stories , Boys a n d Girls of 
P i o n e e r Days. 
Bailey, T e m p l e , J u d y , Hol ly H e d g e . 
Hanta , N. M o o r e , T e n Li t t le B r o w n i e Men. 
Busy L i t t l e B r o w n i e s . 
B r o w n i e s and t h e Gobl ins . 
Old T a l e s of t h e Eas t . 
B a r r i n g t o n , C , Glor ious Apol lo . 
B a r b o u r , R a l p h H e n r y , R i g h t G u a r d Grant . 
Bray , L o r e t t a El len, Loya l M a r y Gar land . 
B a k e r , W i l l a r d , B o b D e x t e r . 
Benef ie ld , B a r r y , C h i c k e n W a g o n Fami ly . 
Bindloss , H a r o l d , C r o s s Tra i l s , P r a i r i e Gold. 
Bar t l ey , N a l b r o , F a i r to Middl ing . 
Ba r t l e t t , F r e d e r i c k Or in , B ig Laure l . 
B a x t e r , G e o r g e O w e n , D o n n e g a n . 
Bronif ie ld , Louis , P o s s e s s i o n s . 
B r y a n t , S a r a Cone, G o r d o n a n d his Fr iends . 
Burgess , T h o r n t o n , H a p p y J a c k . 
A d v e n t u r e s of P e t e r Co t t on t a i l . 
A d v e n t u r e s of J e r r y M u s k r a t . 
A d v e n t u r e s of G r a n d f a t h e r F r o g . 
•Adventures of D a n n y M e a d o w m o u s e . 
B u r n e t t , F r a n c e s H o d g s o n , Fa i r B a r b a r i a n . 
A L a d y of Q u a l i t y . 
B u r n h a m , C la ra L o u i s e , L a v a r o n s . 
C o m s t o c k , H a r r i e t T . , Jo l ine . 
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Curt is , Alice T u r n e r , Li t t le Maid of Old Virgin ia . 
Lit t le Maid of Old Ph i l ade lph ia . 
Li t t le Maid of Old M a i n e . 
Clarke , Cov ing ton , Los t Canyon . 
Cooper , J . F e n n i m o r e , L a s t of t h e M o h i c a n s . 
Connor , Ra lph , T r e a d i n g W i n e p r e s s . 
Cooke, M a r j o r i e B e n t o n , T h e Cr icke t . 
Clough, Sophia , E r n e s t i n e a n d Soph ie . 
Churchil l , W i n s t o n , Dwel l ing P lace of L igh t . 
Cowles, Ju l ia D.. M y t h s f r o m M a n y Lands . 
Twi l ight Fo lk Tales . 
Ind ian N a t u r e M y t h s . 
Once Upon a T ime Stor ies . 
Cook, Wi l l i am Wal l ace , A r o u n d the W o r l d in E i g h t y H o u r s . 
Dickinson, Kate , Peggy ' s Pr ize Cruise . 
Dell, F loyd, R u n a w a y . 
Dell, E t h e l M., T e t h e r s t o n e s . 
Ellis, E d w a r d S., U n c r o w n i n g a King . 
Finley, M a r t h a , Els ie at N a n t u c k e t . 
F razc r , Chelsea , H e r o e s of t h e Sea. 
Aesop ' s Fables . 
Gol lomb, J o s e p h , T h a t Y e a r a t Lincoln H i g h . 
G in the r , P e m b e r t o n , H i lda G r e y Cot . 
Greene , J. H o m e r , L incoln Consc r ip t . 
Gibbs, A. H a m i l t o n , Sound ings . 
M o t h e r Goose, H o t Cross Buns . 
J u m p i n g J o a n . 
J a c k and Jill. 
G e o r g e , W . L., U r s u l a T r e n t . 
Gray , George A r t h u r , L e a t h e r S tock ing . 
Hill, G r a c e L iv ings ton , Arie l Cus te r . 
Hei l iger , Wi l l i am, Spir i t of L e a d e r . 
H u t c h i n s o n , A. S. M., O n e I n c r e a s i n g P u r p o s e . 
H u t c h i n s o n , F r e d e r i c k W . , M e n W^ho F o u n d A m e r i c a . 
H o u g h , E m e r s o n , Sh ip of Souls. 
H a r b e n , Wil l N., C o t t a g e of Del igh t . 
H a r r a d a n , Bea t r ice , T h i n g s Wi l l T a k e A T u r n . 
H o p e , A n t h o n y , P h r o s o . 
R u p e r t H e n z a u . 
Howl i s ton . Cat Tai ls and O t h e r Ta les . 
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H a n k i n s , A r t h u r P., T h e She -Boss . 
I rwin, Inez H a y n e s , G e r t r u d e H a v i l a n d ' s Divorce . 
J o h n s o n , Cl i f ton , H o p 'O My T h u m b . 
C h i c k e n Licken . 
K i n n e c u t t , A S t o r y of Acadia . 
Ke l l and , C l a r e n c e B., Y o u t h Cha l lenges . 
Keyse r , L e a n d e r , Our Bird C o m r a d e s . 
Knipe , E . B. a n d A. A., Luck of D i n e w o o d . 
King, Basi l , E m p t y S a c k . 
L ipp inco t t , J o s e p h W . , S t r iped Coat , t h e S k u n k . 
L o n d o n . J a c k , Cru ise of the Dazzler , S m o k e Bel lew. 
Lucia, Rose , P e t e r a n d Polly in Spring:. 
P e t e r a n d Pol ly in S u m m e r . 
P e t e r and Pol ly in A u t u m n . 
P e t e r and Pol ly in W i n t e r . 
L o c k h a r t , Caro l ine , Ful l Moon. 
Lof t in , H u g h , D o c t o r Dool i t t le . 
L inco ln , J o s e p h , Q u e e r Judson . 
Locke , Wi l l i am J., Grea t P a n d o l f o , T h e M o u n t e b a n k . 
Lewis , Sinclair , A r r o w s m i t h , O u r M r . W r e n , T h e Job . 
L a n g e , J . D., Gold Rock of C h i p p e w a . 
L i v i n g s t o n , F l o r e n c e B., T h e Cus t a rd Cup. 
L e Q u e x , Wi l l i am, D o c t o r of Pimlico. 
L a w r e n c e , J o s e p h i n e , B e r r y P a t c h . 
Lutz , G r a c e L iv ings ton , Bes t M a n . 
McClu re , M a r j o r i e B., A Bush t h a t B u r n e d . 
M c C u t c h e o n , G e o r g e B a r r , R o m e o in M o o n Village. 
Miln, Louise J o r d a n , Mr . and Mrs . Sen . 
M a c D o n a l d , Geo rge , At the B a c k of t h e N o r t h W i n d . 
Melvill , H e r m a n , I s r ae l P o t t e r . 
M u l f o r d , C la rence E., H o p a l o n g Cass idy R e t u r n s . 
Miller . Alice D u e r , C o m e Out of t h e K i t chen . 
M a r t h , Grace M., Vi rg in ia ' s R a n c h N e i g h b o r s . 
Mi tche l l , R u t h C o m f o r t , J a n e J o u r n e r o n . 
Nida . Wi l l i am Lewis , A B the Cave M a n . 
Nichols , W a l t e r H., T r u s t a Boy . 
N o r t o n , Roy, Mixed Faces . 
Nor r i s , K a t h l e e n , C e r t a i n People of I m p o r t a n c e . 
Orczy , Baroness , H i s M a j e s t y ' s W e l l Beloved. 
O r s t e n s o , M a r t h a . Wi ld Geese. 
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Otis, J a m e s , T r u e Sea T a l e s . 
Pel ley , W m . Dudley , Drag . 
P e r k i n s , L u c y Pi tch , Colonia l T w i n s of Vi rg in ia . 
A m e r i c a n Twins . 
P e r r y , Stel la G. E. , B a r b a r a of T e l e g r a p h . 
Poole , E r n e s t , H u n t e r ' s M o o n . 
P i n k c r t o n , R o b e r t , F o u r t h N o r w o o d . 
P o r t e r , Gene S t r a t t o n , K e e p e r of the Bees. 
Ped le r , M a r g a r e t , Red A s h e s . 
P a r i s h . A n n e , P e r e n n i a l B a c h e l o r . 
P o n i e r o y , Vivian T., E n c h a n t e d Chi ldren . 
P e n d l e t o n , Louis, In C a m p of Creeks . 
P o t t e r , Bea t r i ce , T a l e of P e t e r R a b b i t . 
Ruck , B e r t a , I m m o r t a l Girls . 
Rob inson , H a r r i e t H. , M a n P ropose s . 
R a t h , E. J., Gas, Dr ive In . • 
Rouse , H e l e n B e a t o n . 
R i n e h a r t , M a r y R o b e r t s , Love S to r ies . 
R o l t - W h e e l e r , F r a n c i s , A B o y w i t h t h e U . S. Ind ians . 
H e r o e s of t h e Ru ins . 
T o r e a d o r of Spa in , 
R ichards , L a u r a E. , H o n o r B r i g h t ' s N e w A d v e n t u r e s . 
S k i n n e r , C. L., Si lent Scot. 
S a b a t a n i , Rafae l , S c a r a m o u c h e . 
S h e t t e r , S te l la C., E a r l y Candle L igh t S tor ies . 
Spyr i , J o h a n n a , V e r o n i c a . 
Speed , Nell , B a c k at Schoo l wi th the T u c k e r T w i n s . 
Vaca t i on wi th t h e T u c k e r Twins . 
B o a r d i n g School w i th t h e T u c k e r Twins . 
H o u s e P a r t y w i th t h e T u c k e r Twins . 
T r i p p i n g wi th t h e T u c k e r Twins . 
I n N e w Y o r k wi th t h e T u c k e r Twins . 
S c o t t , Le roy , H e a r t of K a t i e O ' D o o n e . 
Snell , R o y J., C r i m s o n T h r e a d . 
S e d g e w i c k , A n n e D., A F o u n t a i n Sealed. 
S m i t h , L a u r a R o u n t r e e , H a w k e y e and H i a w a t h a . 
T h e Pix ie Ou t Doors . 
T h e P ix ie in t h e H o u s e . 
T h e C i r cus B o o k . 
S n u b b y N o s e and T i p p y T o e s . 
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Lit t le B e a r . 
T h e S e v e n t e e n L i t t l e Bear s . 
T h e R u n a w a y B u n n y . 
M e r r y Li t t l e C o t t o n t a i l s . 
Ci rcus Co t ton t a i l s . 
F a i r Babies . 
B u n n y a n d B e a r B o o k . 
Co t ton ta i l ' s F i r s t R e a d e r . 
Sewell , A n n a , B lack B e a u t y . 
S tone , M a r y , Ch i ld ren ' s S t o r i e s t h a t N e v e r G r o w Old. 
Swee t se r , K a t e D ick in son , Ten Gir ls f r o m H i s t o r y . 
T h o m e , Vic tor , A n n e A g a i n s t t h e W o r l d . 
T w a i n , M a r k , T o m S a w y e r . 
T a r k i n g t o n , Boo th , W o m e n . 
S t o d d a r d , W . O., C a p t a i n of C a t ' s P a w . 
V^ienner, N o r m a n , I m p e r f e c t I n i p o s t e r . 
W h i t e , S t e w a r t E d w a r d , O n T i p t o e . 
S k o o k u m C h u c k . 
W e b s t e r , F r a n k V., D a r r y the L i f e S a v e r . 
Wel l s , Caro lyn , W h e e l s W i t h i n W h e e l s . 
F e a t h e r L e f t A r o u n d . 
W i d d e m e r , M a r g a r e t , W i s h i n g R i n g M a n . 
W r i g h t , H a r o l d Bell, S o n of H i s F a t h e r . 
H e l e n of t h e Old H o u s e . 
W o o d b u r y , H e l e n , M i s t y F l a t s . 
All A b o u t Li t t l e B l a c k S a m b o . 
D i n n e r T h a t W a s La te . 
All Y e a r P l a y Games . 
Six T i d d l y W i n k s . 
T idd ly W i n k s . 
K n o w l e d g e G a m e s . 
T r e a s u r e T u r n s . 
B i rds of a F e a t h e r . 
T o m m y S n o o k s . 
Ba ldy of N o m e . 
A d v e n t u r e s of B u s t e r B r o w n , 
H e a r t T h r o b s . 
M o r e H e a r t T h r o b s . 
G r e a t A m e r i c a n I n d u s t r i e s Ser ies , Roche l ieu , P r o d u c t s of the Soil. 
M a n u f a c t u r e s . 
Mine ra l s . 
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The following is a list of books added to the Westport 
Public Library during the year 1925: 
Arlen , M i c h a e l — T h e Green H a t Ar24G 
Bache l lo r , I r v i n p — F a t h e r A b r a h a m B13F 
Bailey. A r t l m r S c o t t — T h e T a l e s of Kiddie Ka tyd id B154K 
Bai ley, A r t h u r S c o t t — T h e Ta les of B e t s y B u t t e r f l y B154B 
Bailey, A r t h u r S c o t t — T h e T a l e s of B u s t e r B u m b l e b e e B154Be 
Bailey. A r t h u r S c o t t — T h e Ta l e s of C h i r p y Cr icke t B154C 
Bailey. A r t h u r S c o t t — T h e Ta l e s of F a t t y Coon B154Fa 
Bailey, A r t h u r S c o t t — T h e T a l e s of Billy W o o d c h u c k B154Bi 
Baily, A r t h u r S c o t t — T h e Ta l e s of J i m m y Rabb i t B154Ji 
Bailey, A r t h u r S c o t t — T h e T a l e s of S a n d y C h i p m u n k B154Sa 
Bailey, A r t h u r S c o t t — T h e Ta les of Dickie D e e r Mouse B154Di 
Bailey, A r t h u r S c o t t — T h e T a l e s of T i m o t h y T u r t l e B lS4Ti 
Bailey, A r t h u r S c o t t — T h e Ta les of B e n n y B a d g e r B154Be 
Bailey, A r t h u r S c o t t — T h e T a l e s of G r u m p y W e a s e l B154G 
Bailey, A r t h u r S c o t t — T h e Ta les of G r a n d f a t h e r Mole B154Gr 
Bailey, A r t h u r S c o t t — T h e Ta les of M a s t e r M e a d o w Mouse , B154Ma 
Bailey, A r t h u r S c o t t — T h e T a l e s of Nimble D e e r B154N 
Bailey. A r t h u r S c o t t — T h e T a l e s of G r u n t y P i g B154Gru 
Benne t . R o b e r t A m e s — T h e R o u g h Rider B41R 
Boyd, J a m e s — D r u m s B678D 
Boylan. ( i r a c e D u f f i e — T h e P ipes of Cloves B 7 6 P 
Brown, Al i ce—The Mys te r i e s of A n n B809M 
C h a m p n e y , E l i zabe th W . — W i t c h W i n n i e C357W 
C h a m p n e y , E l i zabe th W . — W i t c h W i n n i e in Spa in C 3 5 7 W S 
C h a m p n e y , E l izabe th \ V . — W i t c h W i n n i e in Venice C357W\^ 
D a w s o n , Con ingsby—Old Y o u t h D 2 9 8 0 
D r u m m o n d , A. L .—True De tec t ive S to r ies D81T 
Drysda l e , W i l l i a m — H e l p s fo r Ambi t ious Girls D845H 
Ga l swor thy , J o h n — W h i t e M o n k e y G148W 
Garis , H o w a r d R .—Cur ly tops in t h e W o o d s G 1 7 W 
Gibbs, Ph i l i p—The Reck less Lady G39R 
Glasgow. E l l e n — B a r r e n G r o u n d G46Ba 
Grey, Z a n e — T h e T h u n d e r i n g H e r d G869Th 
H o r t o n . R o b e r t J . — T h e M a n of the D e s e r t H795M 
Kei th , M a r i a n — D u n c a n Pol i te K22D 
Kennedy , M a r g a r e t — T h e C o n s t a n t N y m p h K39C 
Kyne , P e t e r B .—Never t h e T w a i n Shal l M e e t K895N 
L a w r e n c e , J o s e p h i n e — E l i z a b e t h A n n ' s Six Cous ins L 4 1 E A 
L a w r e n c e , J o s e p h i n e — E l i z a b e t h A n n a n d Dor i s I ^ t l E A D 
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Lewis, S i n c l a i r — A r r o w S m i t h L61A 
Lincoln , J o s e p h — Q u e e r J u d s o n L63Q 
Locke , W i l l i a m — T h e Grea t P a n d o l f o L80G 
Lutz , G r a c e L. H.—Ariel Cus t e r L971A 
Lutz , G r a c e L. H .—Not U n d e r t h e L a w L971N 
Lynde , F r a n c i s — D i c k and L a r r y L994D 
M a c G r a t h , Haro ld—Mil l ion Dol l a r M y s t e r y M17Mi 
M a r l o w e . A m y Bel l—The Girls of Hill Cres t F a r m M339G 
O g d e n . G e o r g e W.—Cla im N u m b e r O n e Og27C 
Pa ine , Ra lph D.—In Z a n z i b a r P16Z 
P a r r i s h , A n n e — T h e P e r e n n i a l B a c h e l o r P 2 6 P 
Pay n e , E l i zabe th S t a n c y — S i n g i n g W a t e r s P285S 
P a j •son, Lieut . H o w a r d — B o y Scou t s a t t h e C a n a d i a n B o r d e r , P 3 4 B S C 
Phi l ipo t t s , Eden—Black , W h i t e a n d Br ind l ed P5.37B 
P o r t e r . Gene S t r a t t o n — T h e K e e p e r of the Bees P8321K 
S m i t h , Mabe l l S. C — E t h e l M o r t o n at C h a u t a u q u a C573E 
Tauss ig , Cha r l e s W i l l i a m — T h e B o o k of Rad io T20R 
T h o r n d y k e . H e l e n L o u i s e — H o n e y B u n c h . H e r F i r s t D a y s 
on t h e F a r m T 3 8 H B H e r F i 
T i lden , F r e e m a n — T h e Vi r tuous H u s b a n d T441V 
W e i r , H u g h C.—The Y o u n g W h e a t S c o u t W 4 4 Y 
Wel l s . C a r o l y n — P a t t y Fai r f ie ld W 4 S 2 P F 
Wel l s , C a r o l y n — P a t t y at H o m e W 4 5 2 P H 
Wel ls , C a r o l y n — P a t t y ' s S u m m e r Days W 4 5 2 P S 
Wel l s , C a r o l y n — P a t t y in P a r i s W 4 5 2 P P 
Wel l s , C a r o l y n — P a t t y ' s F r i e n d W 4 5 2 P F 
Wel l s , C a r o l y n — P a t t y ' s P l e a s u r e T r i p W 4 S 2 P P 1 
Wel l s , C a r o l y n — P a t t y ' s Success W 4 5 2 P S u 
Wel l s , C a r o l y n — P a t t y ' s M o t o r Car W 4 5 2 P M 
Wel l s , C a r o l y n — P a t t y ' s Bu t t e r f l y Days W 4 5 2 P B 
Wil ls ie , H o n o r e — J u d i t h of t h e Godless Valley W689J 
Wi n f i e l d , A r t h u r W . — R o v e r Boys a t Colby Hal l W 7 4 R B C 
W i n f i e l d , A r t h u r W . — R o v e r Boys U n d e r C a n v a s W 7 4 R B U 
Winf i e ld , A r t h u r W . — R o v e r B o y s o n a H u n t W 7 4 R B H 
Winf i e ld , A r t h u r W . — R o v e r Boys at Big H o r n R a n c h . . . . W 7 4 R B B 
W i n f i e l d , A r t h u r W . — R o v e r B o y s at B e a r L a k e W 7 4 R B B 
W o d e h o u s e , P e l h a m G—A D a m s e l in Dis t ress W 8 1 D 
W o o d r o w , Mrs . W i l s o n — B u r n e d Ev idence W857B 
Wol l ey , E d w a r d M.—Donald K i r k W 8 7 5 D 
W r i g h t , H a r o l d Bell—A S o n of H i s F a t h e r W 9 1 S o 
R i d p a t h H i s t o r y s 
W i n s t o n L o o s e - L e a f Encyc loped ia 
E M I L Y F . S I S S O N , 
L ib ra r i an . 
Report of Sealer of Weights and 
Measures for Year 1925 
Number of platform scales weighing over 5000 lbs. 
sealed 4 
Number of platform scales weighing under 5000 lbs. 
sealed 53 
Number of counter scales we igh ing over 100 lbs. 
sealed 1 
Number of counter scales weighing under 100 lbs. sealed 33 
Number of beam scales we ighing over 100 lbs. sealed 12 
Number of beam scales we ighing under 100 lbs. sealed 1 
Number of spring scales weighing over 100 lbs. sealed 11 
Number of spring scales weighing under 100 lbs. sealed 64 
Number of computing scales weighing 100 lbs. sealed 19 
Number of weights sealed 347 
Number of liquid measures sealed 136 
Number of dry measures sealed 15 
Number of gasoline pumps sealed 42 
Number of kerosene pumps 31 
Number of molasses pumps 2 
Number of yard sticks 5 
Fees collected for sealing $90.71 
Respectfully submitted, 
W A L T E R F. KING. 
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Milk Inspector's Report 
Milk Licenses were issued to the fol lowing for the sale 
of milk: C. W. C. and L. M. Hammond, L. R. Rowland, 
James Davis, Wm. E. West , Dudley Davenport, Jr., Arthur 
W. Gifford, Carlton Wood, John R. Fish, and Mervin J. 
Tripp. 
License for the sale of oleomargarine was granted to 
C. W. C. and L. J^ L Hammond. 
Respectfully submitted. 
C R. WOOD, 
Milk Inspector. 
Report of Commissioners of Public 
and Town Landings 
This Board organized March 28th, 1925, with John L 
GitTord, Chairman, and George W. Russell, Clerk. The Treas-
urer's report will show the receipts and payments during the 
past year. 
J O H N L GIFFORD,' 
GEORGE W. R U S S E L L , 
C H A R L E S R. T A L L M A N , 
ROBERT A. GIFFORD, 
Landing Commissioners of Westport. 
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AUDITOR'S REPORT 
To the Citizens of Wes tpor t : 
We have examined the books and vouchers of the 
Treasurer and Collector and found them approximately 
correct. 
We have made the necessary corrections and adjust-
ments and present the receipts and expenditures for the 
year 1925, classified in accordance with a vote of the T o w n 
whereby the classification recommended by the State 
Bureau of Statistics was adopted. 
J O H N ALLEN, 
W I L L I A M H. POTTER. 
A D A S. MACOMBER. 
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FINANCIAL TABLE FOR THE YEAR 1925 
D r . C ^ ^ Cr. Cr . Cr . Dr . 
Tr ia l Balance 
Jan . 1. 1925. 
.Appropriat ions Cash T r a n s f e r s T r a n s f e r s 
1925 Receipts F r o m T o 
Genera l G o v e r n m e n t 
P r o t e c t i o n to Pe r sons & 
P r o p e r t y 
H e a l t h and Sani ta t ion 
H i g h w a y s and Br idges 
T a r 
T r u c k s 
Land D a m a g e s 
D r i f t Road Mac. Sou th 
C r u s h e r I ' lant . Repa i r s 
Line Road , S h e r m a n ' s Co r . 
H o r s e n e c k Road, . \ k i n ' s Cor . 
D r i f t N o r t h , H a n d y ' s Cor . 
S t r ee t L i g h t s 
J o h n Reed Road 
S t o r a g e Bui ld ings 
W e s t Poin t Br idge t o W . Beach 
S o u t h W e s t to D a r t . Line 
335.14 
1,504.93 
105.81 
5.90 
518.69 
329.58 
3,550.83 
245.00 
338.16 
149.69 
6.13 
297.82 
32.40 
233.00 
110.25 
6.53 
151.27 
Cr . 
To ta l 
Credi ts 
D r . 
Cash 
P a y m e n t s 
D r . Cr. 
•490.13 
8,500.00 
3,000.00 
3,500.00 
10,000.00 
*934.00 
15,000.00 
1,000.00 
800.00 
2,333.03 
58.00 335.14 11,381.16 11,369.86 
1,504.93 
105.81 
2,891.93 
3,500.00 4,052.71 
2,399.00 14,344.62 11,817.22 
518.69 
2,964.00 
16.64 329.58 15,346.22 12,311.93 
3.50 12,008.00 2,500.09 13,062.33 10,712.02 
245.00 
338.16 
149.69 
6.13 
297.82 
32.40 
1,030.14 
1,033.00 819.00 
5.90 
110.25 
6.53 
151.27 
T r i a l Ba lance 
Dec. 30, 1925 
11.30 
3.000.00 4.866.87 1,866.87 
552.71 
390.29 
259.29 
30.14 
2,350.31 
245.00 
214.00 
Bridge Repairs, West Point 20.80 20.80 
N'arrow Avenue, Repairs 79.06 79.06 
Washington St., Repairs 58.90 58.90 
Conserve Ave., Repairs 200.00 200.00 200.00 
Handy 's Cor . West Mac. 46.97 1,500.00 46.97 1,500.00 1,498.68 1.32 
San fo rd Road 106.34 3,000.00 3,000.00 106.34 1,803.50 4,196.50 7,501.52 3,305.02 
Berryman Street 3.25 3.25 
Road Machine 97.25 97.25 
Charit ies 634.21 9,500.00 63421 950.00 11,669.47 2,169.47 
Education Household A r t s 29.84 70,000.00 35.22 1,030.63 29.84 71,095.69 68,363.52 2,702.33 
Vocational Education 1,132.10 3,600.00 65.91 1,132.10 3,665.91 3,351.31 314.60 
Special Fund f o r Grading 333.07 333.07 
Unclassified Bills 381.27 500.00 381.27 500.00 624.60 124.60 
Greenwood P a r k Schoolhouse 12.59 1,500.00 1,000.00 2,512.59 1,452.17 1,060.42 
Continuation Schools 366.32 1,200.00 366.32 1,566.32 671.84 528.16 
Vocational Schools 272.75 1,200.00 272.75 1,472.75 868.80 331.20 
H i g h School Seat ing 19.25 19.25 
Free Public L ibra ry 179.91 200.00 379.91 376.79 3.12 
Beech Grove Cemetery 281.34 250.00 75.00 606.34 281.00 325.34 
Perpetual Care Burial Lo t s 2.504.50 1,230.14 3,734.64 928.02 2,806.62 
Trus t Fund, Perpetual Ca re 25,386.00 1,025.00 26,411.00 26,411.00 
New Bedford Inst, fo r Savings 25,386.00 25,386.00 1,025.00 2 6 , 4 n .00 
Interest 1,388.14 9,130.00 1,388.14 10,518.14 10,65023 1,520.23 
Municipal Indebtedness 119,050.00 26,650.00 30,000.00 122,400.00 
Notes Payable 169,050.00 255,000.00 424,050.00 226,650.00 197,400.00 
Revenue 733.34 4,434.31 5,000.00 5,167.65 2.31 165.34 
* 4 • • 
C. H . Gifford, Collector 39,241.64 161,030.01 1,589.76 188,448.43 
Cash 22,869.62 
Overlay 1923 932.03 932.03 
Overlay 1925 •3,059.05 855.58 3,059.05 78.50 
Agr icul tura l Dept. 800.00 800.00 772.55 
Fence at Wes tpor t Fac tory 75.00 75.00 
Loader 4,000.00 4,000.00 3,910.75 
Phil ip E. Borden, auto damage 400.00 400.00 400.00 
Electric Lights for T o w n Hal l 300.00 300.00 300.00 
Remodeling Town S a f e 250.00 250.00 174.65 
Tax Abatements 336.06 336.06 
O v e r d r a f t s of 1924 6,560.95 6,560.95 
Sherman 's Cor. West & So. 
Mac. 10,000.00 1,133.00 10,000.00 8,838.25 
Atlantic Ave., Mac. 4,000.00 262.50 4,000.00 3,560.21 
Wci-t Beach Road 15,000.00 3,358.00 15,000.00 8,849.47 
Charlot te Whi t e Road, Repairs 400.00 400.00 
San fo rd Road Layout 568.65 568.65 568.65 
Bridge Widening, Old N. B. 
Road 1,100.00 88.00 1,100.00. 928.70 
T ruck fo r H ighway Dept. 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
Trac to r fo r H i g h w a y Dept. 1,300.00 1,300.00 1,300.00 
Grading Greenwood P a r k Sch. 300.00 96.00 300.00 126.35 
Estimated Revenue 22,764.70 2.00 20,214.18 22,766.70 
lulucation Bills 1924 505.24 505.24 
Overlay 1924 2,181.49 2,135.18 2,181.49 6.16 
65,070.30 
20,883.96 
2,124.97 
27.45 
75.00 
89.25 
75.35 
336.06 
28.15 
177.29 
2,792.53 
400.00 
83.30 
77.65 
2,552.52 
40.15 
41 
By Laws 40.00 
Tax Titles 317.23 
Moth Work 307.03 400.00 
Tree Warden 71.14 200.00 
Forest Fire Warden 427.21 
•Agency 
State Tax »10,440.00 
County Tax •4,672.84 
Licenses, See Revenue 
(estimated) 
Bristoll Co. Tuberculosis Hos. 3,048.65 
Dog Fund 
Platting 997.00 500.00 
Appealed Tax Cases 20.00 161.90 
Memorial Day 200.00 
District Nurse 333.37 1,500.00 
Westport Mfg. Co., Abatement 140.07 
Toilets at Town House 200.00 300.0(1 
Typewriter and .Adding Machine 2.50 
Soldiers' Benefits 156.50 900,00 
War Bonus Fund Deposited in 
Bank 1,929.24 
N. B. Ins. for Savings 
•.Assessments 
Totals 212,920.20 212,920.20 247,027.23 
22.56 
40.00 
22.56 68.16 
307.03 707.03 393.92 
71.14 271.14 7.00 
427.21 
1.534.63 1,134.63 
997.00 1,497.00 
140.07 
20.00 
333.37 
2.50 
156.50 
15,112.84 
3,048.65 3,048.65 
1,534.63 400.00 
181.90 
200.00 
1,833.37 
500.00 
900.00 
1,929.24 
200.00 
1,500.00 
864.00 
362.83 
6.08 
193.00 
500.00 
161.90 
500.00 
36.00 
1,929.24 
1,929.24 1,929.24 
451,738.90 247,275.95 247,275.95 
PERPETUAL CARE OF BURIAL LOTS 
BEECH GROVE CEMETERY 
William H. Petty, Superintendent 
Ledger 
Page Name of Depositors Lot 
i 
Section ; Deposit Pay-ments 
Avail-
able 
•45 William S. and Mary E. Wood 1 A $100.00 $2.50 $2.77 
237 Mary Davis 2 A 100.00 5.00 4.96 
15 Charles Potter and 
Richmond W. Tripp 
4 A 50.00 2.50 2.50 
143 Godfrey Cornell 8 A 75.00 3.40 3.59 
248 Joshua Cornell 9 A i 100.00 4.25 5.60 
29 John F. Pettey 18 A [ 50.00 2.25 2.44 
65 Ira F. Tripp 19 A 50.00 2.50 2.89 
162 Ellery Lincoln and Charles Allen 20 A 50.00 2.50 2.77 
115 Charles H. Brownell 23 A 75.00 2.50 4.76 
126 Elder Frederick B. Tripp (i/a lot) 24 A 50.00 2.25 2.68 
134 George B. Gifford 25 A 100.00 4.25 5.44 
169 Lizzie B. and Augustus R. Wood 27-28 A 100.00 4.60 4.80 
45 Christopher B. Tripp 34 A i 100.00 4.50 5.31 
250 Mary M. Kelley and Lyman Snell 36 A i 100.00 4.25 5.57 
249 Benj. F, Tripp 39-40 B i 150.00 11.00 18.49 
256 George W. Taber 81 B 100.00 4.25 5.50 
165 Barney Gifford 41 B 50.00 2.50 2.50 
171 Chester Macomber 42 B 50.00 2.25 2.47 
LINDEN GROVE CEMETERY—Continued 
'6 
38 
10 
16 
76 
69 
145 
151 
161 
•24 
178 
50 
•25 
230 
12 
125 
90 
24 
70 
141 
40 
189 
252 
Edmund Kirby 
William Gifford 
Mary Tripp 
Judith E. Kirby 
Clarinda Macomber 
Emanuel D. Mosher 
Annie M. Kirby 
Cyrus W. Tripp and 
Nancy A. Davis 
Henry T. Petty 
Clarence H. Davis 
Lafayette S. Gifford 
William H. Petty 
Lizzie Luther 
Timothy Leary 
Emerson T. Rowland 
Adeliza Green and 
Caroline A. Luce 
Charlotte Hicks 
Elizabeth Kirby 
Drucilla G. Manchester 
Abby Dring 
Eleanor S. Carpenter, 
Hazzard lot 
Frank J. Sherman 
44 B 50.00 2.25 2.47 
45 B 50.00 2.25 2.47 
46 B 50.00 2.25 2.47 
47 B 50.00 2.25 2.47 
48 B 100.00 4.75 4.95 
50 B 75.00 3.40 3.59 
51 B 100.00 4.25 5.10 
54 B 50.00 2.25 2.44 
58 B 84.00 2.25 5.21 
60 B 100.00 4.50 5.00 
63 B 50.00 2.50 2.73 
64 B 75.00 3.00 3.72 
65 B 50.00 2.50 2.44 
68 B 50.00 2.25 2.48 
70 B 50.00 5.75 6.26 
71 B 75.00 3.40 3.60 
72 B 200.00 ' 8.00 16.41 
77 B 50.00 2.25 2.47 
79-80 B 200.00 11.50 41.83 
83 B 50.00 2.25 3.48 
84 B 100.00 4.25 5.10 
86 B 50.00 2.25 2.44 
fM 
BEECH GROVE CEMETERY—Continued 
239 Hannah E. Corres 87 B 75.00 2.50 4.49 
276 Ezra Macomber lot 88 B 100.00 4.25 6.70 
22 William E. Tripp 90 C 50.00 2.25 2.47 
182 Jerome P. Tripp 92 C 50.00 2.25 2.47 
111 Margaret Potter 94 C 150.00 5.75 12.89 
235 Victoria A. Petty 96 C 75.00 2.50 6.68 
289 Benjamin T. Petty lot 97 C 75.00 2.50 5.64 
292 Cortez Allen for Fred 
Allen's lots 
102-103 C 200.00 5.40 16.59 
102 Mary S. Macomber 105 C 50.00 2.50 2.62 
272 Mary F. Cornell 108 C 50.00 2.25 2.47 
116 Lysander W . White 110 C 50.00 2.59 2.41 
187 Philander W .^ Macomber 116 C 50.00 2.25 2.44 
35 Abby F. Tripp 117 C 100.00 5.75 6.33 
123 Rachel G. Manchester 118-119 C 100.00 4.50 4.85 
61 Ruth S. Potter 127 c 100.00 4.50 8.84 
208 Louisa R. Palmer, Admx. 128 c 50.00 2.25 2.44 
11 Daniel Tripp 129 c 50.00 2.25 2.59 
42 Philip San ford 136 c 50.00 2.25 2.51 
*7 Charles F. Bentley 112 c 50.00 2.25 2.44 
*1C James H. Sullivan 104 c 75.00 2.50 4.49 
46 Zelotez Almy 6-8 D 100.00 4.50 5.43 
181 Thomas Brayton 9 D 50.00 2.25 2.47 
63 Asa S. Cones 14 D 50.00 2.25 2.44 
63 Phoebe A. Sisson 16 D 50.00 2.25 2.47 
BEECH GROVE CEMETERY—Continued 
t\J 
8 6 " Mary S. Winslow 18 D 1 100.00 4.50 6.03 
222 Emily F. and Arthur C. Delano 19 D 50.00 2.25 2.44 
294 Waldo A. Sherman 21 D 100.00 4.50 4.90 
268 Lydia M. Chase 22 D 100.00 4.50 5.61 
174 Edward S. ]Macomber 24 D 100.00 5.75 4.86 
28 James H. Sanford 25 D 50.00 2.25 2.47 
127 Arthur G. Tuell 26 D 100.00 5.21 4.80 
184 Samuel P. Sowie 27 D 50.00 2.81 2.41 
109 Mary A. Clayton 28 D 50.00 2.25 2.44 
67 Nannie E, Tripp 
EH Handy's Heirs 
30 D 50.00 2.25 2.47 
177 31 D 100.00 4.50 5.55 
73 Mary J, Wing 32 D 50.00 5.50 6.60 
167 Peleg P. Lawton 33 D 50.00 2.50 2.72 
26 Calvin Manchester and 
Ruth A. Manchester 
35 D 100.00 4.50 5.58 
194 Holder Gifford 38 D 50.00 2.50 2.97 
259 Almeda M. Tripp 39 D 100.00 4.50 6.00 
142 Jerusha Howland 40 D 50.00 2.50 2.72 
66 Mary R. Seabury and 
N. S. Brownell 
43 D 50.00 2.50 2.89 
120 Mabel B. and Sarah A. Gifford 46 D 200.00 9.50 27.82 
233 Emma R. Tripp 48 D 50.00 2.50 2.69 
271 Herbert A, Brightman 49 D 50.00 2.67 2.41 
273 Jane T. Pierce 50 D 100.00 4.50 4.95 
•4 William S. Head 51 D 100.00 4.50 5.25 
LINDEN GROVE CEMETERY—Continued 
Ol OJ 
97 Walter S. Davis 52 D 50.00 2.25 2.47 
75 I ^ n a r d Brownell 53 D 50.00 2.25 2.44 
•13 Lydia W. Soule 36 D 75.00 2.50 4.49 
*14 Anna C. Madsen 56 D 50.00 2.25 2.44 
287 Ann R. Pettey 1 E 50.00 2.25 2.47 
44 Clarinda F. Snell 10 r E 50.00 2.25 2.44 
72 William W. Gifford 11 E 50.00 2.25 2.50 
*20 I Henry F. Wilbur 14 E 100.00 4.50 4.85 
32 Sarah H. Brownell and 16 E 100.00 4.50 4.85 
Maria J. Leary 
71 Albert M. Allen 17 E 50.00 2.25 2.51 
43 Everett G. Manchester 19 E 50.00 4.50 7.14 
154 Elizabeth A. Brightman 20 E 75.00 3.75 3.68 
64 George F. Wood 22-24 E 100.00 4.55 4.80 
23 George W. Kirby 25 E 50.00 2.50 2.97 
185 Eldorus E. Weston 26 E 50.00 2.40 2.41 
261 Edward S. Macomber for 28 E 100.00 4.50 5.45 
George B. Tripp's lot 
277 Mrs. Annie E. Brightman 35 E 50.00 2.25 2.75 
206 Joseph B. and Alice A. Vanesse 38 E 50.00 2.50 2.75 
138 Emma F. Potter 43 E 100.00 5.50 5.45 
57 Judith M. Russell 31 E 50.00 2.50 2.50 
173 William A. Smith 36 E 50.00 2.50 2.92 
183 Carmi Potter 45 E 50.00 4.00 3.91 
176 Edwin J. Tripp 47 E 170.00 5.75 15.40 
LINDEN GROVE CEMETERY—Continued 
tyi 
265 Samuel F, Hazzard 51 E 50.00 2.50 2.69 
190 Albert C. Kirby 52-54 E 200.00 9.20 9.69 
224 • H. C., and Wilfred Kirby 52-54 E 200.00 9.20 9.69 •9 John S. Taber 18 E 50.00 2.25 2.44 
*6 Charles F. Bentley 12 F 50.00 2.25 2.44 
242 Robert F. Doane 22 F 50.00 2.25 5.73 
270 Giles A. Davis 30 F 50.00 2.67 2.41 
288 Alphonse Bequoche lot 31 F 100.00 4.00 6.07 
275 Elizabeth C. Allen 33 F 50.00 2.50 3.33 
283 Edward L. Macomber 34 F 50.00 2.25 2.54 
*22 E. S. Macomber for 11 F 50.00 1.50 2.60 
Henry P. P. Brayton 
*26 E. S. Macomber for Alden C. 13-15 F 100.00 2.75 5.05 
and Florence Brayton 
*27 Arthur S. Lawton 9 F 50.00 1.50 2.42 
•33 Nason R. Macomber 34 D 100.00 .38 4.80 
•35 G. B. Wilbur 38 F 50.00 2.00 
•37 Hattie A. Davis' Est. 35 A 50.00 2.00 
•44 George F. White 23 D 200.00 1.67 
•48 Sarah E. Pease 19 D 50.00 
Totals 9,829.00 430.63 607.08 
LINDEN GROVE CEMETERY 
John F. Cunningham, Sexton 
^ P a i r ^^^^ Depositors 
221 Alexander A. Tripp 
130 Meribah A. Gifford 
124 Theodore A. Tripp 
246 Alice P. Winchester 
144 Ljiura J. Reed 
106 Mary C. Bailey 
88 Henry C. Baker 
I 20 Alexander Brownell 
217 Walter A. Gifford 
133 H. E. Hicks 
293 Christopher A. Church 
110 Edward S., Elizabeth S., and 
Carrie Devoll's graves 
135 Pardon Thompson for 
John B. Paris 
30 George M. White 
218 George A. Hough 
36 Amy W. Richmond 
226 Charles W. Smith 
39 Cynthia Little 
68 Ann E. Sisson 
Lot Deposit 
Pay-
ments 
Avail-
able 
4 $50.00 $2.00 $4.47 
West half, 5 25.00 1.00 10.27 
East half, 5 25.00 1.00 2.12 
9 i 100.00 3.00 11.25 
10 50.00 2.50 2.41 
11 50.00 2.00 3.62 
12 50.00 2.00 4.18 
17 50.00 2.00 4.09 
18 75.00 4.50 7.21 
19, 21, 22, 24 100.00 4.00 5.51 
23, 25, 60, 62 250.00 10.90 16.05 
31 50.00 2.00 5.02 
32 75.00 2.00 8.31 
56, 29 150.00 9.00 31.63 
36 1 75.00 2.00 13.89 
37 ' 100.00 2.00 21.46 
43, 45, 73, 74 100.00 3.00 6.45 
\ 39, 44 1 75.00 3.00 4.06 
41 100.00 4.00 10.09 
LINDEN GROVE CEMETERY—Continued 
195 
Anna C. Davis 
William Allen 
Elizabeth G. Howland 
John C. Macomber, Est. 
Mrs. Alinerva F. Brownell 
Acldie M. Fish 
Ellis Tripr and Alida Merrill 
Amanda M. Little 
Nellie F. Sisson 
H. A. Chadwick 
Alice A. Duke, C. K. Macomber 
and Amanda M. Little 
Leanna A. and Hattie A. Hicks 
George B. Carr 
Mary E. Tripp 
Abiatha Poole and Mary Grant 
Gilbert Miller, Est. 
Willard W. Turner and 
Kate B. French 
Albert E. Davis, Adm. Est. 
Mary E. White 
John Manchester 
Rebecca Pettey Est. and 
Willard M. Pettey 
Charles H. Sisson, Exr. 
73, 45 50.00 2.50 2.65 
45 25.00 2.50 1.19 
48 50.00 2.00 4.82 
50 50.00 3.00 3.52 
51 50.00 2.00 3.41 
79 250.00 8.00 19.90 
94 50.00 2.00 4.47 
95, 98 200.00 6.00 24.26 
100 75.00 3.00 7.31 
101 75.00 2.50 12.06 
104 100.00 2.50 15.73 
106 75.00 3.00 5.86 
109 50.00 2.00 4.47 
111 50.00 29.47 
117-119 200.00 4.00 53.25 
123 100.00 2.00 25.85 
128 100.00 2.00 28.51 
129 50.00 2.00 4.77 
131 75.00 2.00 15.56 
132 100.00 2.00 3.97 
134 50.00 10.47 
LINDEN GROVE CEMETERY—Continued 
C/l 
223 Mrs. T. V. B. Nye 134 50.00 3.50 9.84 
258 Edward Tripp 143 100.00 5.00 8.25 
•3 Mrs. Edwin S. Case 147 75.00 2.00 6.11 
27 James H. Allen ; 150 50.00 2.00 3.72 
160 Mary T. Cornell, Est. 156 200.00 2.50 74.44 
229 Sarah F. Crapo 160 100.00 2.00 18.55 
240 B. M. C. Durfee Trust Co., 
Carrie E. Mayo lot | 66 50.00 2.00 3.19 
244 Augusta D. Tripp and i 
James H. Davenport 130 100.00 12.00 5.90 
285 Ruth M. Rowland, John 
1 
1 W. Rowland lot 77 75.00 2.00 7.21 
*21 Lucy Adams Est. 144 50.00 1.00 3.69 
»8 Charles V. Tripp 127 75.00 3.50 3.90 
•30 Melvin F. Tripp 83 100.00 2.00 7.05 
•38 Mrs. Arthur W. Davis 
Roby A. Case lot 53 100.00 2.50 
•43 William W. Whalon 149 50.00 .42 
•49 I.aura Macomber 112 and y2 of 113 100.00 
Totals 4650.00 156.40 608.36 
MAPLE GROVE CEMETERY 
George E. Gifford, Superintendent 
Ledger 
Page Name of Depositors Lot Deposit 
Pay-
ments 
Avail-
able 
158 James H. Manchester 1 j 1 $50.00 $2.00 $4.47 
188 Mattie C. Littlefield, Admx. 7 40.00 1.00 8.82 
247 George W. Russell 14 75.00 3.50 4.89 
137 Henry Feenan 15 25.00 1.59 1.19 
213 Elizabeth A. Cook 27 50.00 5.00 3.05 
100 Henry T. Akin and Frank Sisson 25 50.00 1.12 1.71 
296 Samuel A. Simmons 30 100.00 3.50 6.40 
5 55 Prudence S. and George A. Simmons 39 50.00 2.00 5.59 
17 Wilson Sherman 41 100.00 4.00 5.35 
212 Phoebe E. Jenks 45 75.00 2.00 13.59 
*5 John A. Perry 46 50.00 2.28 2.41 
54 Rhoda T. Macomber 51 50.00 2.00 7.59 
108 Charles S. Sherman 52-53 50.00 4.00 4.12 
225 William H. Burrows 521/2 50.00 2.00 3.59 
214 Mrs. Jane F. Taber 37-54 150.00 4.00 24.49 
*2 William C. Wordell lot West half. 58 25.00 3.43-
266 Mary W. Briggs 59 75.00 2.00 9.48 
179 Zebedee D. Kirby West half. 61 50.00 1.50 6.05 
117 Ruth S. Sherman 72 175.00 2.00 36.60 
•1 Rosina J. Tripp 77 100.00 2.00 9.90 
118 Benjamin S. Thurston 81 100.00 1.00 11.93 
LINDEN GROVE CEMETERY—Continued 
U\ -o 
216 Foster B. Davis 90 75.00 12.90 
291 James H. and John I. Tripp ! 91-92 100.00 14.32 
193 Malintha B. Adams and 
Julia A. Tripp 95 50.00 22.92 
157 Williiim E. Sherman 104 100.00 13.50 10.97 
139 Nellie E. Pettey 107 50.00 2.00 4.58 
91 Ezekiel W. Reed n o 50.00 2.00 3.55 
119 Cynthia A. Mosher 114 50.00 2.00 3.88 
60 Ellsworth L. Sabins 129 50.00 2.50 3.58 
25 James F. Tripp 143 50.00 2.00 5.27 
168 Mrs. Charles F. Allen 147 50.00 1.00 5.54 
128 Eli F. Pettey 148 50.00 2.00 7.30 
87 Rachel M. Trafford 150 100.00 3.50 14.07 
89 Alvin G. Weeks and 
William A. Davis 46 50.00 2.00 4.19 
150 Mary A. Lewis Annex 5 75.00 2.00 10.06 
132 Isaac L. Tripp Annex 6 50.00 2.00 2.69 
215 Pardon G. Thompson, Admx. 14 50.00 2.00 3.47 
136 Mary Wordell 15 75.00 2.00 6.42 
175 Emma Garland 16 50.00 2.00 3.47 
113 Mary A. Allen 17 5Ö.OO 2.50 3.41 
267 Walter E. Gifford, 
Henry H. Gifford lot 21 75.00 2.00 8.20 
155 Dianna Kirby Middle Third, 22 100.00 3.00 21.88 
211 Mrs. Elliot S. Tripp 43 50.00 2.00 2.69 
MAPLE GROVE CEMETERY—Continued 
s 
191 Alice A. Sisson 44 50.00 2.00 4.12 
284 George A, Tripp 51 50.00 2.00 2.85 
260 Charles T. Frates 52 100.00 2.00 12.75 
205 George M. Mosher 60 75.00 2.00 13.59 
227 Adeline K. Sabins and 
Emma K. Thompson [ 61 50.00 2.00 4.07 
209 John F. Johnson 1 63 50.00 2.00 2.69 
253 F. A. Mosher 1 Annex 69 75.00 2.00 8.60 
197 Theodore Tripp Adm. Est,, 
Wilbur D. Tripp 120 50.00 2.00 4.47 
198 Mrs. Martin F. Atwood, Adm. Est., 
William E. Manchester 2 100.00 43.74 
201 Ruby A. King, Admx. 21 50.00 2.00 7.50 
203 Susan M. and G. A. Tripp, Exrs. 46V2 75.00 2.00 15.42 
231 Abner B. Kirby 62 50.00 15.32 , 
232 Arthur E. Lawrence 68 100.00 2.00 18.55 
•39 Daniel Whalon Lot 99 50.00 1.25 
*41 Mrs. A. May Tucker 83 50.00 1.04 
•42 Charles H. and Elizabeth 
Roberts lot 94 50.00 .83 
•47 Herbert Wing Dep. 
George A. Jenks lot 75.00 
•40 86 150.00 3.75 
234 Orlando W. H. Snell Est. 38 75.00 3.00 11.02 
243 M. E. Lawrence Est. 48 75.00 2.00 7.42 
LINDEN GROVE CEMETERY—Continued 
245 Walter E. Crapo 1/2 lot 159 25.00 1.00 1.88 
262 E. W. Reed i 1601/2 75.00 10.4« 
274 Elizabeth C. Allen 19 50.00 2.00 4.33 
278 Alice E. Russell 16 50.00 2.00 3.92 
279 Wilfred A. Briggs lot 1 571/4 50.00 4.92 
281 James F. Tripp lot 461/2 50.00 2.00 5.92 
282 Anna Eliza Gifford i lot 147 50.00 1.00 6.29 
290 Lillian M. Allen 75.00 10.70 
295 Lillian Allen, Simmons lot 42 75.00 2.00 6.70 
*11 W. S. Mosher i 108 150.00 5.00 11.28 
*15 Florence S. Duffy i 48-49 100.00 4.00 5.35 
*17 Elton Davis and AL S. Sherman 59 66.00 .75 5.42 
*18 Elton Davis Annex 58 ^ 34.00 3.16 
*23 Rose L. Ashley Est., Craw lot 85 100.00 3.40 4.80 
•28 Eunice Gidley 69 1 150.00 7.78 
*29 Hannah Andrews 2 & ^ of 122 1 75.00 3.87 
*32 Elizabeth A. Jones 38 1 75.00 3.87 
*34 Franklin K. Sisson 23 50.00 2.00 
•36 Georgianna Tripp 60 100.00 4.03 
1 [ Totals 5665.00 J 50.64 635.69 
WESTPORT POINT CEMETERY 
Wm. W. Brightman, Superintendent 
Ledger 
Page Name of Depositors Deposit 
Pay-
ments 
Avail-
able 
104 Mrs. Alexander Groves 
Alexander Groves lot $50.00 $2.00 $8.47 
37 Pardon Davis and | 
Lydia A. D. Ball 2 lots 100.00 4.00 25.76 
47 Pardon Case lot 50.00 2.00 10.69 
48 Alexander Hicks lot 50.00 1.50 16.77 
62 Isaac Cory lot 1 50.00 2.00 6.85 
74 Benjamin Gifford lot 50.00 2.00 4.35 
77 Abraham Dyer lot 75.00 2.00 10.00 
78 Tompkins lot : 75.00 2.00 10.70 
80 Jeremiah Brightrnan lot 100.00 2.50 34.35 
98B Clark Tripp lot 1 50.00 3.00 7.47 
114 Thomas Watkins lot 100.00 3.00 24.42 
112 Rufus Brightman lot ' 50.00 2.00 7.30 
121 Charles P. Sowie lot I 50.00 2.00 4.81 
131 H. H. Brownell lot 1 300.00 8.00 112.29 
149 Cornelius Allen lot 50.00 2.00 6.47 
164 Edward G. Sowie lot ' 100.00 3.00 11.31 
180 Elias P. Brightman lot 300.00 3.00 45.29 
186 Simeon Macomber i 100.00 2.00 14.85 
207 Louisa R. Palmer, Admx. ; 50.00 2.00 4.74 
WESTPORT POINT CEMETERY—Continued 
210 Mrs. William B. Hicks 100.00 2.50 21.07 
220 Lizzie C. Potter 50.00 2.00 4.70 
236 James F. Manchester 50.00 2.00 3.95 
264 Charles A. Macomber • 
Restcome Macomber lot 50.00 2.00 3.69 
269 George A. Gifford lot 75.00 2.00 8.51 
•12 Allen Tripp lot 75.00 2.00 4.99 
•16 Helen E. Davis 100.00 3.00 6.35 
•31 j Jeanie S. Hall 
Charles C. Hall lot 100.00 5.18 
1 Totals 2350.00 65.50 425.33 
PRIVATE BURIAL LOT 
.edger 
Page Name of Depositors Deposit 
Pay-
ments 
Avail-
able 
13 Plenry Brightman lot $100.00 $4.55 $4.80 
18 Brownell lot 300.00 13.95 14.40 
84 S. K. Howland lot 100.00 4.50 4.88 
41 George Wing lot 1 100.00 4.55 4.80 
52 Green Allen lot 100.00 4.55 4.80 
51 Hicks lot 250.00 23.38 
79 Silas Kirby lot 1 100.00 4.55 4.80 
81 J. L. Sherman lot 50.00 2.28 2.41 
101 Charles Sisson lot 1 ; 50.00 1.19 1.71 
107 Tripp lot 1 ! 100.00 4.55 4.80 
122 Ezekiel Brownell lot i i 200.00 7.00 23.64 
140 George Cook Brownell lot 50.00 15.00 10.08 
163 David San ford lot i 50.00 4.69 
152 Rufus E. Worden lot i 100.00 32.85 
153 Rufus E. Wordell lot i i 117.00 39.47 
192 Walter S. Davis lot i 100.00 7.75 38.30 
238 Jacob Allen lot j 1 300.00 109.12 
199 Matthias E. Gammons lot i 
Drif t Road ; 50.00 2.28 2.41 
200 Matthias E. Gammons lot 
Weston Cornell Farm 50.00 2.50 2.47 
202 1 Wm. H. Gifford lot, No. Westport 1 300.00 66.87 
PRIVATE BURIAL LOTS 
254 
263 
280 
* 1 9 
Pardon G. Thompson, certain lots | 
in Friends' Burial Grounds at 
Gifford's Corner 
Holder White Burying Ground 
eastern half of farm of George 
Smith, Drift Road 
James F. Tripp, lot on farm 
Mrs. Florence M. Allen for James 
Allen and Abner Wilcox lots ! 
500.00 23.25 
75.00 3.40 
50.00 
700.00 19.00 
3892.00 124.85 
69.46 
3.59 
9.92 
46.51 
5 3 0 r i 6 
Ol Perpetual Care Funds in New Bedford Institution for Savings $26,411.00 
Expended on Burial Lots in 1925 1,230.14 
Amount available for care of lots in 1926 2,806.62 
COLLECTOR'S ACCOUNT 
1924 TAX 
Balance Jan. 1. 1925 
Cash paid Treasurer 
Al)atements 
Cr. 
$39.241.64 
$38.507.46 
734.18 
$39.241.64 
1925 TAX 
Warran t . Poll Tax 
Warran t , Added Poll Taxes 
Warant , Property Tax 
2.330.00 
2.00 
186,116.43 
$188,448.43 
Cash paid Treasurer 
Abatements 
Balance Uncollected 
Cr. 
$122,522.55 
855.58 
$123,378.13 
$65,070.30 
CA.SH R E C E I P T S IN 1925 
Taxes, current yea r : 
Property and Poll $107,409.71 
66 
Taxes previous year 
Proper ty and Poll 38,507.46 
$145,917.17 
Taxes from State 
Corporation. Pub. Service $504.20 
Corporation, Business 2,745.29 
National Bank 503.48 
Street Railway 2,891.93 
Income 12,808.30 
Soldiers' Exemption 102.48 
$19,555.68 
All other receipts f rom Sta te : 
State Aid 
Licenses 
Feines and Forfei ts 
Grants and Gif ts 
Education 
Cemeteries: 
Beech Grove Cemetery Lots 
Perpetual Care Burial Lots 
Municipal Indebtedness 
.Agency: 
Sta te Tax 10,440.00 
County Tax 4,672.84 
$144.00 
-$165 
75.00 
1.230.14 
I 
255 
,616.85 
939.50 
195.40 
303.15 
35.22 
305.14 
000.00 
Perpetual Care Trus t Funds 
Est imated Revenue: 
Highways 
Condemned Land 
Interest 
Sealers ' Fees 
15,112.84 
1,025.00 
$16.137.84 
$28.10 
255.91 
2,569.16 
90.81 
67 
Charities 
Health and Sanitation 
Education 
General Government 
rax Titles 
( jrcenwood Park School House 
Cash on hand, Jan. 1, 1925 
7.55 
32.00 
156.05 
58.00 
- $3,197.58 
22.56 
1,000.00 
449,753.24 
22,869.62 
$472,622.86 
CASH PAYMENTS 
General Government 
Protection to Persons and Property 
Health and Sanitat ion 
Charities 
Soldiers' Benefits 
Education 
Free Public Library 
Unclassified Bills 
Cemeteries: 
Reech Grove 
I 'erpetual Care Burial Lots 
$11,369.86 
4,866.87 
4,052.71 
11,669.47 
864.00 
68,363.52 
376.79 
624.60 
281.00 
928.02 
Highways and Bridges: 
General Repairs 
Truck 
Tar 
Crusher Plant 
Handv's Corner, West , Macadam 
11,817.22 
10,712.02 
12,311.93 
1,030.14 
1,498.68 
1,209.02 
68 
77,828.14 
393.92 
3,048.65 
Sanford Road, Macadam 7,501.52 
San ford Road, Layout 568.65 
Bridge Widening 928.70 
Sherman's Corner, Macadam 8,838.85 
• West Beach Road, Macadam 8,849.47 
Atlantic Avenue, Macadam 3,560.21 
New Truck 5,000.00 
New Tractor 1,300.00 
New Loader 3,910.75 
Moth Work 
Bristol County Tuber. Hospital 
Agency. State Tax 10,440.00 
County Tax 4,672.84 
15,112.84 
I^erpetual Care Trust Funds 1,025.00 
16,137.84 
Interest 10,650.23 
Municipal Indebtedness 226,650.00 
Dog Fund 400.00 
Vocational School 868.80 
District Nurse 1,500.00 
Tax Titles 68.16 
Schoolhouse, Greenwood Park 1,452.17 
Overlay 1924 6.16 
Overlay 1925 78.50 
Memorial Day 200.00 
Household Arts 3,351.31 
Agricultural Dept. 772.55 
Street Lights 819.00 
Continuation School 671.84 
Grading at Greenwood Park School House 126.35 
Electric Lights for Town House 300.00 
Remodeling Safe 174.65 
69 
X. B. Inst, for Savings, War Bonus Fund 
Education (1924 Bills) 
Philip E. Borden, damage to auto 
Revenue 
Tree Warden 
1,929.24 
505.24 
400.00 
2.31 
7.00 
Cash on hand, Dec. 30, 1925 
451,738.90 
20.883.96 
$472,622.86 
APPROPRIATIONS 
To General Government: 
Protection to Persons and Proper ty 
Health and Sanitation 
Highways and Bridges 
Charities 
Soldiers' Benefits 
Education 
Unclassified Bills 
Vocational Schools 
Continuation School 
Cemetery, Beech Grove 
Interest 
Municipal Indebtedness 
Greenwood Park Schoolhouse 
Household Arts Dept. 
Agricultural Dept. 
Fence at Westport Factory School 
Tar 
Loader 
Philip E. Borden, Auto Damage 
District Nurse 
$8,500.00 
3,000.00 
3,500.00 
10,000.00 
9,500.00 
900.00 
70,000.00 
500.00 
1,200.00 
1.200.00 
250.00 
9,130.00 
26,650.00 
1,500.00 
3.600.00 
800.00 
75.00 
15,000.00 
4,000.00 
400.00 
1,500.00 
70 
Memorial Day ! 200.00 
Electric Lights for Town Hall 300.00 
Street Lights — State Road 800.00 
Toilets at Town Hall 300.00 
Plat t ing 500.00 
Remodeling Town Safe 250.00 
Bristol Co. Tuberculosis Hospital 3,048.65 
Moth Work 400.00 
Tree Warden 200.00 
Tax Abatements 336.06 
Appealed Tax Cases 161.90 
Overdraf ts of 1924 6,560.95 
Sherman's Cor. West and South Macadam 10,000.00 
Atlantic Avenue, Macadam 4,000.00 
Handy Hill, West , Macadam 1,500.00 
West Beach Road 15,000.00 
Charlotte White Road Repairs 400.00 
Sanford Road f^ayout 5^)8.65 
Bridge Widening, Old New Bedford Road 1,100.00 
Truck for Highway Department 5,000.00 
Tractor for Highway Department 1,300.00 
Crusher Plant 1,000.00 
Sanford Road Macadam 3,000.00 
Grading Greenwood Park School Yard 300.00 
$227,431.21 
Credit 
Hy Revenue, t ransfer $5,000.00 
Hy Truck Account, t ransfer 2,500.00 
F^ )y Sundry Accounts, Transferred (loan 
Balances) 866.62 
By Municipal Indebtedness 30,000.00 
71 
I)V Revenue of 1925 taxes 189.064.59 
$227,431.21 
ESTIMATED REVENUE 
RECEIPTS 
Cash. Com. of Mass., Taxes $16,807.75 
Cash. Com. of Mass.. Vocational School 1,702.61 
Cash. City of Fall River, Land Rent 255.91 
Cash, Interest 2.569.16 
By Collector, Added Poll 2.00 
By Licenses 610.00 
By Slaughter Houses, receipts 289.50 
Cash—All other sources $529.77 
$22,766.70 
PAYMENTS 
To Revenue, 1925 
To Balance, unexpended 
$20,214.18 
2,552.52 
$22,766.70 
REVENUE 1925 
RECEIPTS 
Dr. 
By Estimated Receipts 
By C. H. Gifford, Collector 
Cr. 
$20,214.18 
188,446.43 
$208,660.61 
72 
PAYiMENTS 
To Appropriations 
To Agency 
To Highways and Bridges 
To Gen. Government. State Audit 
To Overlay 
$189,064.59 
15,112.84 
934.00 
490.13 
3,059.05 
$208,660.61 
REVENUE 
RFXEIPTS 
Balance from last year 
Bv Sundry Accounts Balances 
PAYMENTS 
To Appropriations transfer 
To Cash to Daniel Russell 
Balance to next year 
Dr. Cr. 
$733.34 
4,434.31 
$5,167.65 
$5,000.00 
2.31 
$5,002.31 
165.34 
$5,167.65 
TAX ACCOUNTS 
Charles H. Gifford, Collector 
Dr. 
B a l a n c e Ian. 1. 1 9 2 5 $39,241.64 
73 
m 
To Revenue 1925 Poll Tax War ran t $2,330.00 
To Estimated Revenue I'oll Tax added 2.00 
To Revenue 1925, Property Tax War ran t 
Valuation $5,927,275.00 @ $31.40 186,116.43 188,448.43 
To Interest , collected on taxes in 1925 1,846.26 
$229,536.33 
Cr. 
By Cash Collected in 1925 $162.876.27 
By Overlay 1924, abatements in 1925 734.18 
By Overlay 1925, abatements in 1925 855.58 
$164,466.03 
By Balance uncollected taxes due Dec. 
30. 1925 65,070.30 
$229,536.33 
FINES AND FORFEITS 
Dr. 
To Estimated Revenue $195.40 
Cr. 
By Cash $195.40 
AGENCY 
Dr. 
To Cash State Tax $10,440.00 
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To Cash County Tax 
Cr. 
Bv Revenue. 1925 assessed 
4,672.84 
$15,112.84 
$15,112.84 
GRANTS AND GIFTS 
Dr. 
To Dog Fund 
To Est imated Revenue, Vocational 
School 
To Household Art« 
To Sanford Road 
Cr. 
$1,534.63 
1,702.61 
65.91 
3,000.00 
$6,303.15 
By Cash of Commonwealth of Massachusetts 
Vocational School 
Houehold Ar ts 
Sanford Road Macadam 
To Cash of County, Dog Fund 
$1,702.61 
65.91 
3.000.00 
1,534.63 
$6,303.15 
By Cash 
LICENSES 
R E C E I P T S 
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$610.00 
-P A Y M E N T S 
To Est imated Revenue $610.00 
GENERAL G O V E R N M E N T 
R E C E I P T S 
Balance last year o v e r d r a w n 
Bv 1924 Overd ra f t 
$335.14 
335.14 
By Appropria t ion 
By Overlay 1923 
By Overlay 1924 
By Cash Re fund (Collector) 
Bv Revenue 1925 A s s e s s m e n t for S ta te Audit 
P A Y M E N T S 
8,500.00 
932.03 
1,401.00 
58.00 
490.13 
$11,381.16 
Legis la t ive : 
Modera to r $40.50 
Execu t ive : 
Selectmen 1,210.30 
Assessors 3,545.24 
Audi tors 1,883.76 
Treasu re r 686.44 
Collector 1,962.75 
Other Finance 47.75 
L a w 175.30 
T o w n Clerk 715.21 
Election and Regis t ra t ion 483.40 
T o w n Hall 544.21 
Fish Commiss ioners 20.00 
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L a n d i n g C o m m i s s i o n e r s 
B a l a n c e i m e x p e n d e c l 
5 5 . 0 0 
$ 1 1 , 3 6 9 . 8 6 
1 1 . 3 0 
$ 1 1 , 3 8 1 . 1 6 
\ 
PAYMENTS 
. e g - i s l a t i v e : 
M o d e r a t o r : 
C h a r l e s H . G i f f o r d 
M o n r o e P r e s s , F i n a n c e R e p o r t 
$ 2 5 . 0 0 
1 5 . 5 0 
E x e c u t i v e : 
S e l e c t m e n : 
U n p a i d 2 0 d a y s $ 9 0 . 0 0 
F r a n k R . S l o c u m , 8 8 d a y s @ $ 4 . 5 0 3 9 6 . 0 0 
G e o r g e W . R u s s e l l , 4 5 d a y s @ $ 4 . 5 0 2 0 2 . 5 0 
U n p a i d 2 2 d a y s $ 9 9 . 0 0 
J o h n A . S m i t h , 3 8 d a y s @ $ 4 . 5 0 1 7 1 . 0 0 
O t h e r E x p e n s e s : 
F r a n k R . S l o c u m , t r a v e l 
O f f i c e e x p e n s e 
U n p a i d e x j ) e n s e s $ 1 3 . 7 5 
$ 7 6 9 . 5 0 
$ 4 4 . 0 0 
5 . 5 0 
J o h n A . S m i t h , o f f ice e x p . 
A u t o 
E . A n t h o n y & S o n s 
$ . 5 6 
6.00 
$ 4 9 . 5 0 
6 . 5 6 
$ 5 6 . 0 6 
$20.00 
$ 4 0 . 5 0 
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John Allen 
H. C. R. Breault 
William R. Brightman 
Fall River Evening News 
C. H. Gifford. et ali. 
C. 11. Hi t t 
Hobbs and Warren 
Cxcorge Kirby, J r . I'aint Co. 
Andrew Lees 
Ada S. Macomber 
Elmer B. Manchester 
Ernest F. Pet tey 
George H. Reynolds 
Harry F. Sherman 
Waldo A. Sherman 
Stephen Tripp 
Wright & Pot ter 
2.00 
10.00 
50.32 
52.00 
18.20 
17.00 
13.74 
10.00 
6.50 
1.00 
4.25 
10.00 
125.65 
4.50 
10.00 
28.00 
1.58 
$384.74 $1,210.30 
Assessors: 
George Norman, 191 days @ $4.50 $859.50 
Frank R. Slocum, 211 days @ $4.50 949.50 
Frank R. Slocum, unpaid 12 days $54.00 
Irving W. Hammond, 1 2 1 d a y s 
@ $4.50 546.75 
$2.355.75 
Other Expenses: 
( jeorge Norman, auto $9.50 
Postage 3.67 
Frank R. Slocum, auto $80.00 
Travel 10.00 
$13.17 
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Unpaid travel, etc., $16.00 
Office 8.50 
Irving W. Hammond, auto $200.00 
Postage 2.10 
Auditors: 
John Allen, 149 days @ $4.50 
William H. Potter , 9 6 ^ days 
Ada S. Macomber, 28 davs 
$98.50 
$202.10 
$313.77 
Bertha E. Cram $75.00 
Com. of Mass. 1.00 
Davol Printing House 19.50 
A. B. Drake 5.00 
Hobhs & Warren 4.65 
C. R. Mosher 54.00 
Xew Bedford Typewriter Exchange 17.00 
Elmer B. Manchester 688.00 
H. W. Stacey 5.00 
E. S. Swift 5.07 
Sullivan & Crocker 1.50 
$875.72 $3,545.24 
$670.50 
434.25 
126.00 
Other expenses: 
Sundry office supplies 
Xew Bedford Typewriter Exchange 
Pfaff 's Stamp Works 
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$1,230.75 
$16.78 
143.60 
2.50 
$162.88 
C o m m o n w e a l t h o f M a s s a c h u s e t t s : 
A u d i t i n g o f M u n i c i p a l A c c o u n t s $ 4 9 0 . 1 3 
T r e a s u r e r : 
C h a r l e s H . G i f f o r d , $ 6 0 0 . 0 0 
O t h e r E x p e n s e s : 
C. 11. G i f f o r d , o f f i c e e x p e n s e $ 3 . 3 7 
1'. S . B r i g h t m a n 1 3 . 9 0 
l l o h b s & W a r r e n 1 1 . 0 0 
A . G. tS; W . j . H o w l a n d , T r e a s u r e r ' s 
B o n d s 5 0 . 0 0 
G e o r g e H . R e y n o l d s 3 . 9 2 
R . A . W i l c o x C o . 4 . 2 5 
$ 8 6 . 4 4 
C o l l e c t o r : 
C h a r l e s H . Gi fTord, C o m m i s s i o n o n 
c o l l e c t i o n s , $ 1 6 2 , 8 7 6 . 2 7 @ 1 % $ 1 , 6 2 8 . 7 6 
S t a m p s a n d of f i ce s u p p l i e s 8 0 . 0 4 
F . S . B r i g h t m a n C o . 4 . 6 0 
F a l l R i v e r E v e n i n g N e w s 1 8 . 0 0 
A. ( ] . & W . J . H o w l a n d , C o l l e c t o r ' s 
B o n d 5 0 . 0 0 
J . H . F r a n k l i n C o . 1 0 2 . 5 0 
X . R . E a r l e & S o n 7 0 . 5 0 
G e o r g e H . R e y n o l d s 7 . 5 0 
R o b e r t A . W i l c o x . 8 5 
$ 3 3 3 . 9 9 
O t h e r F i n a n c e A c c o u n t s : 
T . N. W a d d e l l , D i r e c t o r o f A c c o u n t s , 
$ 1 , 8 8 3 . 7 6 
$fjS6.44 
$ 1 , 9 6 2 . 7 5 
c e r t i f y i n g 19 t o w n n o t e s $ 3 8 . 0 0 
K d w a r c l L . M a c o m b e r , J u s t i c e o f t h e 
P e a c e 9 . 7 5 
$ 4 7 . 7 5 . 
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Other General Depar tments : 
L a w : 
Baker, Seagraves & Terry, consul-
tations and expenses 
George H. Reynolds, Ju ry Lists 
$167.90 
7.40 
Town Clerk: 
Edward L. Macomber, days $596.25 
Other expenses: 
Miscellaneous services and supplies $26.71 
Goddard, Case «Sc Borden, Clerk's Bond 4.00 
P. B. Murphy 5.90 
Novelty Press 3.85 
New Bedford Typewri ter Exchange, 
typewri ter 50.00 
George H. ReynoldsT 4.50 
Sullivan & Crocker 24.00 
Election and Regis t ra t ion: 
Regis t rars of Voters : 
Edward L. Macomber 
Oscar H. Palmer 
Wal ter A. Brightman 
Arthur V'. Tripp 
Frank C. Bly " 
Beriah E, Borden 
Othniel T. Borden 
Roby C. Burt 
Stephen B. Davis 
B. C. Feenan 
W. McCutcheon 
$252.00 
$4.00 
4.00 
4.00 
12.00 
4.00 
4.00 
4.00 
$175.30 
$118.96 $715.21 
$63.00 
63.00 
63.00 
63.00 
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W. G. Manchester 
A. J . Po t t e r 
Ar thu r E. Fe t tey 
H. L. Reed 
C. L. Sanford 
L. Sanford 
H. M. Tripp 
Milton Wood 
Charles R. Wood 
12.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
$80.00 
$6.00 
32.50 
1.00 
Cieorge H. Reynolds, Poll tax lists, etc. 111.90 
Othe r Expenses : 
Omar D. Br ightman 
Charles Duffany, rent 
Ada S. Macomber 
Munici])al Building: 
$151.40 $483.40 
A. R. Rowland, Jan i tor $125.00 
Beatrice Cabral, cleaning 27.00 
F rank P. Columbia, 2.42 
Charles A. Chace 26.00 
A. G. & W. J . Rowland, Insurance 
(5 years ) 212.00 
C. L. Johnson 3.00 
M. B. Kent , cleaning 27.00 
Maurice E. MacDonald, wood 70.00 
New Bedford Gas Co. 15.42 
A. J . Pot ter 2.85 
A. E. Remington, paint ing 32.52 
C. R. Wood 1.00 
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X 
$544.21 
iMsh C o m m i s s i o n e r s : 
J o h n H . A l l e n 
A r t h u r J . M a n c h e s t e r 
L a n d i n g C o m m i s s i o n e r s : 
J o h n I . G i f f o r d 
G e o r g e \V. R u s s e l l 
C h a r l e s R . T a l l m a n 
R o b e r t A . G i f f o r d 
C h a r l e s H . G i f f o r d , t r e a s u r e r 
T o t a l P a y m e n t s 
$10.00 
10.00 
$10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
15.00 
$20.00 
55.00 
$11,369.86 
PROTECTION TO PERSONS A N D P R O P E R T Y 
R E C E I P T S 
B a l a n c e f r o m l a s t y e a r o v e r d r a w n 
B y 1 9 2 4 O v e r d r a f t ' A c c t . 
B y A p p r o p r i a t i o n 
B v B a l a n c e o v e r d r a w n 
$ 1 , 5 0 4 . 9 3 
P A Y M E N T S 
P o l i c e D e p a r t m e n t : 
S a l a r i e s a n d W a g e s 
O t h e r E x p e n s e s 
I n s p e c t i o n • 
F o r e s t r y 
$1,504.93 
3,000.00 
1,866.87 
$4,866.87 
$3,571.85 
212.70 
257.01 
825.31 
$4,866.87 
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POLICE DEPARTMENT 
Salaries and Wages : 
Omar D. Brightman, 
Constable 
Fees 
Coggeshall, E. N., Police 
Columbia, Frank P., Police 
Fortin, Ralph, Police 
Gagne, Onecla, Police 
DeAndrade, Antone, Police 
Hitt, C. H. Constable 
Fees 
Livesey, Charles, Police 
Orpen, M. J.. Police 
Sherman, Harry F., 
Constable 
Fees 
Auto 
Sherman, Philip 
Shorrock, R. J. 
Shorrock, R. J., unpaid 
$665.00 
54.20 
994.00 
78.80 
510.85 
16.60 
15.00 
$719.20 
63.00 
87.00 
54.50 
62.57 
140.48 
1,072.80 
113.82 
8.50 
542.45 
430.53 
277.00 
39.00 
$3,571.85 
Other Expenses: 
GiflFord, Harold B., Transportation $3.00 
Hicks, C. A., M. D. P. of Services 5.00 
Dyer Sales & Machine Co., Danger Signal 75.00 
Daley, Herbert 8.00 
Reynolds, Notices 24.65 
Hill Co. 1-80 
Brightman, \Vm. 45.50 
Borden, Raymond 3.00 
Murphy, P. B., Dog License Book 2.00 
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Maynard , P. H. 
Insurance 
Inspect ion: 
Sealer of Weigh t s and Measures 
Wal t e r F. King. Sealer 
Other Expenses : 
Gurley, W. & L, E.. Supplies 
Hobbs & W a r r e n 
Rowland , A. G. & W. J . 
1.75 
43.00 
$181.00 
48.61 
1.05 
26.35 
Fores t ry : 
Acornley, B.. P r in t ing 
Forest F i r e s : 
Q i r i s tophe r Borden, Jr . , Fores t W a r d e n 
Horden. Chris topher , et ali 
Borden, T. E. 
Commonweal th of Massachuse t t s 
Downey & Howland 
Dar tmou th , Town of 
Davis, John H. 
Gagne, et ali., Oneda 
King, et ali., W. F. 
Medro, Charles 
Swar tz , Manuel 
Smith, Wal t e r 
W e b b Oil Co. 
White , et ali., O, 
Wai te , Norman 
$212.70 
$76.01 $257.01 
$7.00 
20.00 
230.75 
15.33 
42.60 
47.00 
206.20 
28.89 
127.50 
28.00 
2.50 
3.75 
1.45 
.84 
54.50 
9.00 825.31 
Total Paymen t s $4,866.87 
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T R E E W A R D E N 
R E C E I P T S 
Balance f rom last year 
To Revenue t rans fe r 
By Appropriat ion 
B. R. Acornley, Cards 
Balance unexpended 
P A Y M E N T S 
$71.14 
$7.00 
193.00 
$200.00 
$71.14 
$200.00 
MOTH WORK 
R E C E I P T S 
Balance f r o m last year 
To Revenue 
By Appropria t ion 
P A Y M E N T S 
C. Borden, J r . 
T. E. Borden 
C. T. Boswor th , Insurance 
Paul H. A. Maynard 
Town of Milton 
Fall River Steam & Gas Pipe Co. 
Balance unexpended 
$307.03 
$221.00 
26.28 
43.00 
1.68 
96.00 
5.96 
$393.92 
6.08 
$400.00 
$307.03 
$400.00 
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FOREST FIRE WARDEN 
RECEIPTS 
Balance from last year 
PAYMENTS 
To Revenue 
Dr. Cr. 
$427.21 
$427.21 
HEALTH AND SANITATION 
RECEIPTS 
Balance from last year overdrawn 
By 1924 Overdraft Account 
Appropriation 
Balance overdrawn 
PAYMENTS 
General Administration 
Vital Statistics 
Other Expenses of Health 
Inspection 
Sanitation 
PAYMENTS 
CkMieral Administration: 
Hicks, C. A., M. D. 
Dr. Cr. 
$105.81 
$105.81 
$3,500.00 
552.71 
$4,052.71 
$380.77 
210.75 
329.69 
2,700.00 
431.50 
$4,052.71 
$75.00 
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Macomber, E. L. 
Wood. C R. 
75.00 
75.00 
$225.00 
Other Expenses : 
Hicks, C. A., M. D., ext ra e x p : 
Macomber, E. L., ex t ra exp. 
Macomber, E. L., au to 
Macomber, E. L., tolls 
\Vo(jd, C. R. 
Vital Stat is t ics: 
Macomber, E. L., recording 143 bi r ths 
37 marr iages 
48 deaths 
Sundry I^hysicians repor t ing 48 bi r ths 
Pot ter , H. L., 27 death r e t u r n s 
Hicks, C. A., M. D., 26 b i r ths 
Other Expenses of H e a l t h : 
Bristol Co., Tuberculosis Hos. 
Barnstable Co., Sani tar ium 
Baker Mfg. Co. 
Commonweal th of Mass. 
Fall River, City 
Graham, C. S. 
Hobbs & W a r r e n 
Hicks, C. A., M. D. 
MacDonald, J . F. 
Reynolds, Geo. H. 
Tupper , J . D., M. D., 
Wes tpor t Chap, Red Cross 
Wood, L, E lmer 
Wood, L. E lmer 
Gifford, Harold B. 
$50.00 
50.00 
5.00 
.77 
50.00 $380.77 
143.00 
18.50 
24.00 
12.00 
6.75 
6.50 
58.50 
32.14 
4.25 
.96 
118.00 
4.42 
1.32 
52.85 
2.00 
12.00 
3.75 
7.00 
7.50 
5.00 
20.00 
210.75 
329.69 
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Inspection: 
Children: 
Tupper, J. D.. M. D., Sch. Phy. 
Animals: 
Kirby, W. W., V. S. 
Kirbv. Norman W. 
Slaughter: 
Donald, Wm. 
Bly, F. C. 
Partington, J. C. 
Hicks, C. A., M. D. 
Sanitation; 
Lees, Andrew, collecting garbage 
Horseneck 
Cadman's 
Meader, Daniel 
Acoaxet, 
2,100.00 
187.00 
256.50 
$443.50 
$319.09 
817.73 
843.18 
76.50 
$2,056.50 $2,700.00 
$204.00 
77.50 
150.00 431.50 
Total Payments $4,052.71 
BRISTOL COUNTY TUBERCULOSIS HOSPITAL 
RECEIPTS 
.Appropriation $3,048.65 
PAYMENTS 
Bristol County Treasurer $3,048.65 
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CHARITIES 
R E C E I P T S 
B a l a n c e o v e r d r a w n l a s t y e a r 
Hy 1924 O v e r d r a f t A c c t . ' 
L5y A p p r o p r i a t i o n 
B v B a l a n c e o v e r d r a w n 
$634.21 
$ 6 3 4 . 2 1 
$ 9 , 5 0 0 . 0 0 
2 , 1 6 9 . 4 7 
$ 1 1 , 6 6 9 . 4 7 
PAYMENTS 
G e n e r a l A d m i n i s t r a t i o n 
A l m s h o u s e 
O u t s i d e R e l i e f 
G e n e r a l A d m i n i s t r a t i o n : 
J o h n I . G i f f o r d 
S a m u e l A . B o a n 
M r s . R o b y C . B u r t 
J o h n H . A l l e n 
O t h e r E x p e n s e s : 
M a c o m b e r , E . L . , s e r v i c e s 
B o a n , S a m u e l A. , s u p p l i e s 
OfF ice a n d t r a v e l 
$ 3 6 5 . 5 7 
5 , 1 1 8 . 4 8 
6 , 1 8 5 . 4 2 
$ 1 1 , 6 6 9 . 4 7 
$100.00 
100.00 
8 0 . 5 6 
1 9 . 1 8 
$-1.30 
7 . 2 8 
B u r t , M r s . R o b y C , o f f i c e a n d t r a v e l 
$6.00 
$ 1 1 . 5 8 
$ 4 8 . 2 5 
A l m s h o u s e : 
D a v i d A . K i n g , b o a r d a n d c a r e o f 
i n m a t e s 
S u j j p l i e s 
$ 2 , 7 9 4 . 0 0 
1 5 . 3 4 
$ 2 9 9 . 7 4 
$ 6 5 . 8 3 
'>0 
) 
A t w a t e r , W . C. 
B o a n , S a m u e l A. , s u p p l i e s $ 5 . 5 0 
P u m p a n d g a s e n g i n e 7 7 . 4 0 
2,100.00 
$ 8 2 . 9 0 
B o r d e n , G . K . 4 .31 
C o n g d o n & C a r p e n t e r 3 . 2 4 
G i f f o r d , J o h n I . 8 . 1 7 
H o w l a n c i , A . G . & W . J . 5 3 . 0 0 
P l a n s o n , J . H . a n d h e l p e r 7 1 . 0 0 
H i c k s , C. A . , M . D . , s u p p l i e s 7 . 1 5 
M a x f i e l d , C h a s . A . 10 .25 
M c K n i g h t , \Vm. F . , M . D . 1 0 . 0 0 
P o t t e r , J I . L . 4 0 . 2 5 
P e t t e y , \V. :M. 3 8 . 1 0 
P a u l i , B y r o n W . 1 6 . 0 0 
P e r r y , H e n r y 1 6 . 0 0 
P r o s s e r , \Vm. & S o n 2 . 2 5 
R u s s e l l , G e o r g e W , 5 2 1 . 4 2 
R u s s e l l , L . S . S . 1 , 2 2 4 . 1 3 
!^anford , E d s o n L . 9 . 5 0 
S p a r e & C o . 3 . 0 0 
S t e i g e r - D u d g e o n 8 . 1 7 
T a t t e r s a l l , G . M . 1 .50 
W i n g & Co. , C. F . 1 1 . 7 0 
W h a l o n , \Vm. B . 4 7 . 1 0 
O u t s i d e R e l i e f : 
H i c k s , C. A. , M . Ü . 
T o l l s 
T r a v e l 
A d a o , J . S . 
B o r d e n , W ' m . C. 
C h a s e , C h a s . A . 
C o s t a , J o h n 
$ 2 8 7 . 4 9 
.75 
3 1 . 0 0 
7 8 . 2 0 
16.00 
1 1 4 . 0 0 
1 3 8 . 4 8 
$ 5 , 1 1 8 . 4 8 
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Dartmouth, Town of 571.13 
Fish, John R., Jr. 297.27 
F. R. General Hospital 10.00 
City of Fall River 1,434.25 
Gagne, Oneda 783.09 
Gifford & Miller 176.86 
Giiford's Store, C. A. 528.52 
Gifford. C. H. 272.86 
Gray. Herman J. 4.51 
Hospital Cottages for Children 313.68 
Lawlor Press 4.75 
MacDonald, M. E. 7.00 
Maynard, Paul H. 28.73 
Potter, H. L. 79.64 
Ryder, D. R., M. D. 11.00 
Sanford, Bordena 189.00 
Sanford, Threlia 189.00 
Sanford, Charritta 189.00 
Tripp, E. E. 64.36 
Tripp, Wm. C. 29.07 
Vincent, John L. 72.00 
Westport Mfg. Co. 143.05 
Whalon, Wm. B. 99.73 
Whalon, Frank 21.00 
$6,185.42 
Total Payments $11,669.47 
SOLDIERS' BENEFITS 
RECEIPTS 
Balance from last year 
To Revenue $156.50 
$156.50 
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A p p r o p r i a t i o n 9 0 0 . 0 0 
P A Y M E N T S 
S t a t e A i d : 
B r i g h t m a n , P h o e b e 
G u s h i n g , V e s t a 
S o w i e , J a m e s H . 
S o l d i e r s ' R e l i e f : 
M a n c h e s t e r , Nel l ie 
T o t a l P a y m e n t s 
B a l a n c e u n e x p e n d e d 
$ 4 8 . 0 0 
4 8 . 0 0 
4 8 . 0 0 
$ 1 4 4 . 0 0 
$ 7 2 0 . 0 0 
$ 8 6 4 . 0 0 
3 6 . 0 0 
$ 9 0 0 . 0 0 
) 
EDUCATION 
R E C E I P T S 
I j a l a n c e f r o m las t y e a r 
T o R e v e n u e 
B(j a p p r o i ) r i a t i o n 
D o g F u n d 
G r a d i n g a t G r e e n w o o d , t r a n s f e r 
C a s h , r e f i m d ( s u p p l i e s ) 
P A Y M E N T S 
G e n e r a l E x p e n s e s 
A d m i n i s t r a t i o n S a l a r i e s 
$ 2 9 . 8 4 
$ 2 9 . 8 4 
7 0 . 0 0 0 . 0 0 
9 3 4 . 6 3 
9 6 . 0 0 
3 5 . 2 2 
$ 7 1 , 0 6 5 . 8 5 
$ 3 . 2 9 1 . 6 4 
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O t h e r G e n e r a l S a l a r i e s 
O t h e r G e n e r a l E x p e n s e s 
T e a c h e r s ' S a l a r i e s 
T e x t B o o k s a n d S u p p l i e s 
T r a n s p o r t a t i o n 
J a n i t o r s 
j a n i t o r S e r v i c e , c l e a n i n g 
F u e l a n d L i g h t 
M a i n t e n a n c e 
F u r n i t u r e a n d F u r n i s h i n g s 
CJeneral E x p e n s e s 
T o U n c l a s s e d B i l l s 
1 , 5 7 6 . 8 8 
3 7 6 . 6 1 
3 5 , 3 4 7 . 5 0 
5 , 4 3 3 . 5 6 
1 0 , 3 7 6 . 0 0 
5 , 5 4 2 . 0 0 
2 3 4 . 0 3 
2 . 8 3 4 . 6 5 
4 , 3 9 8 . 6 4 
1 6 6 . 3 5 
1 , 9 9 1 . 3 4 
$ 7 1 , 5 6 9 . 2 0 
7 2 . 5 0 
$ 7 1 , 6 4 1 . 7 0 
L e s s t r a n s f e r r e d t o H o u s e -
h o l d A r t s $ 2 , 8 2 8 . 1 8 
A g r i c u l t u r a l D e p t . 
B a l a n c e u n e x p e n d e d 
G e n e r a l E x p e n s e s : 
• A d m i n i s t r a t i o n : 
R e m i n g t o n , A . E . C h r 
P o t t e r , F . A . 
T a l l m a n , C h a r l e s R . 
P a r k , L o r e n W . 
B a l d w i n , F . H . S u p t . , S a l a r y 
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4 5 0 . 0 0 3 . 2 7 8 . 1 8 
$ 6 8 , 3 6 3 . 5 2 
2 , 7 0 2 . 3 3 
$ 7 1 . 0 6 5 . 8 5 
$ 1 2 5 . 0 0 
122.08 
1 5 0 . 0 0 
2 7 . 9 2 $ 4 2 5 . 0 0 
2 . 8 6 6 . 6 4 
$ 3 . 2 9 1 . 6 4 
Other General Salaries: 
Shorrock , R. J . Attendance Officer 
Vickery , A. E. W., School Nurse 
Ta t t e r sa l l , Gladys, School Nurse 
O t h e r General Expenses : 
Baldwin. F. H. 
Tools 
Postag^e 
Travel 
Express 
\ ' i c k e r y , A. E. W. 
Travel and Supplies 
Babb & Co., E. E. 
B r i g h t m a n Co., F. S. 
Ear le , Milton E. 
Trave l 
Mil ton Bradley Co. 
Manches te r , Elmer B. 
Novel ty Press 
Na t . Educat ional Asso. 
Paine , Lillian M. 
Reynolds Pr in t ing 
W r i g h t & Po t t e r Pr in t ing Co. 
$106.88 
870.00 
600.00 
$1,576.88 
$31.04 
13.19 
46.73 
2.55 93.51 
6.00 
3.75 
18.25 
17.04 
5.09 
136.50 
8.50 
4.60 
19.20 
48.53 
15.64 
$376.61 
TEACHERS' SALARIES 
Abom, Mabel S. 
Retirement 
$1,102.00 
58.00 
$1,160.00 
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Baker, Doris 
Borden, Esther V. 
Borden, Vivian A. 
(Brightman, Vivian) 
B r e a u l t . D r . H e n r y 
Eurt, Mrs. Roby C. 
Chace, Jonathan 
Chadwick, Ruth 
Davis, Mrs. John H. 
Daley, Catherine 
Daley, Grace 
Dillon, Margaret 
Driscoll, Helen 
$854.00 
46.00 
$524.00 
27.60 
2,100.00 
552.00 
$490.20 
25.80 
516.00 
$266.00 
14.00 
280.00 
$50.00 
50.00 
$75.00 
75.00 
$236.50 
13.50 
250.00 
$40.00 
40.00 
$1,016.50 
53.50 
' 1,070.00 
$825.30 
43.70 
869.00 
$588.50 
31.50 
620.00 
$361.50 
19.00 
380.00 
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Earle, Milton E. 
Farrell, Winifred 
Feenan, Mrs. B. C, 
Flynn, Mary D. 
Fontaine, Lillian 
Fontaine, Adrienne 
Geary, John 
Giflford, Elizabeth 
Hargraves, Blanche 
Harrison, Luella 
Howland, Marion 
Howland, Mildred 
$2,000.00 
100.00 
$327.00 
18.00 
$395.00 
$767.12 
40.38 
$598.50 
31.50 
$541.50 
28.50 
$380.00 
20.00 
$969.50 
50.50 
$684.00 
36.00 
$245.00 
$997.50 
52.50 
$551.25 
23.75 
2,100.00 
345.00 
395.00 
807.50 
630.00 
570.00 
400.00 
1,020.00 
720.00 
245.00 
1,050.00 
575.00 
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Hutchinson, Doris B, 
Janick, Antonia 
Kelley, Evelyn 
Kirby, Gladys 
Kratsch, Mary 
Macomber, Ada S. 
Macomber, Alice 
Michaud, Hattie 
Murphy, John M, 
Madeiros, Charlotte 
Oliver. Charles F.^ J r . 
Paradis , Cordeliar 
$621.00 ! 
69.00 
690.00 
$361.00 • .-1 • w. 1 
19.00 
380.00 
$361.00 r 
19.00 
380.00 
$1,097.00 
58.00 
1,155.00 
$836.00 
44.00 
880.00 
$967.25 
967.25 
$1,190.00 ,T ) 
1,190.00 
$888.00 
47.00 ! "i! 
$912.00 
48.00 
$800.80 
43.20 
$582.75 
36.00 
$855.00 
45.00 
935.00 
9k).0(3 
i'j "^.i-ni;! 1 
844.00 
618.75 
( ; l 7 / u n 
900.00 
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Paine, Lillian M. 
Park, Mrs. L. W. 
Price, Emily H. 
Reed. Mrs. Harry 
Reis, Clara 
Ruoff, Florence 
Smith, Mary 
Strehle, Carolyn 
Tallman, Kate \V. 
Templeton, Margare t 
TrafYord, Katharine 
Tripp, Hazel 
Tripp, Jennie H. 
$456.00 
24.00 
25.00 
$541.50 
28.50 
$608.00 
22.00 
$826.50 
43.50 
$456.00 
24.00 
( 
$650.50' 
34.50 
$342.00 
18.00 
480.00 
25.00 
570.00 
630.00 
870.00 
480.00 
f ü r . t u • 
'685.00 
360.00 
$1,200.00 1,200.00 
$1,216.00 
64.00 
$691.00 
39.00 
f ! V 
1.280.00 
730.00 
X / ^Anoii $ 3 4 2 . 0 0 
18.00 
r , , ; 3 6 a o o 
$928.60 
49.40 
978.00 
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Turner, Katherine L. 
White, Wehster W. 
Warner , Marjorie 
60.00 
$608.00 
32.00 
$456.00 
24.00 
60.00 
640.00 
480.00 
$35.347.50 
JANITORS 
Alves, John 
Babcock, John S. 
Berard, William N. 
Bowman, Joseph S. 
Cunningham, John 
Cornell, Everet t 
Cornell, N. liarle 
Lawton, Arthur 
Mecleiros. Frank 
Thynge, George H. 
Thynge, Mrs. George H. 
Sanforcl, Ezra 
Souza, Frank J . 
Woodcock, James L. 
$200.00 
400.00 
750.00 
750.00 
600.00 
72.00 
100.00 
1,150.00 
120.00 
827.00 
225.00 
120.00 
120.00 
108.00 
$5,542.00 
T E X T BOOKS AND S U P P L I E S 
D. Appleton Co. $34.56 
Allyn and Bacon .32 
Adams Book Store 73.25 
American Book Co. 10.15 
American Humane Educational So. 1.40 
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American Seating Co. 3.00 
Arlo Publishing Co. 18.75 
Edward E. Babb Co. 1.734.82 
\V. C. Borden 11.00 
Brightman Co., F. S. 333.03 
Barnes and Noble 44.48 
Board of Education 1.80 
Bobbs-Merrill Co. 1.75 
Brewer & Co. 4.40 
Birchard Co. C. C. 9.66 
Barrows & Co., M. .60 
Conveney, Katherine 3.20 
Cunha. W. B. 4.00 
Crowell, Thomas Y. 3.72 
Century Co. 3.58 
Desmond Pub. Co. 12.00 
Dowling School Supply Co. 41.39 
Dick Co.. A. B. 8.15 
Doubleday. Page & Co. 2.25 
Duffield & Co. 1.20 
Educational Service Bureau 1.57 
?:arle. Milton E. 18.56 
Fall River Loan Co. 1.50 
Funk. Wagnalls Co. 2.78 
Frazer . D. A. 5.95 
Fos ter Co. 3.15 
Franklin Co., J . H. 15.90 
Ginn Co. 215.15 
Gregg Co. 19.12 
Good Housekeeping 3.00 
Harper Brothers 9.80 
Harold Surgical Co, 26.90 
Heath & Co., D. C. 2.47 
Howdand, Mildred 3.45 
Houghton-Mifflin Co. 818.28 
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H a r v a r d G r a d u a t e S c h o o l 
J o h n s o n , C. L . 
I r o q u o i s P u b . Co . 
I J t e r a r y D i g e s t 
I , y o n s a n d C a r n a h a n 
L i p p i n c o t t Co. 
L i t t l e . B r o w n & Co . 
L o n j ^ m a n - G r e e n Co . 
M e d e i r o s , C h a r l o t t e 
M a c M i l l a n C o . 
M i l t o n , B r a d l e y Co . 
M u n r o e P r e s s 
M c W h i r r Co . , R . H . 
M e n t z e r - B u s h Co . 
X e w B e d f o r d T y p e w r i t e r C o . 
N i c h o l s , A . L . 
N e w E n g l a n d D a i r y a n d F o o d C o u n c i l 
O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s 
O u t p u t Co . -
P a l m e r Co. , A . M . « 
P u t n a m S o n s , G. P . ^ ' 
R e m i n g t o n T y p e w r i t e r Co . 
R o y a l T y p e w r i t e r Co. 
R a n d , M c X a l l y Co . 
R e v e l l Co. , I H e m i n g H . 
S i l v e r , B u r d e t t & C o . 
S c r i b n e r s ' S o n s , C h a r l e s 
S m i t h Office E q u i p m e n t Co . 
S c o t t , F o r s e m a n C o . 
S a n b o r n C o . B e n j . 
S p a u l d i n g B r o t h e r s , A . G. 
S t e i g e r - D u d g e o n C o . 
T a l l m a n , K a t e 
U n d e r w o o d T y p e w r i t e r Co . 
W i l c o x , R . A . C o . 
35.65 
17.49-
12.32 
23.76'' 
87.33 
11.20 
6.11 
6.37 
4.00 
204.17 
1- 3.84 
9.50 
3.80 
f 1 . 2 6 
3.50. 
4.50 
-- '3.06 
1.66 
16.47 
2.21 
4.61 
47.50 
) 95.00 
. 367.11 
1.35 
206.02 
8.81 
7.00 
127.50 
I ,'t 1 , 4 3 . 4 8 
44.51 
.) : 13.12 
) 30.83 
• 85.00 
) H i f ' . 8 2 
t; i 
! / - . - . 
/ . ^ r ; : . ! 
/ ; i . . f T i i 1 
I i 
n i l !ft*i > 
' ri'. ifM '.-)' I 
-
:•[ H i ! 
X f ^ i - j i f ü H i 
<'.' ,\]:v>iilK \ 
1 : 1 / . j h i : } ! 
, / / . . 4 f T i r i 
; . ^ I 
f } -f•)!.- :( ; ' ! 
: n i l / J f u n ' I 
• ; II. ih ) 
O ; 'i-j-^'- Iv ' 
noil !>.:. . ) 
--.} - r - x f i f l 1 
w ; , ( ( r t d l 
'A l 
• i / i l 
a c » ; ' ' a ; il i 
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W o r l d Pub. Co. 
W a l k e r Typewr i t e r Co. 
W r i g h t & P o t t e r 
Wins ton , John C. 
Woodcock , J a m e s L. 
Whi t ing , E. B. & A. C. 
W r i g h t & Ditson 
W a r w i c k & York 
W o o h v o r t h & Co., F. W. 
W i n g Co., Charles F. 
Wiley , Robe r t M. 
Wor ld , T h e 
tA I 
M A I N T E N A N C E 
Acushne t Saw Mill Co. 
Alty , R. H . 
Borden, W m . C. 
Berard , W m . 
Borden & Remington Co. 
B r i g h t m a n Co., F. S. 
Borden, Guiney & Kendall Co. 
Brownel l , E. R. 
Croacher Est. , T. W. 
Davis, J o h n H. 
D o w n e y & Howland 
Dexte r Lumber Co. ! • 
Ear le , E d w a r d M. 
Ear le , Mil ton E. 
Fall River S team & Gas Pipe Co. 
Greenwood P a r k Garage 
Gifford, Char les H. 
Gifford Store, C. A. 
Hall . Daniel L. S. 
M 
52.85, ' trrilnM 
240.35 wl.M. 
9.43 fP;.! nr.J 
!, 11.72 
1 1.00 
3.11 
21.46 
3.15,: 
7.00 IrhV/ 
33.49 
8.00 
1-00 I 
$5,433.56 
y_ 4 XITHMI^ . 
. 1 ir -1 , !>•!<)} 11 r,'-: 
••i 
$56.52 . Ii-(tilir, r 
96.00 «^M itf'iii 1 
27.70 ^ f! 
123.24,^ .) iin^.it// 
21.25,^ .;'rr )»r 7 
55.10 ' / .Uii';} 
4.96' 
' 61.10 
15.00 
652.61 
42.70 
294.87 
r(. .90 ! d.i-; 
291.86 ; ' ' l! ) ! 
.80 " ii i ' ' 
IU.23 > •vnl; U 
6).75 . ,IJX0 
189.00 '.1 /n,. 1 
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Hallian Co., Jos . 
Johnson, Charles L. 
Lawton, Ar thu r L. 
Montigney, Paul 
Middlesex Co., H. of C. 
Maxfield, C A. 
McWhir r Co., R. A. 
New Bedford Gas & E. L. Co. 
Nichols, A. L. 
Po t te r , A. J . 
Prosser & Sons, Wm. 
Russell. L. S. S. 
Reynolds, A r t h u r E. 
Shorrock & Co., J . M. 
Sanford, Ezra L. 
Souza, F rank 
Tallman, Mrs. C. R. 
Union Belt Co. 
Wood, C. R. 
Wilcox, Rober t A. 
Wilson Co. 
W a t e r m a n W a t e r b u r y Co. 
Whi te W a r n e r Co. 
Whalon, W m . B. 
23.00 
149.00 
332.30 
.75 
.97 
3.75 
5.00 
6.00 
9.00 
1.80 
461.36 
214.90 
13.75 
.25 
.50 
.35 
5.50 
2.49 
8.55 
50.00 
9.30 
17.25 
1,094.20 
53.35 
$4,398.64 
T R A N S P O R T A T I O N 
Fish, Jr . , John R. 
162 days @ $4.50 
17 days @ $6.50 
13 days @ $2.00 
ex t ra $6.65 
Lawton , George S. 
$872.15 
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179 days @ $7.60 
extra $5.00 
Pettey, G. Fred 
89 days @ 
Potter, A. J. 
148 days @ $5.50 
31 days @ $6.50 
extra $4.95 
Union St. Rw. Co. 
Vieira, W. F. 
extra $3.00 
107 days @ $6.00 
72 days @ $9.00 
Wood, C. R. 
179 days @ $7.50 
extra $4.00 
Wood, Walter R. 
179 days @ $8.75 
extra $4.25 
Woodcock, James L. 
179 days @ $8.00 
extra $4.00 
Potter, Frank A. 
4 days @ $6.00 
26 days @ $6.50 
Almeida, Jose 
Atwater Co., W. C 
Alty, R. H. 
Bowen Co., Jos. A. 
Brayton, Geo. H. 
Fall River E. L. Co. 
1,365.40 
89.00 
1,020.45 
1,190.00 
1,293.00 
1,346.50 
1,570.50 
1,436.00 
193.00 
$10,376.00 
F U E L A N D LIGHT 
$43.00 
2,395.26 
54.00 
14.00 
11.50 
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• ^ 
< . 
Gibson, H. M. 
MacDonald, M. E. 
X. B, Gas and E. L, Co. 
Pettey, Nelson I. 
Souza, Frank 
San ford, Ezra L. 
Vincent, John L. 
Woodcock, James L. 
Whalon, Frank 
64.00 
24.00 
90.37 
13.25 
24.00 
31.77 
60.00 
2.50. 
7.00 
CLEANING 
Bowman, Jos. S. 
Berard, Wm. 
Cunningham, J. F. 
Cabral, Beatrice 
Sanford, E. L. 
Thynge, Geo., et ali. 
Woodcock, Jas. L. 
$30.00 
28.00 
18.50 
30^00 
113.75 
8.00 
> Ii 
F U R N I T U R E AND FURNISHINGS 
Nichols, A. L. 
Brightman Co., F. S. 
William, John 
$40.00 
121.35 
5.00 
.1(1 ! 
$2,834.65 
t • 
: ^ I / ' ) 
$234,03 
' " , ) : 
F M / ) « ' ! 
: n\> I-
/i,!> <1S 
$166.35 
OTHER E X P E N S E S 
Brightman, Omar D. 
Baldwin, F. H. 
Borden, Wm. C. 
Davis, John H. 
Earle, M. E. 
•-.<;| , j ; l ) j - J t n l / 
$ 1 0 0 . 0 0 ; . v u / 
37.00 ! M /)!/ 
/ 1 0 . 0 0 n ) 
.!i 2.50^ .if.ti/:ri} 
41.65 t'v/iM Hi-;-
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Hawes, Fa rmer Electric Co. 
Rowland, A. G. and W. H. 
Harvard Univers i ty 
Jones, Edw. J. 
Lamber t & Davol 
Smith, R o y 
Sherman, George L. 
Shaw-Walke r 
Tiipper, John D., M. D. 
Vickery, A. W . 
University- Extension 
Woodcock, J a m e s L. 
Wood, C. R. -
Wes tpor t Mfg-. Co. 
291.84 
195.44 
208.38 ' " ' 
4.55 -
440.18 
4.00' 
2.00 ' 
6.40 ' 
13.00 
'3.90 ' • 
• ''250.00 ^ 
1.50 ''I 
4.00 
375.00""^ 
— $1,991.34 
) i . - t . n u ) 
f / / . • • 
• ' $71,569.20 
T o Unclassified Bills, share of cost Town Reports 72.50 
Trans fe r red to other departments 
Total P a y m e n t s 
$71,641.70 
$68,363.52 
HOUSEHOLD ARTS 
RECEIPTS 
Balance froin last vear $1,132.10 
By 1924 Overdr4tjAQC(?untvoOH3a H D U i 
' l i ' r / i M By Appropriat ion 
b'v Cash 
$1,132.10 
$3,600.00 
65.91 
i^ .ni ITH» t $3,665.91 
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PAYMEiNTS 
Babb & Co. E. E. 
Bowman, Lu the r 
Bowman, Jos . S., cleaning 
Earle , Mil ton E. 
Fish, John R, 
Frankl in Co., J . H. 
Clifford, C H. 
McWhi r r Co., R. A. 
X. B. Dry Goods Co. 
Po t te r , A. J . 
Po t te r , F. A. 
Temple ton , M a r g a r e t 
W i n g Co., C. F. 
Educat ion Trans fe r r ed 
Salaries 
Supplies 
Repairs 
T ranspo r t a t i on 
Fuel 
Balance unexpended 
f rom 
$129.62 
2.00 
18.00 
5.00 
1.25 
2.00 
32.53 
107.93 
27.57 
82.46 
2.28 
12.49 
100.00 
$1,816.84 
25.44 
336.01 
393.99 
255.90 
$523.13 
$2,828.18 
$3,351.31 
314.60 
$3,665.91 
HIGH SCHOOL SEATING 
R E C E I P T S 
Dr. 
Balance f r o m last year 
Cr. 
$19.25 
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P A Y M E N T S 
T o R e v e n u e $ 1 9 . 2 5 
1 
AGRICULTURAL DEPARTMENT 
R E C E I P T S 
D r . 
B y A p p r o p r i a t i o n 
P A Y M E N T S 
B r i g - h t m a n Co. , F . S . 
C r e a m e r P a c k a g e M f g . Co. 
F r a n k l i n Co. , J . H . 
Ginn & Co . 
L i p p i n c o t t Co. , J . B . 
L y o n s & C a r n a h a n 
M a c M i l l a n Co . 
O l i v e r , C h a s . F . 
O r a n g e J u d d P u b . Co. 
W i l l s & D o u g l a s s 
W o r l d B o o k Co . 
W i l e y & S o n s , J o h n 
T o E d u c a t i o n , S a l a r y , T e a c h e r 
T o t a l P a y m e n t s 
B a l a n c e U n e x p e n d e d 
$ 7 6 . 5 0 
18.31 
7 . 7 5 
8.62 
5 6 . 4 2 
3 . 4 6 
2 3 . 9 6 
5 6 . 2 5 
12.80 
52 .61 
1 .36 
4 .51 
$ 3 2 2 . 5 5 
4 5 0 . 0 0 
$ 7 7 2 . 5 5 
2 7 . 4 5 
$800.00 
C r . 
$800.00 
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GREENWOOD PARK SCHOOLHOUSE 
RECEIPTS 
Dr. • Cr. 
Balance from last year $12.59 
Appropriation 1,500.00 
Cash in set t lement of suit, Town of Westport vs. 
\V. D. Entwist le 1,000.00 
$2,512.59 
PAYMENTS 
Breault, H. C. R., Committee Services 
[lowland, Geo. W., Committee Services 
Beattie & Cornell 
Brownell, Georgia P., Committee Services 
Hanson, Fernald L. 
Lambert & Davoll, Committee Services 
Macomber, E. L., Committee Services 
Russell, Geo. W. 
Ryan, Charles P., Attorney 
Sanford, David E., Land 
Thomkins, Samuel, Jr. 
Ward, Alfred E. B., Committee Services 
$100.00 
100.00 
43.75 
100.00 
225.00 
108.00 
100.00 
329.97 
100.00 i 
75.00 
70.45' 
100.00 
Balance unexpended 
$1,452.17 
1,060.42 
$2,512.59 
. . / V : - • 
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VOCATIONAL SCHOOLS 
RECEIPTS 
Balance overdrav^-n last year 
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$272.75_ 
By 1924 Overdra f t Acct. 
Appropriat ion 
P A Y M E N T S 
N. B. \ W t i o n a l School ; 
Tuit ion of 
Cliace, J o n a t h a n 
Collins, Albert 
Sanford , Ralph 
T u r n e r 
Sanford, Levere t t 
City of Fall R ive r : 
Tuit ion of 
Allard, Mrs. Mary 
Kra tzsch , Mary 
Sanford , Cora 
Tuit ion of 
Stafford, Bernard 
$272.75 
$1,200.00 
$70.00 
215.00 
135.00 
130.00 
80.00 
$630.00 
$15.60 
15.60 
7.60 
200.00 
$238.80 $868.80 
331.20 
Balance unexpended $1,200.00 
I I'. .•-Invr.r.t •! 
CONTINUATION SCHOOL • i 
R E C E I P T S 
Balance unexpended 
Dr. Cr. 
$366.32 
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T o R e v e n u e 
A p p r o p r i a t i o n 
C i t y of Fal l R i v e r 
T u i t i o n 
C i t y o f N e w B e d f o r d 
T u i t i o n 
I l a l a n c e u n e x p e n d e d 
P A Y M E N T S 
$366.32 
$1,200.00 
$64^.88 
24.96 
$671.84 
528.16 
$ 1 , 2 0 0 . 0 0 
GRADING GROUNDS AT GREENWOOD PARK 
SCHOOL 
A p p r o p r i a t i o n 
R E C E I P T S 
P A Y M E N T S 
T o E d u c a t i o n — A l t y bill t r a n s f e r r e d 
A l t y , R e u b e n H . 
B e r a r d , W m . 
F i t z g e r a l d , M . J . 
D o w n e y & R o w l a n d 
B a l a n c e u n e x p e n d e d 
D r . 
$96.00 
53.00 
66.45 
1.35 
5.55 
$222.35 
77.65 
$300.00 
C r . 
$300.00 
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MEMORIAL DAY 
R E C E I P T S 
A p p r o p r i a t i o n 
P A Y M E N T S 
J a m e s M o r r i s P o s t $ 2 0 0 . 0 0 
D r . C r . 
$200.00 
DISTRICT NURSE 
R E C E I P T S 
B a l a n c e u n e x p e n d e d 
T o R e v e n u e 
A ] ) p r o p r i a t i o n 
A g n e s E . \V. V i c k e r y 
G l a d y s T a t t e r s a l l 
D r . 
$ 3 3 3 . 3 7 
Cr. 
$ 3 3 3 . 3 7 
$ 1 , 5 0 0 . 0 0 
P A Y M E N T S 
$ 8 7 5 . 0 0 
6 2 5 . 0 0 
$ 1 , 5 0 0 . 0 0 
FREE PUBLIC LIBRARY 
R E C E I P T S 
D r . 
B a l a n c e f r o m l a s t y e a r 
B y D o g F u n d , t r a n s f e r 
C r . 
$ 1 7 9 . 9 1 
200.00 
$ 3 7 9 . 9 1 
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P A Y M E N T S 
S a l a r i e s a n d W a g e s 
B o o k s a n d P e r i o d i c a l s 
P . a l a n c e u n e x p e n d e d 
P A Y M E N T S 
S a l a r i e s a n d W a g e s 
A n n i e R . H o w l a n d , L i b r a r i a n 
L o u i s e E . F e e n a n , A s s t . L i b . 
H o o k s a n d P e r i o d i c a l s 
E d u c a t i o n a l A s s o c i a t i o n 
F l a n n a g a n & C o . 
f i u t c h i n s o n & C o . 
L i b r a r y B u r e a u 
M a c M i l l a n C o . 
N. B . D r y G o o d s C o . 
A L i c o m l K ' r , E . L . , s u p p l i e s 
P o t t e r , A . J . , c a r t a g e 
R e y n o l d s , G e o . H . 
$ 4 9 . 9 5 
3 2 6 . 8 4 
$ 3 7 6 . 7 9 
3 . 1 2 
$ 3 7 9 . 9 1 
^ 7 . 2 5 
2 . 7 0 
7 . 0 0 
2L08 
2 6 9 . 5 9 
2 . 3 0 
1 .48 
12.09 
2 . 5 5 
5 .00 
5 .75 
$ 4 9 . 9 5 
$ 3 2 6 . 8 4 
$ 3 7 6 . 7 9 
BEECH GROVE CEMETERY 
R E C E I P T S 
D r . 
B a l a n c e f r o m l a s t y e a r 
A p p r o p r i a t i o n 
C r . 
$ 2 8 L 3 4 
2 5 0 . 0 0 
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C a s h , sa le of lot 75.00 
S a l a r i e s 
W a g e s 
All o t h e r e x p e n s e s 
B a l a n c e u n e x p e n d e d 
P A Y M E N T S 
P A Y M E N T S 
$ 6 0 6 . 3 4 
$ 2 5 0 . 0 0 
3 1 . 0 0 
$281.00 
3 2 5 . 3 4 
$ 6 0 6 . 3 4 
$ 2 5 0 . 0 0 S a l a r i e s . W m . H . P e t t y , S u p t . 
W a g e s , W m . I i . P e t t y , S u p t . , m o w i n g 
9 4 u n c a r e d f o r l o t s 2 3 . 5 0 
T . a w n i n g S o l d i e r s ' a n d S a i l o r s ' l o t s 7 . 5 0 
$281.00 
UNCLASSIFIED BILLS 
R E C E I P T S 
B a l a n c e u n e x p e n d e d 
T o R e v e n u e 
Appropria t ion 
B y E d u c a t i o n 
D r . 
$381.27 
C r . 
$ 3 8 1 . 2 7 
$ 5 0 0 . 0 0 
7 2 . 5 0 
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Bv Balance overdrawn 
P A Y M E N T S 
X. E. Tel. & Tel. Co. 
VVaite, Walter 
Reynolds, Geo. H. 
I'OOO Tax Books 
1000 Town Reports 
Carter Ink Co. 
$69.60 
1.00 
189.00 
435.00 
2.50 
$697.10 
$572.50 
124.60 
$697.10 
PERPETUAL CARE, BURIAL LOTS 
R E C E I P T S 
Dr. Cr. 
Balance from last year $2,504.50 
Cash Dividends on Trus t Funds toT)ctober 1925 1,230.14 
P A Y M E N T S 
Beech Grove 
Maple Grove 
Linden Grove 
\Vestix)rt Point Cemetery 
Private Cemeteries 
$3,734.64 
$460.63 
150.64 
156.40 
65.50 
124.85 
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Total payments 
Balance unexpended 
P A Y M E N T S 
Beech Grove C'emetery 
\Vm. H. Petty 
Linden Grove Cemetery 
John F. Cunningham 
Maple Grove Cemetery 
Edward A. Sherman 
Westjxjrt Point Cemetery 
Wm. W. Brightman 
Private Cemeteries 
Allen, Chas. R. 
Cunningham, J. F. 
IVtty, Wni. H. 
Pettey, Thomas A. 
Sowie, Pardon T. 
Total Payments 
$928.02 
2.806.62 
$3,734.64 • 
$430.63 
156.40 
150.64 
65.50 
1.19 
9.50 
91.41 
15.00 
7.75 124.85 
$928.02 
PERPETUAL CARE TRUST FUND 
R E C E I P T S 
Dr. 
Balance from last year 
Cash of or in name o f : 
Mrs. Arthur W. Davis 
I-ot 99 Maple Grove Cem. 
Lot 86 Maple Grove Cem. 
Henry T. Akin and F. K. Sisson 
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Cr. 
$25,386.00 
$100.00 
50.00 
150.00 
25.00 
Henry T. Akin and F. K. Sisson 
Mrs. A. May Tucker 
Lot 94 Maple Grove Cem. 
Wm. W. Whalon 
Geo. F. White 
Albert T. Wood 
W i l l a r d H . Pe t tey 
Herbert Wing 
Sarah E. Pease 
Laura Howland 
25.00 
50.00 
50.00 
50.00 
200.00 
50.00 
50.00 
75.00 
50.00 
100.00 
- <! 
1,025.00 
$26,4U.00 
N. B. INSTITUTION FOR SAVINGS 
RECEIPTS 
Dr. 
Balance December 31, 1925 
PAYMENTS 
Cr. 
$26,4n.00 
Deposits in 1925 
Balance Jan. 1, 1925 
$1,025.00 
25,386.00 
$26,4n.OO 
INTEREST 
RECEIPTS 
Balance from last year 
By 1924 Overdraft Acct. 
Dr. Cr. 
$1,388.14 
$1,388.14 
By Appropriation 
By Cash of Tax Title 
By Cash of Bank on deposits 
By Cash of Collector, on taxes 
Balance overdrawn 
P A Y M E N T S 
X. B. Inst, for Savings 
Interest on Permanent Loans 
Xewburyport Inst, for Savings 
Interest on Permanent Loans 
B. M. C. Durfee Trus t Co. 
Interest on Permanent Loans 
Interest on Temporary Loans 
Merchants National Bank 
Interest on Permanent Loans 
First National Bank of New Bedford 
Interest on Temporary Loan 
9,130.00 
.75 
722.15 
1,846.26 
$11,699.16 
1,520.23 
$13,219.39 
$2,982.90 
50.00 
2,812.76 
3,070.32 
25.00 
1,709.25 
Total Payments $10,650.23 
Transfer red to Est imated Revenue 2,569.16 
$13,219.39 
HIGHWAYS AND BRIDGES 
R E C E I P T S 
Balance from last year 
To Revenue 
$518.69 
$518.69 
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Appropriation 
Revenue 1925 Highway Tax Assessed 
Commonwealth of Mass. Street Ry. Tax 
Balance overdrawn 
1,000.00 
934.00 
2,891.93 
$13,825.93 
390.29 
$14,216.22 
PAYMENTS 
Expenditures as below: 
General Repairs and Snow 
To Truck Account, services 
(Unpaid bill—John Kinney $175.00) 
$11,817.22 
2,399.00 
$14,216.22 
PAYMENTS 
Robert A. Gifford, Highway Surveyor 
Payrolls to December 26 
Acushnet Iron Co. $8.50 
Barrett Co. 717.28 
Babbitt Steam Specialty Co. 75.02 
Bergen Manufacturing Co. . 394.43 
Bos worth, Calvin T. 1,276.97 
Borden, T. E. 7.95 
Borden and Remington 11.90 
Brayton, Geo. H. 53.00 
Briggs, A. B. 15.00 
Brightman, Charles F. 10.00 
Buffalo Spring Roller Co. 104.35 
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$1,800.00 
4,892.55 
Brightman, Wm. R. 259.28 
Cook, Borden Co. 109.18 
Congdon, Carpenter Co. 9.10 
Commonwealth of Massachusetts 939.00 
Downey and Howland 8.70 
Fall River Steam & Gas Pipe Co. 3.23 
Fall River Implement Co. 127.55 
Fall River Grain Co. 25.70 
Fish, John R.- .25 
Gifford Store, C. A. 2.03 
Gifford, R. A. 17.03 
Handy Co., Jonathan 23.91 
Hathaway Machine Co. 45.66 
Hart, A. C 2.50 
Heathcote Welding Co. 8.50 
Macomber, Ada S. 5.00 
Marshall, F. P. 40.00 
Montigny & Son 3.60 
N. E. Metal Culvert Co. 161.70 
N. E. Road Machine Co, 5.00 
Neil Hardware Co., J. 0 . 21.07 
Novelty Press 1.25 
Pettey, R. C. 5.00 
Pauli, B, W. 44.00 
Pittsley, Warren A. 197.10 
Prosser & Son, Wm. 96.33 
Simmons & Son, J. A. 78.75 
Whalon, Wm. B. 64.59 
Worden, A. E. 145.26 
$5,124.67 
Total Payments $11,817.22 
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TAR 
R E C E I P T S 
Balance from last year 
To Revenue 
Appropriation 
Cash Refund 
Balance overdrawn 
Dr. 
$329.58 
C r . 
$329.58 
15,000.00 
16.64 
$15,016.64 
259.29 
$15.275.93 
P A Y M E N T S 
Payments as below 
To Truck, services rendered 
$12,311.93 
2,964.00 
$15,275.93 
PAYMENTS 
Barret t Co. $6,669.68 
New Bedford Gas & Edison Light Co. 64.00 
N. Y., N. H. & H. R. R. Co. 74.00 
Pay Rolls, Labor and Trucks " 5,504.25 
Total Payments $12,311.93 
TRUCK ACCOUNT 
R E C E I P T S 
Balance from last year 
Dr. Cr. 
$3,550.83 
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T o A p p r o p r i a t i o n A c c o u n t 
T o N e w A c c o u n t 
B a l a n c e 
B y c a s h r e f u n d 
B y S e r v i c e s t o 
G e n e r a l R e p a i r s 
T a r 
A t l a n t i c A v e n u e 
B r i d g e W i d e n i n g 
S a n f o r d R o a d 
S h e r m a n ' s C o r . 
W e s t B e a c h R o a d 
$2,500.00 
1,050.83 
$3,550.83 $3,550.83 
$2,399.00 
2,964.00 
262.50 
88.00 
1,803.50 
1,133.00 
3,358.00 
$1,050.83 
3.50 
12,008.00 
$13,062.33 
P A Y M E N T S 
E x p e n d i t u r e s a s b e l o w 
P>alance u n e x p e n d e d 
$10,712.02 
2,350.31 
$13,062.33 
P A Y M E N T S 
F'ay R o l l s of T r u c k m e n 
A l l w o o d , A r t h u r 
A s h l e y S t o r a g e B a t t e r y C o . 
B e c k m a n Co. , C. E . 
B o a n , S a m u e l A . 
B r o w n e l l , C. A . 
B r o w n e l l , E . R . 
B o r d e n , T . E . 
B o r d e n & R e m i n g t o n 
$3,387.75 
31.00 
11.85 
7.00 
53.39 
2.65 
33.74 
2.85 
3.90 
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C o n g d o n & C a r p e n t e r Co . 
C o v e l & O s b o r n Co . 
D a v i s , J o h n H . 
D a f a r d , L o u i s 
F a l l R i v e r S t e a m & G a s P i p e Co. 
F i t z g e r a l d , M. J . 
Gulf R e f i n i n g Co . 
G u n n i n g B o i l e r & M a c h i n e C o . 
Gifford. C. H . 
GifTord, J o h n I. 
( ; i f ford . R o b e r t A . 
Gifford S t o r e , C. A . 
Gifford & M i l l e r 
H a n d y Co. , J o n a t h a n 
H e a t h c o t e W e l d i n g C o . 
I n t e r s t a t e T r u c k i n g C o . 
K e l l y Springfie ld T r u c k C o . 
K i n n e y M a n u f a c t u r i n g C o . 
L a - L o C h e m i c a l C o . 
M a c k M o t o r T r u c k C o . 
M i l w a u k e e & F o r g e C o . 
N e w B e d f o r d G a s & E d i s o n L i g h t C o . 
Q u a l i t y A u t o S. Co . 
R i c k e t s o n M o t o r T r u c k C o . 
R e e d , H . A . 
R a m s a y , A r t h u r 
S h e r m a n , A . W . 
S e r v i c e A u t o S u p p l y Co . 
S a n f o r d , H . E . 
Webb Oil Co. 
W h a l o n , \V. B . 
W i l l i s t o n , G e o . A . 
66.54 
17.90 
940.26 
23.10 
6.90 
L20 
3,023.96 
430.61 
.50 
14.74 
20.65 
1.00 
2.00 
4.59 
2.50 
1,127.10 
374.84 
50.00 
45.10 
34.38 
42.03 
21.00 
9.10 
325.00 
.75 
175.00 
19.35 
169.60 
13.10 
17.50 
167.74 
29.85 
T o t a l P a y m e n t s $10,712.02 
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CRUSHER PLANT 
R E C E I P T S 
D r . C r . 
Balance f rom last year $ 1 4 9 . 6 9 
'J'o Revenue $ 1 4 9 . 6 9 
Appropriat ions $ 1 , 0 0 0 . 0 0 
Balance o v e r d r a w n 3 0 . 1 4 
$ 1 , 0 3 0 . 1 4 
P A Y M E N T S 
E x p e n d i t u r e s as below $ 1 , 0 3 0 . 1 4 
P A Y M E N T S 
Babbitt S t e a m Specialty Co. $ 8 . 1 0 
Gifford, R . A . 2 0 . 0 0 
Gunning Boiler & Machine Co . 9 4 . 6 9 
H a n d y Co. , J o n a t h a n 3 . 5 1 
N e w E n g l a n d R o a d Machine Co. 9 0 3 . 8 4 
$ 1 , 0 3 0 . 1 4 
HANDY'S CORNER WEST MACADAM 
R E C E I P T S 
D r . C r . 
Balance f r o m last y e a r $ 4 6 . 9 7 
T o Appropria t ion $ 4 6 . 9 7 
B y Appropria t ion $ 1 , 5 0 0 . 0 0 
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P A Y M E N T S 
Pay Rolls, Labor, and Trucks 
2 weeks ending M a y 3 0 
B o w e n Co. , J o s . A , , coal 
Balance unexpended 
$ 1 , 4 6 2 . 4 9 
3 6 . 1 9 
$ 1 , 4 9 8 . 6 8 
1 .32 
$ 1 , 5 0 0 . 0 0 
SANFORD ROAD MACADAM 
RECEIPTS 
Balance o v e r d r a w n 
B v 1 9 2 4 O v e r d r a f t A c c t . 
D r . C r . 
$ 1 0 6 . 3 4 
$ 1 0 6 . 3 4 
B y Appropriat ion 3 , 0 0 0 . 0 0 
B y cash of C o m m o n w e a l t h of Mass . 3 , 0 0 0 . 0 0 
B y cash of Bristol County , due $ 3 . 0 0 0 . 0 0 
O v e r d r a w n 
$6,000.00 
3 , 3 0 5 . 0 2 
$ 9 , 3 0 5 . 0 2 
P A Y M E N T S 
P a y r o l l s A u g . 2 9 t o O c t . 24 . 
L a b o r 
T r u c k s 
S t o n e 
B o r d e n R e m i n g t o n Co . 
$ 2 , 8 9 4 . 0 3 
2 , 3 9 4 . 2 5 
1 .097 .41 $ 6 . 3 8 5 . 6 9 
9 4 . 8 7 
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B o w e n , J o s . , A . C. 
GifFürcl. k . A. F r e i g h t 
H i g h w a y P r o d u c t s Co. 
Sul l ivan G r a n i t e Co . 
P u r i t a n I r o n W o r k s 
T o T r u c k 
3 2 . 3 6 
5 . 1 0 
8 7 5 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 8 . 5 0 
$ 7 . 5 0 1 . 5 2 
1 , 8 0 3 . 5 0 
$ 9 , 3 0 5 . 0 2 
SANFORD ROAD LAYOUT 
R E C E I P T S 
B y a p p r o p r i a t i o n 
E d w i n B o r d e n 
P A Y M E N T S 
Dr. C r . 
$ 5 6 8 . 6 5 
$ 5 6 8 . 6 5 
BRIDGE WIDENING, OLD BEDFORD ROAD 
R E C E I P T S 
Dr . 
B y a p p r o p r i a t i o n 
P A Y M E N T S 
C r . 
$1,100.00 
P a y Rol ls , w e e k endin.q: J u n e 2 7 t o J u l y 11 $ 3 3 2 . 7 5 
B e r g e n M a n u f a c t u r i n g C o . C u l v e r t 5 2 2 . 8 5 
Fa l l R i v e r G r a i n Co. , C e m e n t 7 3 . 1 0 
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J 
T o T r u c k A c c t . , S e r v i c e s 
B a l a n c e u n e x p e n d e d 
88.00 
$ 1 , 0 1 6 . 7 0 
8 3 . 3 0 
$1,100.00 
STREET LIGHTS 
R E C E I P T S 
B a l a n c e f r o m last y e a r 
A i ) p r o p r i a t i o n 
P A Y M E N T S 
N e w B e d f o r d G a s & E d i s o n L i g h t C o . $ 8 1 9 . 0 0 
B a l a n c e u n e x p e n d e d 2 1 4 . 0 0 
$ 2 3 3 . 0 0 
800.00 
$ 1 , 0 3 3 . 0 0 
$ 1 , 0 3 3 . 0 0 
SHERMAN'S CORNER M A C A D A M 
W E S T A N D S O U T H 
R E C E I P T S 
Appropriat ion 
P A Y M E N T S 
Pay roll week ending July 7 to Aug. 29 
l\abor $2,438.00 
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Dr. Cr. 
$10,000.00 
T r u c k s 
Stone 
B a r r e t t & Co. , T a r 
B o wen Co., J o s . A . , coal 
C ape Cod Sand and C e m e n t Co. 
H o h n e s Coal Co. 
P e r r y , Geo. 
T o t a l payments 
T o T r u c k A c c t . Services 
2 , 3 0 2 . 5 0 
2 , 3 5 9 . 0 0 $ 7 , 0 9 9 . 5 0 
1 , 6 3 9 . 2 5 
5 2 . 1 6 
1 .05 
2 8 . 7 6 
1 8 . 1 3 
$ 8 , 8 3 8 . 8 5 
1 , 1 3 3 . 0 0 
Balance unexpended 
$ 9 , 9 7 1 . 8 5 
2 8 . 1 5 
$10,000.00 
WEST BEACH ROAD MACADAM 
R E C E I P T S 
D r . C r . 
Appropr ia t ion ( b o r r o w e d ) $15,OCO.OO 
P A Y M E N T S 
P a v roll week ending M a y 2 3 , t o Dec . 2 6 . 
L b o r $ 4 , 6 7 3 . 6 0 
' l>„ck> 3 . 7 8 8 . 2 5 $ 8 , 4 6 1 . 8 5 
J o s . A . B o w e n , coal 
K. B . M o s h e r 
T o t a l payments 
T o T r u c k A c c t . Services 
1 6 7 . 6 2 
220.00 
$ 8 , 8 4 9 . 4 7 
3 , 3 5 8 . 0 0 
$ 1 2 , 2 0 7 . 4 7 
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r>alance u n e x p e n d e d 2 , 7 9 2 . 5 3 
$ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 
OVERLAY 1923 
R E C E I P T S 
D r . 
l'>al;uu-t' f r o m hist v e a r 
P A Y M E N T S 
'l"o G e n e r a l ( l o v e r n t n e n t . b a l a n c e t r a n s . $ 9 3 2 . 0 3 
OVERLAY 1924 
R E C E I P T S 
l i a l a n c e f r o m l a s t y e a r 
P A Y x M E N T S 
T o C a s h 
T o C. H . GifFord, C o l l e c t o r 
T o G e n e r a l G o v e r n m e n t , t r a n s f e r 
B a l a n c e U n e x p e n d e d 
Dr . 
$6.16 
7 3 4 . 1 8 
1 , 4 0 1 . 0 0 
4 0 . 1 5 
$ 2 , 1 8 1 . 4 9 
C r . 
$ 9 3 2 . 0 3 
C r . 
$ 2 , 1 8 1 . 4 9 
OVERLAY 1925 
R E C E I P T S 
Dr. 
B y R e v e n u e 1 9 2 5 
C r . 
$ 3 , 0 5 9 . 0 5 
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P A Y M E N T S 
T o C a s h , o v e r - a s s e s s m e n t s 
T o C. H . Gifford , C o l l e c t o r 
I ' a la t ice u n e x p e n d e d 
$ 7 8 . 5 0 
8 5 5 . 5 8 
2 , 1 2 4 . 9 7 
$ 3 , 0 5 9 . 0 5 
TAX TITLES 
I )a lance f r o m l a s t y e a r 
T o C a s h - T i t l e s t a k e n b y t h e T o w n : 
L o u i s F r e d e t t e _ 
J ( ) se ] )h D e s r o s i e r s 
Matniel R . d e P a u I a 
O l i v e r R o h i l l a r d 
B y O l i v e r R o b i l l a r d , t i t le r e d e e m e d 
B a l a n c e 
D r . 
$ 3 1 7 . 2 3 
1 4 . 0 4 
1 5 . 7 8 
15 .78 
2 2 . 5 6 
$ 3 8 5 . 3 9 
C r . 
$ 2 2 . 5 6 
3 6 2 . 8 3 
$ 3 8 5 . 3 9 
ATLANTIC AVENUE MACADAM 
RECP:IPTS 
A ] ) p r o p r i a t i o n 
P A Y M E N T S 
P a y R o l l s , ^veek e n d i n g J u n e 6 t o J u n e 2 7 : 
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Dr. C r . 
$ 4 . 0 0 0 . 0 0 
L a b o r 
T r u c k s 
S t o n e 
B a r r e t t & Co . 
T o t a l p a y m e n t s 
T o T r u c k A c c t . 
B a l a n c e u n e x p e n d e d 
$ 1 , 0 5 7 . 2 5 
1 . 1 0 9 . 5 0 
1 , 1 6 5 . 4 6 
$ 3 , 3 3 2 . 2 1 
228.00 
3 .560 .21 
2 6 2 . 5 0 
3 ,822 .71 
1 7 7 . 2 9 
$ 4 , 0 0 0 . 0 0 
NEW TRUCK 
R E C E I P T S 
D r . 
A p p r o p r i a t i o n 
P A Y M E N T S 
R i c k e t s o n M o t o r C a r Co. $ 5 , 0 0 0 . 0 0 
NEW TRACTOR 
R E C E I P T S 
D r . 
A p p r o p r i a t i o n 
P A Y M E N T S 
S a m u e l A. B o a n , 
M c C o r m i c k D e e r i n g T r a c t o r 
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C r . 
$ 5 , 0 0 0 . 0 0 
C r . 
$ 1 , 3 0 0 . 0 0 
$ 1 , 3 0 0 . 0 0 
NEW LOADER 
R E C E I P T S 
A p p r o p r i a t i o n 
P A Y M E N T S 
I , ink B e l t Co . , 
L o a d e r c o m p l e t e w i t h e n g i n e 
X . Y . N . H . & H . R . R . Co . 
H a t h a w a y M a c h i n e C o . 
T o t a l p a y m e n t s 
B a l a n c e u n e x p e n d e d 
Dr. 
$ 3 , 8 0 0 . 0 0 
8 5 . 2 5 
2 5 . 5 0 
3 , 9 1 0 . 7 5 
8 9 . 2 5 
$ 4 , 0 0 0 . 0 0 
C r . 
$ 4 , 0 0 0 . 0 0 
CHARLOTTE WHITE ROAD 
R E C E I P T S 
D r . 
B y Appropria t ion , unexpended 
C r . 
$ 4 0 0 . 0 0 
CONSERVE AVENUE REPAIRS 
R E C E I P T S 
Balance f r o m last year , unexpended $ 2 0 0 . 0 0 
LAND DAMAGE 
R E C E I P T S 
D r . 
Balance f r o m last y e a r 
C r . 
$ 2 4 5 . 0 0 
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TAX ABATEMENTS 
R E C E I P T S 
Dr. 
B y a p p r o p r i a t i o n u n e x p e n d e d 
C r . 
$ 3 3 6 . 0 6 
APPEALED TAX CASES 
R E C E I P T S 
B a l a n c e f r o m las t y e a r 
T o Revenvie 
B y a p p r o p r i a t i o n , u n e x p e n d e d 
D r . 
$20.00 
SUNDRY ROAD ACCTS. 
D r . 
D r i f t R o a d S o u t h , b a l a n c e 1 9 2 4 
D r i f t R o a d N o r t h , b a l a n c e 1 9 2 4 
H o r s e n e c k R o a d M a c a d a m , b a l a n c e 1 9 2 4 
S. W e s t p o r t t o D a r t . L i n e , b a l a n c e 1 9 2 4 
A b o v e D r . t o A p p r o p r i a t i o n s $ 8 1 9 . 6 5 
L i n e R o a d , b a l a n c e 1 9 2 4 
N e w S t o r a g e B l d g . , b a l a n c e 1 9 2 4 
N a r r o w A v e n u e R e p a i r s , b a l a n c e 1 9 2 4 
W a s h i n g t o n S t r e e t R e p a i r s , b a l a n c e 1 9 2 4 
R e e d R o a d R e p a i r s , b a l a n c e 1 9 2 4 
B e r r y m a n S t r e e t , b a l a n c e 1 9 2 4 
W ' e s t p o r t P o i n t B r i d g e R e p a i r s , b a l a n c e 1 9 2 4 
A b o v e D r . t o R e v e n u e 2 8 4 . 9 2 
C r . 
$20.00 
$ 1 6 1 . 9 0 
C r . 
$ 3 3 8 . 1 6 
3 2 . 4 0 
2 9 7 . 8 2 
1 5 1 . 2 7 
6 . 1 3 
6 . 5 3 
7 9 . 0 6 
5 8 . 9 0 
1 1 0 . 2 5 
3 . 2 5 
20.80 
$ 1 , 1 0 4 . 5 7 $ 1 , 1 0 4 . 5 7 
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FENCE AT WESTPORT FACTORY SCHOOL 
R E C E I P T S 
A p p r o p r i a t i o n u n e x p e n d e d 
C r . 
$ 7 5 . 0 0 
PHILIP E. BORDEN 
R E C E I P T S 
A p p r o p r i a t i o n 
P A Y M E N T S 
Phil ip E . H o r d e n . D a m a g e t o a u t o $ 4 0 0 . 0 0 
Cr . 
$ 4 0 0 . 0 0 
ELECTRIC LIGHTS FOR TOWN HALL 
R E C E I P T S 
A p p r o p r i a t i o n 
P A Y M E N T S 
M o u n t H o p e E l e c t r i c Co. $ 3 0 0 . 0 0 
D r . C r . 
$ 3 0 0 . 0 0 
TOILETS AT TOWN HALL 
R E C E I P T S 
B a l a n c e f r o m last y e a r 
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$200.00 
A p j ) r o p r i a t i o n 3 0 0 . 0 0 
E ' A Y M E N T S 
B a l a n c e u n e x p e n d e d $ 5 0 0 . 0 0 
$ 5 0 0 . 0 0 
REMODELING TOWN SAFE 
R E C E I P T S 
D r . 
.Appropria t ion 
P A Y M E N T S 
.N'ew i k ' d f o r d T y p e w r i t e r E x c h a n g e 
B a l a n c e u n e x p e n d e d 
PLATTING 
R E C E I P T S 
B a l a n c e 
T o R e v e n u e 
B y A p p r o p r i a t i o n u n e x p e n d e d 
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$ 1 7 4 . 6 5 
7 5 . 3 5 
$ 2 5 0 . 0 0 
C r . 
$ 2 5 0 . 0 0 
D r . C r . 
$ 9 9 7 . 0 0 
$ 9 9 7 . 0 0 
$ 5 0 0 . 0 0 
OVERDRAFTS IN 1924 
D r . 
T o G e n e r a l G o v e r n m e n t $ 3 3 5 . 1 4 
P r o t e c t i o n to P e r s o n s and P r o p e r t y 1 , 5 0 4 . 9 3 
H e a l t h a n d S a n i t a t i o n 105 .81 
W e s t p o r t P o i n t B r i d g e t o W e s t B e a c h 5 . 9 0 
S a n f o r d R o a d 1 0 6 . 3 4 
R o a d M a c h i n e 9 7 . 2 5 
C h a r i t i e s 6 3 4 . 2 1 
I n t e r e s t 1 , 3 8 8 . 1 4 
H o u s e h o l d A r t s 1 , 1 3 2 . 1 0 
V o c a t i o n a l S c h o o l s 2 7 2 . 7 5 
W e s t p o r t M f g . C o . , A b a t e m e n t 1 4 0 . 0 7 
S p e c i a l F u n d f o r Grading* 3 3 3 . 0 7 
E d u c a t i o n Bills 1 9 2 4 ( u n p a i d ) 5 0 5 . 2 4 
$ 6 , 5 6 0 . 9 5 
Cr. 
By Appropriation $ 6 , 5 6 0 . 9 5 
WAR BONUS F U N D 
R E C E I P T S 
C r . 
B a l a n c e s f r o m l a s t y e a r $ 1 , 9 2 9 . 2 4 
On d e p o s i t in Ins. f o r S a v i n g s . 
BY LAWS 
R E C E I P T S 
D r . C r . 
B a l a n c e f r o m l a s t y e a r $ 4 0 . 0 0 
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T o R e v e n u e 
PAYMENTS 
$ 4 0 . 0 0 
DOG FUND 
R E C E I P T S 
Hy C a s h of B r i s t o l C o u n t y 
PAYMENTS 
W e s t p o r t P u b l i c L i b r a r y c a s h 
W ' e s t p o r t P o i n t , L i b r a r y c a s h 
T o F r e e P u b l i c L i b r a r y t r a n s f e r 
T o E d u c a t i o n , t r a n s f e r 
D r . 
$200.00 
200.00 
200.00 
9 3 4 . 6 3 
$ 1 , 5 3 4 . 6 3 
C r . 
$ 1 , 5 3 4 . 6 3 
MUNICIPAL INDEBTEDNESS 
R E C E I P T S 
B a l a n c e J a n . 1, 1 9 2 5 
T o A p p r o p r i a t i o n s , n e w n o t e s 
D r . 
$ 1 1 9 , 0 5 0 . 0 0 
3 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 1 4 9 , 0 5 0 . 0 0 
C r . 
PAYMENTS 
B y A p p r o p r i a t i o n t o p a y n o t e s in 1 9 2 5 
B y B a l a n c e , i n d e b t e d n e s s D e c . 30 , 1 9 2 5 
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$ 2 6 , 6 5 0 . 0 0 
1 2 2 , 4 0 0 . 0 0 
$ 1 4 9 , 0 5 0 . 0 0 
NOTES PAYABLE 
P A Y M E N T S 
B a l a n c e u n p a i d n o t e J a n . 1, 1 9 2 5 
C a s h r a i s e d on P e r m a n e n t L o a n s 
C a s h r a i s e d on T e m p o r a r y L o a n s 
D r . C r . 
$ 1 6 9 . 0 5 0 . 0 0 
3 0 , 0 0 0 . 0 0 
2 2 5 , 0 0 0 . 0 0 
$ 4 2 4 , 0 5 0 . 0 0 
R E C E I P T S 
C a s h paid on P e r m a n e n t L o a n s 
C a s h paid on T e m p o r a r y L o a n s 
B a l a n c e , n o t e s u n p a i d 
$ 2 6 , 6 5 0 . 0 0 
200,000.00 
1 9 7 , 4 0 0 . 0 0 
$ 4 2 4 , 0 5 0 . 0 0 
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LIABILITIES, DECEMBER 31, 1925 
Date Issued Da te Due Rate 
47. 
48. 
49. 
61. 
7. 
8. 
9. 
10. 
33. 
55. 
56. 
60. 
61. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
89. 
86. 
87. 
88. 
105. 
106. 
107. 
108. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
July 1, 
Julv 1, 
Julv 1, 
April 22, 
April 20, 
April 20, 
April 20, 
April 20, 
May 17. 
June 16, 
June 16, 
June 16, 
June 16, 
Mav 15, 
May 15, 
May 15, 
May 15, 
May 15, 
May 15, 
May 15, 
Mav 15. 
Ma'v 15, 
Mav 15, 
May 15, 
May 15, 
Mav 15, 
May 15, 
May 15, 
May 15, 
May 15, 
May 15, 
May 15, 
M a v 15, 
May 15, 
June 24, 
' June 24, 
J une 24, 
June 24, 
May 20, 
May 20, 
May 20, 
May 20, 
May 20. 
1915 July 1, 
1915 July 1, 
1915 July I, 
1916 April 22, 
1920 April 20, 
1920 April 20, 
1920 April 20, 
1920 April 20, 
1921 Mav 17, 
1922 June 16. 
1922 June 16, 
1922 June 16, 
1922 June 16, 
1923 May 15, 
1923 May 15, 
1923 May 15. 
1923 May 15, 
1923 May 15, 
1923 Mav 15, 
1923 May 15, 
1923 May 15, 
1923 May 15, 
1923 May 15, 
1923 May 15, 
1923 May 15, 
1923 May 15, 
1923 Mav 15, 
1923 May 15, 
1923 May 15, 
1923 May 15. 
1923 May 15. 
1923 May 15, 
1923 Mav 15, 
1923 May 15, 
1924 June 24, 
1924 June 24. 
1924 June 24, 
1924 June 24, 
1925 May 20, 
1925 May 20, 
1925 May 20, 
1925 Mav 20. 
1925 Mav 20. 
1926 4 % 
1927 4 % 
1928 4 % 
1926 4 % 
1926 514% 
1927 514% 
1928 5 ^ % 
1929 5J4% 
1926 5 /2% 
1926 4 ;^% 
1927 
1926 
1927 45^% 
1926 4y2% 
1927 41/2% 
1928 41/2% 
1929 4 ^ % 
1930 4y2% 
1931 4y2% 
1932 4 H % 
1933 4y2% 
1935 
1936 414% 
1937 4 ^ % 
1938 4y2Vc 
1939 4 ^ % 
1940 4 ^ % 
1941 4y2% 
1942 4y2% 
1943 4 ^ % 
1934 4^2% 
1926 4 ^ % 
1927 4 /2% 
1928 4^2% 
1926 
1927 4 
1928 4 
1929 4 
1926 4 
1927 4 
1928 4 
1929 4 
1930 4 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Purpose 
Schoolhouse, West. Factory 
Schoolhouse, West. Factory 
Schoolhouse, West. Factory 
Schoolhouse, Cent. Village, 
Hospital, 
Hospital. 
Hospital, 
Hospital, 
Macadam. 
Macadam. 
Macadam, 
Highway Equipment, 
Highway Ex^uipment, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse. 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse. 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam. 
Macadam, 
Macadam, 
M a c a d a m , 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
Permanent Loans, 
Temporary Loans, 
Amount 
$1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,250.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
2,000.00 
7,000.00 
6,000.00 
1,000.00 
950.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
3.000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
$122,400.00 
75,000.00 
$197,400.00 
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SUMMARY OF PERMANENT LOANS 
Notes due in 1926 
N'otes clue in 1927 
Notes due in 1928 
Notes due in 1929 
Notes due later 
Macadam 
Schoolhouses 
Highway Equipment 
Hospital 
$28,650.00 
24,350.00 
17,400.00 
12,400.00 
39,600.00 
$122,400.00 
$69,000.00 
47,450.00 
1,950.00 
4,000.00 
$122,400.00 
TRIAL BALANCE 
7 General Government 
12 Protec t ion to P e r s o n s and P r o p e r t y $ 1 , 8 6 6 . 8 7 
15 Heal th and Sanitation 5 5 2 . 7 1 
19 General Repairs 3 9 0 . 2 9 
21 T a r 2 5 9 . 2 9 
2 3 C r u s h e r Repairs 3 0 . 1 4 
2 8 T r u c k 
3 2 l .and D a m a g e 
3 4 Street L i g h t s 
3 9 C o n s e r v e A v e . Repairs 
4 0 H a n d y ' s C o r n e r , west 
4 1 S a n f o r d R o a d , M a c a d a m 3 , 3 0 5 . 0 2 
4 2 Charlot te W h i t e R o a d 
4 5 B r i d g e W i d e n i n g 
4 6 S h e r m a n ' s C o r n e r , M a c a d a m 
4 7 \\ est B e a c h R o a d , M a c a d a m 
4 8 Atlant ic Avenue , M a c a d a m 
4 9 N e w L o a d e r 
5 0 Moth W o r k 
5 6 Charities 2 , 1 6 9 . 4 7 
$ 1 1 . 3 0 
2 , 3 5 0 . 3 1 
2 4 5 . 0 0 
2 1 4 . 0 0 
200.00 
1 .32 
4 0 0 . 0 0 
8 3 . 3 0 
2 8 . 1 5 
2 , 7 9 2 . 5 3 
1 7 7 . 2 9 
8 9 . 2 5 
6.08 
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8 5 Agr icul tura l D e p a r t m e n t 
8 7 Unclassified Bills 
8 8 P'ree Public L i b r a r y 
8 9 Soldiers ' Benefits 
9 0 Beech ( i r o v e Cemetery 
9 1 Peri)etual C a r e Burial L o t s 
9 2 T r u s t F u n d s , Perpetual C a r e 
9 3 N e w B e d f o r d Institution f o r 
Savings 
9 4 Municipal Indebtedness 
9 5 Notes payable 
9 6 R e v e n u e 
9 8 Interest 
1 0 0 C. H . Gifford, Collector 
103 O v e r l a y 1 9 2 4 
103 Over lay 1 9 2 5 
1 0 4 E s t i m a t e d R e v e n u e 
121 Cash 
123 E d u c a t i o n 
1 2 4 T r e e W a r d e n 
125 Continuation Schools 
127 T a x Ti t les 
1 2 9 Appealed T a x Cases 
1 3 0 \^ocational Schools 
133 Schoolhouse Greenwood P a r k 
133 Grading Greenwood P a r k 
135 Toilets 
137 T a x A b a t e m e n t s 
1 3 8 Remodeling S a f e 
1 4 8 W a r B o n u s T r u s t 
1 4 8 B a n k , N . B . Institution f o r Savings 
1 4 9 Plat t ing 
1 5 2 F e n c e W e s t p o r t F a c t o r y School 
1 4 0 Household A r t s 
1 2 4 . 6 0 
2 6 , 4 1 1 . 0 0 
1 2 2 , 4 0 0 . 0 0 
1 , 5 2 0 . 2 3 
6 5 , 0 7 0 . 3 0 
2 0 , 8 8 3 . 9 6 
3 6 2 . 8 3 
1 , 9 2 9 . 2 4 
27.45 
3 . 1 2 
3 6 . 0 0 
3 2 5 . 3 4 
2,806.62 
2 6 , 4 1 1 . 0 0 
1 9 7 , 4 0 0 . 0 0 
1 6 5 . 3 4 
4 0 . 1 5 
2 , 1 2 4 . 9 7 
2 , 5 5 2 . 5 2 
2 , 7 0 2 . 3 3 
1 9 3 . 0 0 
5 2 8 . 1 6 
1 6 1 . 9 0 
3 3 1 . 2 0 
1 , 0 6 0 . 4 2 
7 7 . 6 5 
5 0 0 . 0 0 
3 3 6 . 0 6 
7 5 . 3 5 
1 , 9 2 9 . 2 4 
5 0 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
3 1 4 . 6 0 
$ 2 4 7 , 2 7 5 . 9 5 $ 2 4 7 , 2 7 5 . 9 5 
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Debt Limit Dcc . 3 0 . 1 9 2 5 
Less P e r m a n e n t L o a n s 
$ 1 5 6 , 4 2 7 . 2 2 
1 1 8 , 4 0 0 . 0 0 
B o r r o w i n g Capaci ty Dec . 3 0 , 1 9 2 5 $ 3 8 , 0 2 7 . 2 2 
11 
I 
PUBLIC AND TOWN LANDINGS 
H O R S E X E C K B E A C H L A X D I X G 
B a l a n c e u n e x p e n d e d J a n . 1. 1925 
C a s h for R e n t s a n d I n t e r e s t 
C a s h f o r D i v i d e n d 
C a s h for T a x e s a n d I n t e r e s t 
C a s h f o r T a x e s , 1 9 2 5 
$ 6 2 3 . 8 0 
5 3 2 . W 
3 6 . 8 2 
4 2 6 . 8 4 
1 . 6 5 7 . 1 0 
$ 3 , 2 7 7 . 4 6 
P A Y M E N T S 
C h a r l e s H . Gifford , 1 9 2 5 t a x $ 2 , 9 2 1 . 7 7 
H E A D O E W E S T P O R T 
R E C E I P T S 
B a l a n c e u n e x p e n d e d J a n . 1. 1925 
C a s h f o r R e n t s 
C a s h f o r I n t e r e s t 
P A Y M E N T S 
C. A . Gifford S t o r e 
Irving- H a m m o n d 
$ 4 2 2 . 7 4 
2 5 . 1 0 
2 4 . 9 6 
$ 4 7 2 . 8 0 
$ 1 8 1 . 8 5 
1 3 . 5 0 
$ 3 5 5 . 6 9 
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H a r r y K i r b y 2.00 
$ 1 9 7 . 3 5 $ 2 7 5 . 4 5 
\ V P : S T P 0 R T P O I N T L A N D I N G 
R E C E I P T S 
B a l a n c e u n e x p e n d e d J a n . 1, 1 9 2 5 
C a s h for R e n t 
Cash for D i v i d e n d 
C a s h f o r T a x 
$ 1 5 7 . 5 7 
1 6 . 5 0 
9 . 3 2 
4 7 . 1 0 
$ 2 3 0 . 4 9 
P A Y M E N T S 
C. H. Giflford, 1 9 2 5 t a x $ 4 7 . 1 0 $ 1 8 3 . 3 9 
H I X B R I D G E L A N D I N G 
R E C E I P T S 
B a l a n c e J a n . 1, 1 9 2 5 
Cash f o r R e n t 
C a s h for Dividend 
$ 3 1 . 4 0 
5 . 6 0 
1.77 
H O R S E N E C K P O I N T L A N D I N G 
B a l a n c e J a n . 1 . 1 9 2 5 $ 1 4 7 . 8 9 
C a s h f o r D i v i d e n d 8 .71 
( i r a n d T o t a l , B a l a n c e on h a n d D e c . 3 1 , 1925 
$ 3 8 . 7 7 
$ 1 5 6 . 6 0 
$ 1 , 0 0 9 . 9 0 
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Rej ior t s of D e p a r t m e n t s 3 1 
R e s u l t s of E x a m i n a t i o n of School Chi ldren in W e s t -
p o r t by D r . F r e d r i k a M o o r e , M . D 5 0 
Classif icat ion o f P u p i l s by S c h o o l and ( j r a d e 5 3 
S c h o o l C e n s u s 5 4 
E m p l o y m e n t and E d u c a t i o n a l Cer t i f ica tes 5 5 
M n a n c i a l S t a t e m e n t 5 6 
P r o g r a m of S t u d i e s at W e s t p o r t H i g h School 5 9 
C r a d u a t i o n P r o g r a m 6 2 
\\ ho's ho ill Westport School 
Department 
T H E S C H O O L C O M M I T T E E 
Xamc Address 
A . \ [ A S A E . R E ^ H X G T O ^ ^ S o u t h W e s t p o r t 
T e r m E x p i r e s 1927 
C H A R L E S R. T A L L ^ L - \ X , W e s t p o r t 
T e r m E x p i r e s 1 9 2 6 
F R A X K A . P O T T E R . C e n t r a l V i l l a g e 
T e r m E x p i r e s 1 9 2 8 
Telephone 
Wes tpo r t 
4 0 
1 5 - 4 
4 5 - 5 
O K G A X I Z A T I O X O F C O M M I T T E E 
C h a i r m a n . A . E . R E M I N G T O X 
S e c r e t a r y . F R E D H . B A L D W I X 
R E G U L A R M E E T I N G S A T T O W N H A L L 
1 : 3 0 P . M , on t h e W e d n e s d a y p r e c e d i n g t h e first T h u r s -
d a y a n d o n t h e S a t u r d a y f o l l o w i n g the first T h u r s d a y of 
e a c h m o n t h . 
S U P E R I N T E X r 3 E N T 
F r e d H. B a l d w i n , T e l e p h o n e . W e s t p o r t 4 1 - 2 4 
O f f i c e — H o m e . S t a t e R o a d a t B e u l a h 
H o u r s — 6 : 0 0 t o 7 : 0 0 P . M . on s c h o o l d a y s , a n d b y a p p o i n t -
m e n t . 
S C H O O L P H Y S I C I A N 
J o h n D . T u p p e r , M . D. 
O f h c e — I ' a c t o r y S c h o o l . 
H o n r s — 1 0 - 1 1 A. M. on T u e s d a y w h e n s c h o o l is in s e s s i o n . 
T e l e p h o n e — X e w B e d f o r d 8 2 6 9 - 4 1 . 
S C H O O L N U R S E 
A g n e s E . V i c k e r y 
G l a d y s M . T a t t e r s a l l 
Oft ice—I'^actory S c h o o l Bui lding . 
A T T E N D A N C E O E F I C E R 
R i c h a r d J . S h o r r o c k 
O f h c e — P o s t Office, H e a d of W e s t p o r t , T e l e p h o n e 1 5 - 2 . 
J A N I T O R S 
H i g h — J o s e p h S. B o w m a n 
I ' a c t o r y — G e o r g e T h y n g e 
G r e e n w o o d — W i l l i a m B e r a r d 
H e a d — J o h n C u n n i n g h a m 
P o i n t — J o h n B a b c o c k 
B o o t h ' s C o r n e r — J a m e s W o o d c o c k 
B r o w n e l l ' s C o r n e r — J o h n A l v e s 
N o r t h W e s t p o r t — M r s . G e o r g e T h y n g e 
S o u t h W e s t p o r t — E z r a S a n f o r d 
A c o a x e t — F r a n k S o u z a 
S a n f o r d R o a d — M a n u e l M a d e i r o s 
A Two by Four Teacher 
G E N E R A L R E P A I R M A N 
A r t h u r L a w t o n 
W E S T P O R T H I G H S C H O O L 
Milton E. Earle 
Webs te r W . Whi te 
Q ia r l e s Oliver 
D r . Henry Breault 
Mar ion King 
Florence Ruoff 
Lillian Paine 
Margare t Templeton 
Gladys Kirby 
J o h n Geary 
Hazel T r ipp 
Grace Daley 
Alice Macomber 
Antonia Janick 
Mary Kra tzsch 
Hat t ie Michaud 
G r a d e s 8 - 1 2 I n c l u s i v e 
Brown Ph. B. 
Conn. Agricul tural Col-
lege. B. S. 
Mass. Agricul tural Col-
lege. B. S. 
University of Maryland, 
I). D. S. 
Wheaton. A. B. 
Boston University, A. B. 
Boston University, B.S.S. 
Framingham Normal 
F A C T O R Y S C H O O L 
Boston University 
Xo. Adams Summer Nor. 
Holy Cross. A.B. 
F i tchburg Normal 
F i tchburg Normal 
G R E E N W O O D 
Mass. Univ. Extension 
Nor th Adams Normal 
Mass. Univ. Extension 
Hyannis Summer Nor . 
Mass. Univ. Extension 
Hvannis Summer Nor . 
Principal, Mathematics 
Mathematics, Commerce 
and Indus t ry 
Agricul ture, Science 
I ' rench 
Englisli, Librarian 
Social Studies 
Commercial Studies 
Household Ar t s 
Principal, Social 
Studies 
English, Mathematics 
CJrades 4 and 6 
f j r ades 1 and 3 
Grades 5 and 6. Prin. 
Grade 3 
Grade 2 
( i rade 1 
Does Not Produce an Eight by Ten Student 
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Experience is Costly—It Pays a Community to Buy it in a 
Teacher 
Kathcrino Dailcy 
Win i f r ed Farre l l 
N O R T H W E S T P O R T 
Xeil Kindergar ten Xor . 
Hyann i s Sinnmer Xor. 
Br idgewater Xormal 
Grades 4 and 5 
Grades 1 to 3 
Louise Feenan 
Carolyn Strehle 
Mabel Aborn 
H E A D 
Maine Sta te Summer 
X o r m a l 
Hyann i s Xormal 
Mass . Universi ty Ex -
tension 
Hyannis Summer Xor. 
Grades 5 and 6 
Grades 3 and 4 
Grades 1 and 2 Prin. 
Marion Reed 
S A X F O R D R O A D 
R. I. State Normal 
College 
Grades 1 to 3 
Jennie Tr ipp 
Ruth Chadwick 
B R O W X E L L ' S C O R X E R 
Hyannis Xormal 
Grades 4 to 6 
Grades 1 to 3 
Ada Macomber 
Elizabeth Gifford 
B O O T H ' S C O R N E R 
T u f t ' s College Grades 4 to 6 
Mass. Universi ty E x -
tension 
N o r t h Adams Extension Grades 1 to 3 
Mass . Universi ty Ebc-
tension 
Our Teachers Have Great Influence on the Future of 
Democracy 
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P O I N T 
M a r j o r i e Warne r 
Char lo t te Medeiros 
Hyannis Norma l 
Hvannis Norma l 
Grades 4 to 6 
Grades 1 to 3 
Clara Reis 
S O U T H W E S T P O R T 
Hyannis Summer 
Normal 
Mass. Universi ty E x -
tension 
Grades 1 to 3 
Doris Baker 
A C O A X E T 
Mass. University E x -
tension Grades 1 to 6 
Kate Tal lman 
Evelyn Kelley 
Helen Driscoll 
Jona than Chase 
S P E C I A L S C H O O L 
New Bedford Normal Supervisor 
Tra in ing School 
Mass. Universi ty E x -
tension 
Hyannis Norma l Assistant 
Hyannis Norma l Assistant 
New Bedford Vocational 
School, Assistant 
S U P E R I N T E N D E N T 
Fred H. Baldwin Dartmouth College, A. B. 
Harvard University, 1 Year 
Boston University, Extension Work in Education 
Columbia University, Extension Work in Exlucation 
Hyannis Normal Diploma 
CALENDAR 
S C H O O L Y E A R 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
F I R S T T E R M 
S e p t e m b e r 9 . 1925 t o J a n u a r y 2 9 , 1 9 2 6 — 2 0 w e e k s . 
S E C O N D T E R M 
F e b r u a r y 1, 1 9 2 6 t o J u n e 30. 1 9 2 6 — 2 0 w e e k s . 
V A C A T I O N S 
D e c e m b e r 2 4 t h t o J a n u a r y 3 r d inclusive . 
M a r c h 2 7 t h t o A p r i l 4 t h inc lus ive . 
H O L I D A Y S 
O c t o b e r 12 th , C o l u m b u s D a y . 
N o v e m b e r 2 6 t h , ( T h a n k s g i v i n g ) a n d 2 7 t h . 
F e b r u a r y 2 2 n d , W a s h i n g t o n ' s B i r t h d a y . o 
April 19th . P a t r i o t ' s D a y . 
M a y 30 th , M e m o r i a l D a y , o b s e r v e d M a y 3 1 s t . 
Schools will be in session until 1 8 0 days have been completed. 
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Schools are an Asset, Not a Liability 
REPORT OF SCHOOL COMMITTEE 
P R O P O S E D A R T I C L E S F O R T H E T O W N W A R R . A N T 
T o see if the T o w n will appropriate a sum of money to 
c o v e r the cost of installing electric lights in the H i g h School 
at Central Village, and take any o ther necessary action. 
T o see if the T o w n will appropriate a s u m of m o n e y to 
maintain the S t a t e - A i d e d Independent Household A r t s Depart -
ment of the W e s t p o r t H i g h School, in a c c o r d a n c e with Chapter 
7 4 , Sect ion 3 o f the Sta te L a w s relating to E d u c a t i o n , and take 
any other necessary action. 
T o see if the T o w n will appropriate a s u m o f m o n e y to 
maintain the S t a t e - A i d e d Independent A g r i c u l t u r a l Department 
at the W e s t p o r t H i g h School, in a c c o r d a n c e with Chapter 74 , 
Section 3 of the Massachuset t s S ta te L a w s relating t o E d u c a -
tion. and take a n y o ther necessary action. 
T o see if the T o w n will appropria te a sum of money f o r 
o t h e r than ordinary repairs to the school proper ty o f the T o w n , 
and take a n y other necessary action. 
T o see if the T o w n will vote t o build an addition to the 
G r e e n w o o d School and take any other necessary action. 
T o see if the T o w n will vote t o authorize the Selectmen and 
the School C o m m i t t e e t o petition the Massachuset ts Sta te 
L e g i s l a t u r e f o r permission t o exceed the debt limit of the 
T o w n , in o r d e r to provide funds necessary f o r the building 
o f a n addition t o the G r e e n w o o d School , and take a n y other 
n e c e s s a r y action. 
Invest in Education—It Pays 
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Let U s Make the Good Better 
T o see if the T o w n will appropria te a s u m of m o n e y to 
c o v e r the c o s t of m a i n t a i n i n g Adul t -Al ien E d u c a t i o n and take 
any other n e c e s s a r y act ion. 
To see if t h e T o w n will vote to appropriate a s u m of m o n e y 
f o r the p u r p o s e of p u r c h a s i n g and equipping one or m o r e 
portable school h o u s e s to be located in such places , a t the 
discretion o f t h e S c h o o l Commit tee , as to properly house, when 
used in cf)n iiuiction with the ])resent school buildings, the 
school populat ion o f W e s t p o r t , and take a n y o ther necessary 
action. 
i o see if the T o w n will a p p r o p r i a t e a sum of m o n e y f o r the 
purpose of p u r c h a s i n g one o r m o r e glazed-in bodies t o be used 
at the discret ion of t h e School Committee , for the purpose of 
making m o r e safe a n d m o r e c o m f o r t a b l e pupils w h o are t rans-
]X)rted to school , and take a n y other necessary action. 
To see if t h e T o w n will appropria te a sum of m o n e y f o r the 
purpose of repair ing and equipping for school purposes the 
s o c a l l e d M a c o m b e r ' s C o r n e r School, and take any other neces-
s a r y act ion. 
To see if t h e T o w n will appropria te a sum o f m o n e y for 
the p u r p o s e o f repair ing a n d equipping for school purposes 
the so-called Beulah School , a n d take a n y other necessary act ion. 
T O W N O F W E S T P O R T 
In School C o m m i t t e e , F e b r u a r y 12, 1 9 2 6 . 
\ ' O T E D . T h a t t h e R e p o r t of the Superintendent f o r the 
y e a r 1 9 2 5 , be and h e r e b y is, adopted as the report o f the School 
C o m m i t t e e . 
A M A S A E . R E M I N G T O N , C h a i m i a n , 
C H A R L E S R . T A L L M A N , 
F R . ^ N K A . P O T T E R , 
W e s t p o r t School Commit tee . 
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F O R E W O R D 
Educat ion is the connecting link between o u r yes terdays and 
o u r todays. Y e s t e r d a y we rode in w a g o n s , plowed with o x e n , 
harvested with the cradle, threshed with the flail, and read by 
candle l ight ; today we ride in automobiles a n d airplanes, up-
heave the fields with t ractors , harvest and thresh with one 
operation, read by electric light and acquire knowledge by 
radio. Educat ion has developed our yes terdays into todays . 
Tf there are schools and communit ies which a r e still in their 
yes terdays educationally because of lack of facilities, such as 
trained teachers, modern buildings, adequate equipment, proper 
s a f e g u a r d s and concern for health, morals , thr i f t , safe ty , g^id 
citizenship, then these conditions exist because of lack of local 
initiative and sentiment. Such handicap is u n f a i r to the child, 
unnatural to the ambitions of parenthood and u n - A m e r i c a n in 
its v e r y existence. 
In grat i tude of your prosperity, let y o u r inquiring mind de-
termine the educational opportunity of y o u r c o m m u n i t y and 
pledge your influence and support to officials that y o u r schools 
m a y be placed in the very today of todays and ready to meet 
the demand of the tomorrows. 
BETTER S C H O O L L E A G U E , INC. 
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Report of the Superintendent of Schools 
T o the School C o m m i t t e e of the T o w n of W e s t p o r t : 
G e n t l e m e n : 
C u s t o m demands that the Annual R e p o r t of the Super in-
tendent of Schools shall be printed as, or with, the repor t of 
the School Committee . T h e r e f o r e , in a c c o r d a n c e with prece-
dent, I a m pleased to submit to you, and t h r o u g h you to the 
citizens of W e s t p o r t , m y second report , the thi r ty - third in the 
series of annual reports submitted by the superintendents of 
this town. 
T h e schools a s a whole a re in a much better condition than 
they were a y e a r ago. T h e y are much better taught , and they 
are m u c h bet ter equipped for carrying on the activities of a 
m o d e r n educational p r o g r a m . A s a c o m m i t t e e of. the people, 
you are responsible f o r a changed condition of which the 
citizens of W e s t p o r t should feel proud. I take this occasion 
to call the m a t t e r to y o u r attention, for, knowing as I do s o m e 
of y o u r plans f o r the welfare of the g r o w i n g citizens of this 
town, 1 realize that along with the satisfaction that m a y c o m e 
to you . engaged as you are in service to y o u r fellow m e n with 
little o r no thought of self, there will arise cer tain problems 
that m a y tend t o dishearten you. Par t i cular ly is this so when 
the t i m e for the Annual T o w n Meeting and the determinat ion 
of the n e x t y e a r ' s t a x rate d r a w s nigh. 
T h e people o f W e s t p o r t are good people. T h e y love their 
children and they can be relied upon in e v e r y sense of the 
word t o do all within their means to help those children to 
take their places as upright, loyal, A m e r i c a n Citizens. 
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I t so happens, however , that at this part icular period in the 
educational historj ' of o u r t o w n , a comparat ively large problem 
has been assigned to the School Committee , one that it m a y be 
difficult to solve all at once. 
W e s t p o r t is a growing community , part icularly when it 
comes to the m a t t e r of school population. T h e children are 
here, and m o r e a r e coming . T h u s the problem resolves itself 
into t w o proposi t ions : 
1. T o provide an opportunity for a good education for all 
of the children of all of the people o f W e s t p o r t . 
2 . T o provide places w h e r e the educative process m a y be 
carr ied on. 
It must be borne in mind that both of these objectives must 
be reached in view of an ever rising p r o p e r t y valuation, and an 
ever increasing rate of taxa t ion . 
Y o u r task is not an easy one. I t is, however , a sacred trust , 
and I know that you ever hold it in c h a r g e a s such. 
W i t h y o u r permission, I shall address m y f u r t h e r r e m a r k s 
concerning the school situation directly to the citizens. 
It gives m e pleasure and a certain sense of gratification to 
report to those of you w h o a r e most concerned about the wel-
fare of the children, because they a r e your children, and to 
those of you who pay the bills, whether or not you m a y be so 
for tunate as to have children of your own. F o r your enlighten-
ment , I shall here record what have seemed to m e to be the 
most important f o r w a r d steps that have been taken by the 
W e s t p o r t School D e p a r t m e n t during the school year 1 9 2 4 - 1 9 2 5 , 
together with certain recommendations , that I have m a d e to the 
School Commit tee relative to the educational p r o g r a m in the 
West i )or t Schools for the year to come. 
O B J E C T I V E S 
Good citizenship has been the goal of all of the school activi-
ties that have been encouraged by the teachers of W e s t p o r t 
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during the year that has just d r a w n to a close. T h e y have 
endeavored to foster the g r o w t h of miniature democrac ies 
in their c lassrooms, the bringing about of an a tmosphere in 
which each pupil should h a v e the best opportunity that the town 
could afford, together with all possible encouragement , to m a k e 
the most of himself , and to feel under obligation to m a k e his 
greatest contribution t o the welfare of those with whom he 
lives. 
T h e c lassrooms f r o m the lowest grade to the highest have, 
once more , been dedicated to the Public Service to the end that 
all who m a y have entered them might live a m o r e abundant 
life. T h e teachers have encouraged and helped the pupils t o 
solve their own social problems, ever bearing in mind the needs 
of the pupils as growing citizens both as producers and a s 
consumers . A s a result of such activity on the part of the 
teachers, the pupils have acquired certain useful informat ion , 
skills, habits, attitudes, and ideals that a re not only of value t o 
them at their present stage of development, but will also p r o v e 
of assistance to them when they at tack the problems of m o r e 
m a t u r e life. 
P R O F E S S I O N A L G R O W T H A N D T H E C U R R I C U L U M 
Realizing that the g r o w i n g teacher will never get into a rut . 
your committee , provided in the budget of last y e a r sufficient 
funds to def ray the expense of a C o u r s e in C u r r i c u l u m Bui ld-
ing. T h i s course is being given as a regular Massachuset t s 
Universi ty Course and is under the immediate direction of Miss 
C o r a A . N e w t o n of the State N o r m a l College at B r i d g e w a t e r . 
T h e .subject of c u r r i c u l u m is, just at present, receiving as 
much intensive study as is any field of education. T h e W e s t -
port teachers consti tute one of a large g r o u p of bodies of 
teachers f rom the Atlantic to the Pacific who are considering 
this imjwrtant matter . 
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"Education is More Like Lighting a Lamp 
T e a c h e r s e v e r y w h e r e feel the need of a c u r r i c u l u m ihat will 
be in accord with m o d e r n educational advancement . 
In the earliest days, reading and writ ing w e r e the curr iculum 
of the Litt le R e d School H o u s e . A s t ime went on the subject 
of ar i thmetic was added and the activities of the x h o o l were 
largely confined to master ing the three R ' s . T h e tex t book, in 
a verv large measure , determined the curr iculum. L a t e r , when 
the office of Superintendent of Schools was creatcd . it was 
expected that he would organize a course of study and hand it 
down to his subordinates a s if he were the fountain f r o m which 
all knowledge flowed. Such courses of s tudy w e r e in the main 
organized with no specific aim to meet the needs of any particu-
lar comnumity , and they w e r e o f t e n borrowed in whole or by 
parts f r o m other communit ies wehere it would appear that the 
schools were being conducted in a successful manner . Addi-
tions w e r e made to such curr icula f r o m time to t ime to meet 
the demands of special g r o u p s o r special interests, with the re-
sult that the c o u r s e of study soon became a top heavy list of 
subject m a t t e r organized in a m o r e or less logical manner . 
E d u c a t i o n in things spiritual and moral even m o r e than 
education of the head and hand, is necessary to the making 
of the highest type of citizenship. 
— T h e o d o r e Roosevelt . 
I ' o r the past ten or fifteen years , a new type of curr iculum 
has been gradual ly working its way into the foreground. It 
has been the o u t c o m e of the establishment of new objectives in 
education, such as, the broad social aims of good health, goo(i 
will toward all of o u r situations, the wise use of our leisure 
time, and social service in our business, in the home, and in o u r 
civic l i f e ; and detailed phsycological aims, such as, useful in-
Than Like Filling a Bucket"—Crane 
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formation, correc t habits, pract ical skills, m a n y sided interests 
of a worth while nature , methods of w o r k that call for economy 
of time and energy, and ideals that will help to m a k e the world 
a better place in which to live. 
W'e have c o m e to realize that a child learns through the 
resi)onses that he makes. W e have discarded t h e idea that the 
pupils can t r a n s f e r ability without help in m a k i n g the applica-
tion. T h e idea of formal discipline h a s been rejected, and 
interest and effort a r e known as one principle. W e think that 
there is no true interest that does not result in efifort, and that 
there is no t rue effort which is not a response to an impulse 
which direct or indirect interest gives , a n d w h i c h is not in line 
with the iHirpose which interest defines. W e feel that interest 
and efifort are not ex ternal to the self , and that our teachers 
cannot give interests to their pupils and that t h e y cannot impose 
effort upon them. W e do believe, however , that the teachers 
can help the pupils t o discover si tuations, even if they have to 
be laid, in which the i)upils m a y find their interests and that the 
teachers may also guide and e n c o u r a g e them in their efforts to 
accomplish their purposes. W e know o f the principles o f habit 
formation, and we make use of them. W e recognize the prin-
ciple of individual differences, and we have learned that we 
cannot run all of the children through t h e s a m e mold and turn 
them out at the end of the twelf th y e a r prepared to at tack the 
battles of life. W e are certain that the funct ion of the teacher 
is to help the children to solve their own social problems in the 
several communit ies of which they a r e members , m o r e as a 
friend and as a helpful guide than as a drill m a s t e r . W e are of 
the opinion that subject m a t t e r is not the most important factor , 
and that education must result in a c h a n g e in conduct in social 
situations, for the future of o u r A m e r i c a n D e m o c r a c y depends 
upon the charac ter of its citizenship. I t depends upon what 
o u r young men and o u r y o u n g w o m e n a r e , not al together upon 
what they know. 
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" E d u c a t i o n is the p r o c e s s of g r o w i n g up in the r ight w a y . 
T h e objec t ives a r e the goals o£ g r o w t h . T h e pupil activit ies 
and e x p e r i e n c e s a r e the steps which m a k e u p his j o u r n e y 
to those goals . T h e activities and e x p e r i e n c e s a r e the 
c u r r i c u l u m . " 
— B o b b i t t . 
T h e t e a c h e r s o f W e s t p o r t a r e meet ing a s o f t e n as t w i c e o r 
three t imes each m o n t h in a c o - o p e r a t i v e w a y f o r the p u r p o s e 
of shar ing in the building o f a c o u r s e of s t u d y f o r us^ o f the 
W e s t p o r t School D e p a r t m e n t tha t will be classed as an ac t ivi -
ties or c o n d u c t c u r r i c u l u m , a n d will represent the best t h o u g h t 
of the combined educat ional r e s o u r c e s o f this t o w n . T h e y a r e 
to be c o n g r a t u l a t e d upon the c o n t i n u a n c e o f thei r m o s t excel lent 
professional spirit . 
I r e c o m m e n d that all possible e n c o u r a g e m e n t be g i v e n t o o u r 
t e a c h e r s to m a k e p r o f e s s i o n a l i m p r o v e m e n t a n d t o help build a 
c o u r s e of s tudy f o r o u r chi ldren. 
I M P R O V E D G R A D I N G 
T h e budget of y o u r c o m m i t t e e also p r o v i d e d f u n d s w h i c h 
h a v e m a d e it possible f o r the school d e p a r t m e n t to s e c u r e the 
ass is tance of the H a r v a r d U n i v e r s i t y psycho-educat ional clinic 
for the p u r p o s e o f helping o u r t e a c h e r s t h e bet ter to g r a d e their 
pupils and t o assist in t h e d e t e r m i n a t i o n o f w h i c h o f o u r child-
ren should subsequent ly be e x a m i n e d by the mental clinic that 
is provided by o u r S t a t e D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n and o u r 
S t a t e D e p a r t m e n t o f M e n t a l Diseases in co -opera t ion . T h e 
result has led t o m o r e h o m o g e n o u s g r o u p i n g s of o u r pupils, 
which in t u r n m a k e s f o r g r e a t e r o p p o r t u n i t y f o r effective w o r k 
l)Oth by pupil a n d b y t e a c h e r . 
H E A L T H 
D u r i n g the y e a r , c o n t i n u e d e m p h a s i s has been placed upon 
the health of o u r pupils. 
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Health is Fundamental 
E a r l y in the fall Dr . F r e d r i k a M o o r e of the S t a t e D e p a r t m e n t 
of Publ ic Health came to W e s t p o r t , at no e x p e n s e to o u r town, 
for the purpose of helping our school physician to e x a m i n e o u r 
children. H e r report fol lows: 
T H E C O M M O X W E A L T H O F M A S S A C H U S E T T S 
Department of Public Heal th 
State H o u s e , Boston 
N o v e m b e r 3 , 1925. 
.\lr. F r e d Baldwin, 
Sujn. of Schools. 
W e s t p o r t . Mass . 
M y dear M r . B a l d w i n : 
E n c l o s e d is the rejjort on the physical e x a m i n a t i o n s which 1 
made in your schools. I hope that you have n o t b e c o m e dis-
couraged waiting for it. Probably you real ize what a busy 
time the autumn is. 
In thinking over my visit with you, there c o m e s to m y mind 
certain ideas which I should like to share with y o u . V o u have 
a v e r y difficult township to handle because of t h e area and the 
large foreign population. Nevertheless , you a r e meet ing y o u r 
health problems with a courage and determinat ion that is rapid-
ly putt ing W e s t p o r t to the front in school health work. T h e r e 
are. however , a few suggestions that I should Hke to m a k e at 
this t i m e : 
1. T h a t the schools be connected by te lephone service . T h i s 
would enable the nurse to receive calls m o r e easi ly and it would 
also enable her to settle many difficulties by telephone and 
thus save her miles of travel. 
2 . T h a t the two nurses work independently but C(j-opera-
rively instead of one nurse acting as s u p e r v i s o r . 
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o. That the school physician be given w h a t e v e r raise in 
salary the school commit tee see fit and that he be held str ict ly 
accountable f o r service in proport ion to his salary . 
4. T h a t the dental work be concentrated on the lower g r a d e s . 
5. T h a t the health education work so well begun be c o n -
tinued and developed. 
In closing. I want to add a word of appreciation f o r all the 
courtesy that you have shown. 
Y o u r s v e r y sincerely, 
( S i g n e d ) F r e d r i k a M o o r e . 
Fredrika^ M o o r e , M . D., Pediatr ic ian. 
T h e school nurse, Miss Gladys Tattersall , has covered our 
health work in detail in her report to me, but there is one 
feature of the health w o r k that I feel duty bound to discuss 
before 1 close this section of m y report . 
T w o jjlay days w e r e held during the year , one in the spring 
at Lincoln P a r k , and one at the time of the W e s t p o r t F a i r . 
T h e children f rom all sections of our town were brought to-
gether on these occasions. T h u s , they were furnished an op-
portunity to become acquainted with each other , and the better 
to appreciate each other 's efforts, part icularly along the lines 
of physical education. 
1 believe that such play days help to motivate a type of ac -
tivity that is today as much required by the educational law of 
our state as is the teaching of the three R ' s ; and in addition, 
they tend to foster the g r o w t h of a real c o m m u n i t y spirit a m o n g 
the children which will eventually mean m u c h to W e s t p o r t , 
separated as it is geographically into m a n y small villages. 
1 recommend that the work so well begun during the y e a r 
1 9 2 4 - 1 9 2 5 be continued during the y e a r to c o m e . 
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A G R I C U L T U R A L E D U C A T I O N 
Last year , there appeared in the town w a r r a n t an article 
designed to bring the issue of agricultural education t o a head. 
Vou decided to authorize the establishment of an agricultural 
department at the W e s t p o r t H i g h School, and to appropriate 
money to maintain it. 
T h e following named residents of W'estport were appointed 
by the School Commit tee to constitute an advisory board for 
the agricultural d e p a r t m e n t : 
M r . J o h n A . Smith, Chai rman 
M r . A l e x a n d e r W a l s h , S e c r e t a r y 
M r . Nelson Gifford 
M r . Stephen R o w l a n d 
M r . R o g e r A c h e s o n 
M r . A n t o n e V e i r a 
]\Ir. M o r r i s M a c D o n a l d 
Vou will now be interested to learn that the State is aiding 
m the car ry ing out of this project by reimbursing the town an 
amount eqiuil to two thirds of the salary that is paid to the 
instructor, M r . Charles Oliver . I wish to call your attention 
to his first report to me which is printed within the c o v e r s of 
this book. 
I recommend that the agricultural department at the High 
School be continued, and that the instructor be asked to super-
vise home and c o m m u n i t y gardens during the s u m m e r months. 
O P P O R T U N I T I E S F O R F U R T H E R E D U C A T I O N 
S o m e of the young men and the young women of W e s t p o r t 
are being helped in their endeavor to get a fur ther education by 
the fact that tuition is being paid to the city of Fal l R i v e r , and 
to the city of N e w B e d f o r d in order that they may attend 
continuation school o r vocational school. T h e r e a re in W e s t -
port, however , certain pupils who undoubtedly would profit by 
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the experiences that they would get in the Bristol County 
Agr icul tura l School , and there a re also certain other pupils 
whose parents a r e looking f o r w a r d to sending them to college, 
for w h o m a suitable course of study is not, at the present time, 
provided at our high school. 
I r e c o m m e n d that consideration be given to the advisability 
of paying tuition for such pupils as can prove by the charac ter 
of their work during their first two years at the W e s t p o r t H i g h 
School that they will best profit by work a t the Bris tol C o u n t y 
A g r i c u l t u r a l School or at a neighboring high school that offers 
a complete college p r e p a r a t o r y course . 
A M E R I C A N I Z A T I O N W O R K 
" I do most anxiously wish to see education given to all so 
that they m a y read and understand what is going on in the 
world, and keep their part of it going r i g h t . " 
— T h o m a s Jef ferson . 
T h e r e are in our midst certain adult aliens who a r c very 
a n x i o u s to learn to read and to write our language, and to 
receive instruction in citizenship. 
Y o u r commit tee has adopted the legislation for adult immi-
grant education that is to be found in the Massachuset ts 
General L a w s Chapter 69 , Sections 9 and 10. A m e n d e d M a y 
2 7 , 1 9 2 1 . Revised f o r m of Chapter 2 9 5 , A c t s of 1 9 1 9 . 
Sect ion 9. T h e department , with the co-operation of any 
town applying therefor , m a y provide for such instruction in 
the use of P2nglish for adults unable to speak, read, o r write 
the same, and in the fundamental principles of g o v e r n m e n t and 
other subjects adaj)ted to fit for A m e r i c a n citizenship, as shall 
jointly be approved by the local school commit tee and the de-
p a r t m e n t . Schools and classes established t h e r e f o r , m a y be held 
in public school buildings, in industrial establishments o r in such 
other jilaces as m a y be approved in like manner . T e a c h e r s and 
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The Plus Pupil in School 
supervisors employed therein by a town shall be chosen and 
their compensation fixed by the school committee , subject to 
the approval of the department . 
Section 10. A t the expirat ion of each school year , and 
on approval by the department , the C o m m o n w e a l t h shall pay 
to e v e r y t o w n providing such instruction in conjunct ion with 
the (k'partnient, one half the amount exi)ended f o r supervision 
and instruction by such town f o r said year . 
1 recumnienrl that i)rovision f(jr adult alien education be 
continued. 
1WR I:XT-TI-:ACUERS' ASSOCIAT 1 ox 
"\\'e shall never secure full efBciency until the parents 
themselves will be satisfied with nothing less than the high-
est available s tandards of physical and mental fitness f o r their 
chi ldren." 
Duriuff the year several interested i>arents and teachers led 
and guided in a la rge m e a s u r e by M r s . D o r i s H u t c h i n s o n , w h o 
was until last June , when she was called to a m o r e lucrative 
field, the princi])al of the F a c t o r y School, organized them-
selves into the W'estport P a r e n t - T e a c h e r s ' Associat ion. T h e y 
believe that the parents should become better acquainted with 
the teachers and with the activities that a r e carr ied on in the 
class rooms, and that the h o m e and the school, by working 
together , will tend to conserve the best interests of the children. 
Several meetings of w o r t h while na ture h a v e been held, 
and more a re planned f o r the future . Y o u r commit tee en-
c o u r a g e s meetings of this sor t by furnishing the place of 
meeting, heat, light, and jani tor service. T h e most important 
Usually Has a Plus Parent at Home 
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Compromise is Usually Unsatisfactory 
offices in this association a r e held by M r . E d w a r d L . M a c o m b e r , 
the president, and M r s . H a r r y Reed, the secretary . 
I r e c o m m e n d that m o r e parents and m o r e teachers be en-
couraged to attend these meetings, and that the association 
be assisted in every jxissible w a y to function f o r the benefit 
of the pupils in the W e s t p o r t schools. 
C O N D I T I O N O F S C H O O L P R O P E R T Y 
T h e school property has in some instances been improved, 
but there a re yet m a n y conditions that call f o r other than 
o r d i n a r y repairs . In view of the fact that the finance c o m -
mittee recommended indefinite postponement of the article 
that was introduced into the w a r r a n t last year calling f o r a 
sjiecial appropriat ion f o r other than o r d i n a r y repairs , and 
mdicated thereby their belief that such repairs should be taken 
c a r e of gradually, and in view of your subsequent vote con-
firming their belief, it has seemed wise to adopt such a policy 
in compliance with your wishes. H o w e v e r , it will without 
doubt, be necessary f o r y o u r commit tee to put the M a c o m b e r s ' 
( o r n e r School into such condition that the seventh g r a d e pupils 
f r o m the southern part of o u r town m a y be there housed in 
S e p t e m b e r of this year . 
B U I L D I N G P R O G R A M 
\'ou will r e m e m b e r that m y last report advised you of the 
necessity of a housing survey, and that serious consideration 
should be given to a building p r o g r a m . Y o u r coinmittee has 
labored faithfully to find a solution to this problem. T h e y 
have had the assistance of the Sta te Depar tment of Educat ion , 
and the advice that 1 could give them in their efforts to find 
out what might best be done, giving full consideration to the 
educational welfare of the pupils and to the finances of the 
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town. T h e findings of y o u r commit tee a r e well e x p r e s s e d 
in a communicat ion signed by M r . B u r r F . J o n e s , supervisor 
of e lementary education, and M r . F r a n k P . M o r s e , supervisor 
of secondary education, both of w h o m w e r e sent here at the 
request of y o u r commit tee by the commiss ioner of education, 
Dr . P a y s o n Smith, to help determine what plan would best 
meet the needs of our growing school population. T h e letter 
f o l l o w s : 
T H E C O M M O N W E A L T H O F M A S S A C H U S E T T S 
Department of E d u c a t i o n 
Sta te H o u s e , B o s t o n 
J a n u a r y 5, 1 9 2 5 
M r . F . H . Baldwin. 
Superintendent of Schools 
W e s t p o r t , Massachuset ts . 
D e a r M r . B a l d w i n : 
W e were glad of the opportunity to meet with the school 
officials of W e s t p o r t f o r a c o n f e r e n c e in r e g a r d to certain school 
problems, and t h e r e a f t e r to visit a number of y o u r schools. 
W e desire to c o m m e n d certain progressive steps that you 
a r e taking in the administration of the schools. T h e plan of 
grading that is being carried out, whereby all the pupils in 
grades seven to twelve inclusive a r e brought to central schools, 
is in o u r opinion a g r e a t improvement o v e r the earlier plan 
of maintaining all elementary grades in each district . U n d e r 
present conditions, you a r e maintaining but three one- teacher 
schools, and aside f r o m one of these schools no teacher has 
m o r e than three different grades . T h e abandonment of one-
teacher schools and the bringing of pupils in such districts to 
larger and graded schools is, in o u r opinion, very desirable 
w h e r e v e r it is possible to provide sa t is fac tory t ransportat ion 
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facilities. T h a t the state as a whole is recognizing this principle 
IS evidenced by the fact that over one hundred t o w n s and cities 
hove entirely abandoned one-room schools, a n d by t h e f u r t h e r 
fac t that less than three per cent of o u r school enrolment is 
in at tendance at such schools. In the g r a d e d schools it is 
possible t o obtain m o r e efiFective and skilled instruction, and 
a much keener interest on the part of both pupils and teachers . 
W e desire also to commend certain features o f y o u r t rans-
portat ion system, and chiefly the fact that y o u a r e using m o t o r 
vehicles f o r this purpose. A recent s ta te -wide s tudy of t rans -
portation conditions shows that the m o t o r vehicle c o v e r s fifty 
per cent m o r e mileage than the h o r s e - d r a w n vehicle per unit, 
and it carr ies over twice as m a n y children at o n e half the cost 
per pupil-mile. 
W e wish also to commend the efforts that W e s t p o r t has 
m a d e to provide the proper type of instruction f o r mentally 
retarded children. In establishing t w o r o o m s a t F a c t o r y 
Vil lage for this purpose, and t ranspor t ing the pupils f r o m 
various par ts of the town to this school. I believe that W e s t -
port is doing as well as any town of its size in M a s s a c h u s e t t s . 
T h e chief needs of the W e s t p o r t school sys tem as w e see 
them a r e f o r enlarged school a c c o m m o d a t i o n s in the nor thern 
section of the town, particularly in the G r e e n w o o d P a r k area , 
and f o r enlarged high school accommodat ions . T h e G r e e n w o o d 
P a r k section has g r o w n in population so rapidly that it has 
been necessary to t r a n s f e r one grade to the F a c t o r y Vil lage 
school and to maintain at Greenwood P a r k t w o r o o m s of over 
f o r t y pupils. A t the time of o u r visit, g r a d e one had for ty -
seven pupils. A class of this size, part icularly a first grade , 
should be handled in two divisions with one t e a c h e r f o r each 
division. In the section where many of the children c o m e f r o m 
n o n - E n g l i s h speaking homes, it is probably desirable t o establish 
a sub-pr imary grade in o r d e r that the language handicap m a y 
be earlier removed and the children better able t o proceed 
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through their elementary school grades at the normal rate 
of progress . 
Jn view of this condition, we recommend that the G r e e n w o o d 
P a r k School should be enlarged so as to provide at least eight 
additional class r o o m s and a large r o o m that can be used both 
as an assembly r o o m and as a play room. Pract ical ly all of 
our new elementary school buildings of s i x r o o m s o r m o r e have 
•'i>-eiiihly halls. Iti most cases, these a re fitted with movable 
furniture so that they can also be used as play rooms. Such 
facilities are now coming to be regarded quite as essential in 
an elementary school as they are in a high school. W i t h an 
addition of eight school rooms, this building would a c c o m m o d a t e 
a sub-primary class, two divisions of the first grade , and each 
of grades two to s ix inclusive on the plan of one g r a d e to the 
room. Y o u would then have four rooms remaining. 
W e r e c o m m e n d for y o u r consideration the abandonment of 
the building now being rented for special class pupils, and the 
t r a n s f e r r i n g of these pupils to the F a c t o r y Vil lage School, 
and the t ransferr ing of the two divisions of the seventh g r a d e 
from the F a c t o r y School to the Greenwood P a r k School, if 
enlarged as proposed. If this w e r e done you would still have 
two rooms to take c a r e of the future g r o w t h at G r e e n w o o d 
P a r k . T h e t r a n s f e r of the special class pupils to the F a c t o r y 
\'illage School would give them better conditions than they 
now have, with reference to heating, lighting, ventilation and 
sanitation. It would also eliminate the rental cost of this 
building which amounts to the interest on a ten thousand dollar 
investment. 
A f t e r the enlargement at Greenwood P a r k has been c o m -
I^leted, we recommend, as a n e x t step in the development of 
your school plant, the enlargement o f the high school a c c o m -
modations. Y o u now have but five regular class rooms in the 
present high school building, you have, however , seven f u l l -
time teachers and two par t - t ime teachers serving at the school. 
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This has made it i i fcessary to use f o r c lassroom jnirposes three 
basement rooms in which t h e r e is no sat isfactory provision 
for ventilation. T e m p o r a r i l y this condition may be partially 
o v e r c o m e by installing electric fans in these basement rooms 
and by flushing the r o o m s at r e g u l a r intervals, by opening the 
windows. W e feci, however , that the present arrangement 
.should be considered as a t e m p o r a r y measure only, and that 
either a new junior -senior high school should be built, o r the 
present building enlarged by the addition of needed classrooms, 
and a large room f o r assembly and g y m n a s i u m purposes. A 
modern high school includes not only assembly hall and g y m -
nasium facilities, but equipment for manual training, domestic 
sc i ence , l ibrary work and a lunch r o o m , in addition to the 
facilities that a r e n o w offered in y o u r school. 
T h e question of location arises in connection with the high 
>chool problem. F r o m recent study made of this matter , 
it was found that s i x t y - s i x of the present high school enrol-
ment live north of the high school, for ty - three south, and ten 
in the immediate vicinity. T h e c e n t e r of high school pop-
ulation, therefore , is somewhat north of its present location. 
If the population in the n o r t h e r n part of the town continues 
to g r o w as it has within the past two o r three years, the question 
of proper location for the high school will become more and 
m o r e acute and should lie determined in the light of future 
(lc-v(.'l()i)nu'nts. W i t h enlarged high school accommodations, 
we should r e c o m m e n d that the seventh g r a d e be included in 
the junior high school organization. 
I f the department can be of any f u r t h e r service to you in 
the consideration of these problems, w e shall be glad to have 
yon advise us. 
Very truly yours, 
( S i g n e d ) B U R R F . J O N E S , 
S u p e r v i s o r o f E lementary Educat ion. 
( S i g n e d ) F R A N K P . M O R S E , 
S u p e r v i s o r of Secondary Educat ion. 
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Y o u understand, of course, that the Sta te D e p a r t m e n t of 
Educat ion makes n o demands, and that there are no " t e e t h " 
in the recommendations . T h e advice given above has been 
given with but one aim in mind, namely, to help you to know 
what it m a y be well for you to do in behalf of your o w n 
children. 
T h e r e a r e at least t w o other ways of housing your children 
for the year to come, neither of which seems to be the best 
one to any of us w h o have considered the problem careful ly . 
O n e plan calls for the erect ing o f portable school houses t o 
l)e readv for occupancy in September , and the other plan is t o 
m a k e use of the Beulah School which is n o w closed and dis-
mantled, and to put some of the grades at Greenwood School 
on double shift in the fall. 
I recommend that you give the m a t t e r of housing your 
children serious consideration, that you may be in a position 
t o act wisely when you a r e faced with the problem yourselves 
at the n e x t t o w n meeting. 
T R A N S P O R T A T I O N 
L a s t year, I reported that the school t r u c k s were c r o w d e d 
beyond reasonable physical and moral safe ty to the pupils. 
Y o u r commit tee g a v e the m a t t e r serious consideration, and 
decided that it would be best t o a t tempt to provide a seat f o r 
each pupil by a r r a n g i n g with the truck drivers to re t race on 
their routes f o r e x t r a compensation and to add service w h e r e 
the greatest congest ion was apparent . T h e y also studied the 
advantages of the glazed-in body, a n d - t h e y have decided to 
introduce an article into the w a r r a n t that will put squarely 
up to you who vote, the proposition as to whether or not you 
are desirous of providing this type of t ransportat ion f o r your 
children, to the end that they m a y be m o r e safe and m o r e 
c o m f o r t a b l e on the long hauls. 
I r e c o m m e n d that you give the m a t t e r of t ransportat ion 
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considerable s tudy previous to the t ime of the t o w n meet ing . 
T h e pupils a r e y o u r children, and you must decide w h a t is 
best for them. W e feel that it is o u r duty to advise, but not 
to demand. 
D I S C U S S I O N O F F I N A N C E S 
Y o u r commit tee has been careful in the m a t t e r o f the e x -
penditure of y o u r money. B y the prac t i ce of wise economy, 
they have provided well for the pupils of the t o w n , and they 
have been able to close the y e a r with all the liabilities that 
were incurred during the y e a r 1 9 2 5 , plus s o m e liabilities that 
were left hanging o v e r f r o m the years gone by, fully discharged. 
B y a careful s tudy of the financial s tatement , you will note 
that tliey m a d e no at tempt to use the r e i m b u r s e m e n t m o n e v 
that was voted for their use on recommendat ion of t h e finance 
committee , and that they did not e x p e n d all of the m o n e y that 
was appropriated f o r their use in running the schools by y o u r 
unanimous vote through regular channels. Y o u will also ob-
serve that the actual cost to the town in dollars and c e n t s 
raised by t a x a t i o n was reduced by the sum of over five thousand 
dollars, that was reimbursed by the state of M a s s a c h u s e t t s 
to the town t reasury on account of the c h a r a c t e r of the 
educational activities that have been encouraged by y o u r 
commit tee . Y o u m a y look f o r a larger re imbursement and 
a c o r r e s p o n d i n g reduction in the actual cost in m o n e y ra ised 
by local t a x a t i o n next year , partially on account of plans that 
have already been car r ied out by y o u r commit tee , and in a 
m e a s u r e due to the plans for the y e a r to come. 
R E P O R T S O F T H E D E P A R T M E N T S 
P e r m i t me to call y o u r attention to the repor ts of the depar t -
ment heads. 
Co-operation is Indispensable 
1 feel that we should be proud of the att i tude and of the 
accompHshments of these officials, and, in fact of the con-
scientious and untiring etTorts of the entire school department 
personnel. 
Respectful ly submitted, 
F R E D H . B A L D W I N , 
Superintendent of Schools . 
W i t h time and patience, the mulberry leaf becomes satin. 
— C h i n e s e P r o v e r b . 
R E P O R T Ü E 
I ' R I N ' C I P A L O F W E S T P O R T H I G H S C H O O L 
•Mr. F r e d H . Baldwin, Superintendent . 
W e s t p o r t Public Schools . 
M y dear M r . B a l d w i n : 
in a c c o r d a n c e with custom and your request 1 submit my 
third annual report as Principal of the W e s t p o r t H i g h School. 
T o the best of our combined abilities the objectives set forth 
in o u r last annual reports were carried thru to the end of the 
school year . T h e work of the various courses was expanded 
and strengthened by your professional advice and the addition 
of m u c h needed equipment. 
On J u n e 12 our Senior C lass, consisting of thirteen members , 
was graduated. 1 feel their passing a distinct loss Lo the school 
and can only wish that the future Seniors will live up to o r e x -
ceed the s])lendid record in cooperation and service set by the 
G a s s of 1 9 2 5 . A memorial of that service is to be seen in the 
granoli thic walk leading f rom the front of the H i g h School 
building to the border of the school grounds . 
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T h e passing o f the school year saw numerous changes in the 
faculty. W h i l e T should have been pleased to have had the teach-
ers remain, I cannot but congratulate those of them who are 
still in the profession on the changes they were able to make. 
T h e new m e m b e r s o f the Facul ty all give promise of being 
valuable teachers and I can honestly say that I feel that the 
school, as a whole , has not suffered as might have been e x p e c t -
ed. It is t r u e , however , tliat in-so-far as our financial con-
dition permits , we should take steps to so adjust our salary 
schedule that w e may hope to retain for more than two years 
those teachers w h o meet well the needs of our situation. 
i\f ter the A n n u a l T o w n Meeting steps were taken to organ-
ize the S t a t e - A i d e d Vocational .'\gricultural Department . 
T h a n k s to y o u r e f f o r t s the State Department provided us with 
M r . Char les O l i v e r , a g r a d u a t e of Massachusetts Agricul tural 
College, and on A u g u s t 15 he arrived to take up the preliminary 
w o r k o f organizing the course. His work in his own fields he 
has c o v e r e d in his r e p o r t to you. Permit me to add that he 
has been instrumental in carrying on and expanding the boys' 
activit ies handled by M r . Murphy. It is to M r . Oliver that 
we o w e in a l a r g e m e a s u r e o u r successful venture in football. 
Migh School opened on September 9 with the largest enrol-
ment in its his tory . T h e r e was no available room f o r the 
seventh g r a d e and an additional room in the basement had 
to be provided to a c c o m m o d a t e the classes. In addition to 
M r . Oliver , w h o handles Science as well as his agricultural 
subjects , we w e r e for tunate in securing Dr . Breault to handle 
o u r F r e n c h C o u r s e s . H e works with us in the morning making 
o u r teaching f o r c e eight in number. W h i l e this number is 
none too large t o handle the work laid out for them I believe 
that, c o m p a r a t i v e l y speaking, W'estport may be proud of her 
provision for a faculty of sufficient size to permit of consid-
erable s j^cial izat ion in teaching. This should work to the 
a d v a n t a g e of o u r pupils. 
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Due to the tendency of the pupils to g ive m o r e thought 
to the care of the public property , and the unt i r ing efforts 
of our janitor, M r . B o w m a n , I feel that o u r building a n d equip-
ment are for the most part in excellent condition. Y o u r 
readiness to sense our needs and the c o - o p e r a t i o n of M r . 
I .awton in carrying thru our combined projec ts have a l s o 
liecn hig factors in improving o u r plant. 
It is evident , h o w e v e r , t h a t w e c a n n o t hope t o g o m u c h 
f u r t h e r in the e x p a n s i o n of o u r C u r r i c u l u m w i t h o u t first 
i n c r e a s i n g the size of o u r bui lding. R e a l i z i n g , a s I do, o u r 
t a x b u r d e n h e r e in W e s t p o r t I d e e m it w i s e t o a d v i s e a n 
a t t e m p t t o h o u s e g r a d e s 8 - 1 2 in t h e H i g h S c h o o l B u i l d -
ing a n o t h e r y e a r ; t o m a k e e v e r y e f f o r t t o e x p a n d a n d 
s t r e n g t h e n o u r w o r k in t h e c o u r s e s a l r e a d y p r o v i d e d ; a n d 
w ith the possible e x c e p t i o n of t h e a d d i t i o n o f L a t i n t o 
l e a v e the p r e s e n t C u r r i c u l u m u n c h a n g e d . 
In r e s p o n s e t o a q u e s t i o n a i r e s e n t t o t h e p a r e n t s of o u r 
pupils , 18 s t a t e t h a t t h e y feel t h a t L a t i n should b e t a u g h t 
f o r t h e s a k e of t h o s e w h o w i s h t o g o to c o l l e g e ; 12 
s t a t e t h a t should L a t i n be t a u g h t t h e y d e s i r e t h a t t h e i r 
c h i l d r e n s t u d y the s a m e ; 12 s t a t e t h a t t h e y d e s i r e t h a t 
t h e i r c h i l d r e n p r e p a r e f o r c o l l e g e . W h i l e it c a n be s e e n 
t h a t o n l y 1 0 % of o u r pupils a r e p l a n n i n g t o g o t o c o l l e g e -
a n d 1 h a v e m y d o u b t s a s t o t h e a b i l i t y o f s o m e o f t h e s e t o 
( [ualify , it is n e v e r t h e l e s s t r u e t h a t w e o w e t h e m a n o p p o r -
t u n i t y t o g o if t h e y c a n a n d will d o t h e p r e p a r a t o r y w o r k . 
1 rt 'Cfjmmend f o r y o u r c o n s i d e r a t i o n t h e p o s s i b l e i n c l u -
s ion of t w o y e a r s of L a t i n ( t o be g i v e n in the 9 t h and 1 0 t h 
g r a d e s ) ; t h a t t h e t u i t i o n of pupils m a k i n g high s c h o l a s t i c 
r e c o r d s a s F r e s h m a n a n d S o p h o m o r e s in c o l l e g e p r e p a r a -
t o r y s u b j e c t s be paid e i t h e r in F a l l R i v e r o r N e w B e d f o r d 
H i g h S c h o o l s so l o n g a s t h e y p u r s u e t h e colleg-e c o u r s e 
a n d e a r n g r a d e s w a r r a n t i n g c e r t i f i c a t i o n t o c o l l e g e s of u n -
q u e s t i o n e d r a n k , and t h a t J u n i o r s a n d S e n i o r s o f m a r k e d 
a b i l i t v a n d bent be a s s i s t e d t o a t t e n d t h e B r i s t o l C o u n t v 
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A g r i c u l t u r a l S c h o o l and t h e N e w B e d f o r d V o c a t i o n a l S c h o o l . 
S u c h a s s i s t a n c e m i g h t well be t h e e q u i v a l e n t of t h a t g r a n t e d 
t o t h o s e t a k i n g t h e c o l l e g e p r e p a r a t o r y c o u r s e in e i t h e r c i t y . 
S u c h a c t i o n w o u l d s e e m t o m e t o s e r v e a d o u b l e p u r p o s e . 
T h e pupils w o u l d r e c e i v e b i g g e r a n d b e t t e r o p p o r t u n i t i e s 
t h a n W ' e s t p o r t c a n p o s s i b l y p r o v i d e t h e m w i t h f o r y e a r s 
t o c o m e . T h e H i g h S c h o o l in t u r n w o u l d be r e l i e v e d of 
s o m e o f t h e c o n g e s t i o n t h a t w e a n t i c i p a t e a n d w o u l d n o t 
n e e d t o p r o v i d e a s e p a r a t e c o l l e g e p r e p a r a t o r y c o u r s e . T h e 
s a v i n g in t e a c h e r s ' s a l a r i e s I be l ieve w o u l d m o r e t h a n p a y 
t h e t u i t i o n i n v o l v e d . 
I feel t h a t it w o u l d be u n f a i r t o c l o s e t h i s r a t h e r l e n g t h y 
r e p o r t w i t h o u t t e l l i n g y o u h o w g r a t e f u l w e a r e f o r t h e 
l i b r a r y e x p a n s i o n m a d e p o s s i b l e b y y o u r spec ia l p r o v i s i o n 
in t h e b u d g e t of 1925 a n d t h r u t h e splendid c o o p e r a t i o n of 
o u r local P u b l i c L i b r a r i e s . 
Y o u r e x p e n d i t u r e of t h e m o n e y p r o v i d e d f o r t h e p r o f e s -
s ional i m p r o v e m e n t of W e s t p o r t ' s t e a c h e r s s e e m s e s p e c -
ial ly well c h o s e n . A s a r e s u l t it is p r o b a b l e t h a t r e a l c o u r s e s 
o f s t u d y , u n i f o r m t h r u o u t t h e s y s t e m , will be s t a r t e d in 
all t h e g r a d e s . H e r e a t t h e H i g h S c h o o l it m e a n s b e t t e r 
p r e p a r e d a n d m o r e n e a r l y e v e n l y p r e p a r e d e n t e r i n g c l a s s e s . 
I t a l s o m e a n s b e t t e r c o u r s e s of s t u d y f o r t h o s e w h o e n t e r . 
I t is a p l e a s u r e t o s t a t e t h a t t h e p r e s e n t f a c u l t y h a s 
s h o w n a r e a d i n e s s t o m o r e t h a n d o i ts s h a r e , I b e l i e v e t h a t 
d u r i n g t h e r e m a i n i n g m o n t h s of this s c h o o l y e a r in t h e 
c l a s s r o o m , t h r u c lubs , a n d on t h e p l a y g r o u n d , all of o u r 
t e a c h e r s will c a r r y on t h e splendid w o r k of l a s t fall . 
I n c l o s i n g t h i s r e p o r t a l l o w m e t o t h a n k t h e S c h o o l C o m -
m i t t e e a n d y o u f o r t h e c o n t i n u e d c o o p e r a t i o n a n d e n c o u r -
a g e m e n t t h a t y o u h a v e so f r e e l y e x t e n d e d t o m e . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d . 
M I L T O N E . E A R L K . 
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R E P O R T O F C O M M E R C I A L D E P A R T M E N T 
M r . F r e d H . B a l d w i n , S u p e r i n t e n d e n t , 
W e s t p o r t P u b l i c S c h o o l s . 
M y D e a r M r . B a l d w i n : 
I t g i v e s m e g r e a t p l e a s u r e t o m a k e m y a n n u a l r e p o r t 
c o n c e r n i n g t h e C o m m e r c i a l D e p a r t m e n t of t h e W e s t p o r t 
H i g - h S c h o o l . 
I w i s h t o e x p r e s s m y a p p r e c i a t i o n f o r t h e c o o p e r a t i o n 1 
h a v e r e c e i v e d f r o m t h e S c h o o l C o m m i t t e e , S u p e r i n t e n d e n t , 
a n d P r i n c i p a l d u r i n g m y t e a c h i n g e x p e r i e n c e i n W e s t p o r t . 
I f e e l t h a t t h e t o w n s p e o p l e s h o u l d k n o w t h a t t h e e q u i p m e n t 
of t h e C o m m e r c i a l D e p a r t m e n t of t h e W e s t p o r t H i g h 
S c h o o l i s of s u c h q u a l i t y t h a t t h e y s h o u l d b e p r o u d of t h i s 
d e p a r t m e n t , a n d s h o u l d r e a l i z e t h a t t h i s a d m i r a b l e c o n d i t i o n 
i s d u e t o m u c h t h o u g h t , i n t e r e s t , a n d f o r e s i g h t o n t h e p a r t 
of t h o s e o f f i c i a l s r e s p o n s i b l e f o r t h e c h o i c e o f m a t e r i a l t o 
b e i n s t a l l e d i n t h i s d e p a r t m e n t . 
T h e a i m s t h a t w e r e s e t f o r t h i s d e p a r t m e n t h a v e in t h e 
m a i n b e e n a c c o m p l i s h e d . W c , t h e s t u d e n t s a n d m y s e l f , 
h a v e b e e n g l a d t o h e l p t h e S u p e r i n t e n d e n t a n d s c h o o l 
o f f i c i a l s i n a n y w o r k w h i c h t h e y h a v e s e e n fit t o a s s i g n t o 
u s ; a n d in t h e f u t u r e w i l l b e g l a d t o d o o u r b e s t t o a s s i s t 
in a n y p o s s i b l e w a y . 
A s t e p f o r w a r d w a s t a k e n in t h e h i s t o r y of t h i s d e p a r t -
m e n t w h e n t h e o l d W o o d s t o c k T y p e w r i t e r s w e r e r e p l a c e d 
b y m o r e m o d e r n m a c h i n e s , n a m e l y : 
3 U n d e r w o o d m a c h i n e s 
3 R o y a l m a c h i n e s 
L . C. S m i t h m a c h i n e s 
3 R e m i n g t o n m a c h i n e s 
F i v e W o o d s t o c k m a c h i n e s a r e s t i l l b e i n g u s e d ; t h e y a r e 
t h e b e s t of t h e o l d e q u i p m e n t . 
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W h e n purchasing^ t h e s e n e w t y p e w r i t e r s , a s y s t e m w a s 
a r r a n g e d w h e r e b y t h e y will be e x c h a n g e d a t t h e end of 
e v e r y t h r e e y e a r s ; t h u s , a t a c o s t of t e n d o l l a r s a y e a r , t h e 
d e p a r t m e n t will be supplied w i t h c o m p a r a t i v e l y n e w m a -
c h i n e s a t all t i m e s . T h i s a r r a n g e m e n t is a v e r y c o m m e n d -
able one . 
In addi t ion t o the t y p e w r i t e r s , w e h a v e a D a u s Dupli -
c a t i n g m a c h i n e , a 1924 m o d e l m i m e o g r a p h , a w r i t i n g pla te , 
a B u r r o u g h s a d d i n g m a c h i n e , a X e o s t y l e , a n d a filing 
c a b i n e t . 
I w o u l d s u g g e s t t h a t t h e B u r r o u g h s A d d i n g m a c h i n e be 
e x c h a n g e d f o r a n e w t e n - k e y m a c h i n e , e i t h e r D a l t o n , B u r -
r o u g h s o r V i c t o r m a k e . A m i m e o s c o p e w o u l d be a v e r y 
g o o d addit ion t o t h e e q u i p m e n t . A m a c h i n e of this t y p e 
would t a k e c a r e of s o m e m u s i c f o r t h e g l e e club, p o s t e r s , , 
p i c t u r e s f o r a s c h o o l p a p e r , and v a r i o u s o t h e r d r a w i n g s 
which could be m a d e u s e o f in t h e schools . A m u l t i g r a p h 
m i g h t a lso be used t o a d v a n t a g e if it w e r e ins ta l led in this 
d e p a r t m e n t . 
I u n d e r s t a n d t h a t an o r d e r h a s been placed f o r a n e w 
R e m i n g t o n billing m a c h i n e t o be a d d e d t o t h e e q u i p m e n t . 
I feel t h a t this m a c h i n e will be of g r e a t v a l u e t o t h e C o m -
m e r c i a l s t u d e n t s , w h o will w o r k in a n office. T h e b e t t e r 
a c q u a i n t e d the s t u d e n t is w i t h t h e a p p a r a t u s t h a t he is 
likely t o use in office p r a c t i c e , t h e b e t t e r able he will be 
t o c o p e w i t h b u s i n e s s s i t u a t i o n s t h a t i n a y a r i s e in a n y office 
in w h i c h he m a y b e c o m e e m p l o y e d . 
T h e C o m m e r c i a l D e p a r t m e n t h a s until r e c e n t y e a r s b e e n 
c o n s i d e r e d an " e a s y " c o u r s e in m a n y h i g h s c h o o l s , l a r g e and 
small . T h i s should not be the c a s e , and it is m y hope t h a t 
t h e s t u d e n t s of W e s t i ) o r t , s t u d y i n g th is c o u r s e , a r e d o i n g 
so in o r d e r t o benefit t h e m s e l v e s in t h e b u s i n e s s w o r ' d o r 
to be al)le t o c o n t i n u e t h e i r e d u c a t i o n a l o n g this line w i t h 
m o r e t h o u g h t behind t h e i r c h o i c e t h a n t h a t w h i c h h a s b e e n 
p r e d o m i n a n t in t h e p a s t . C o m m e r c i a l I is a g e n e r a l c o u r s e 
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g i v e n t o t h o s e w h o t h i n k t h e y w o u l d like t o m a j o r in c o m -
m e r c i a l w o r k . A t t h e end o f t h e y e a r t h e s t u d e n t s a r e 
c h o s e n f r o m this g r o u p w h o a r e l ikely t o m a k e t h e b e s t u s e 
of m a j o r i n g in the c o m m e r c i a l field. W e t r y t o t a k e i n t o 
c o n s i d e r a t i o n t h e a b i l i t y of t h e individual s t u d e n t a n d 
d i r e c t his c o u r s e a l o n g t h e line of w h a t e v e r is b e s t s u i t e d 
t o his abi l i t ies a n d i n t e r e s t s . 
C o m m e r c i a l II a n d I I I a r e oflFered t o t h o s e s t u d e n t s 
m a j o r i n g in this w o r k . T h e f u n d a m e n t a l p r i n c i p l e s of 
b u s i n e s s a n d t h e a p p l i c a t i o n of t h e s e p r i n c i p l e s a r e g i v e n 
in t h e s e c o u r s e s . A p p l i c a t i o n is m a d e in s p e c i a l fields, s u c h 
a s : t h e d u t i e s of a public and p r i v a t e s e c r e t a r y , a n d t h e 
d u t i e s of a filing c l e r k . 
I w i s h t o t h a n k t h e officials of t h e s c h o o l s a n d t h e i n t e r -
. e s t e d t o w n s p e o p l e f o r t h e i r splendid c o o p e r a t i o n a n d help 
d u r i n g t h e first half y e a r of m y t e a c h i n g e x p e r i e n c e in 
W e s t p o r t . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
L I L L I A N M . P A I N E . 
R E P O R T O F H O U S E H O L D A R T S D E P A R T M E N T 
M r . F r e d H. B a l d w i n , S u p e r i n t e n d e n t , 
W e s t p o r t P u b l i c S c h o o l s . 
M y d e a r M r . B a l d w i n : 
It is w i t h g r e a t p l e a s u r e t h a t I s u b m i t t h i s r e p o r t t h r u 
y o u a n d t h e s c h o o l c o m m i t t e e t o t h e p e o p l e of W e s t p o r t . 
I bel ieve t h a t t h r u t h i s a t t e m p t t o e x p l a i n o u r w o r k a n d o u r 
a i m s , w e m a y g a i n m o r e f r i e n d s w h o will be behind u s in 
o u r w o r k . 
L e t us c o n s i d e r f o r a m o m e n t t h e v a l u e of s u c h a 
d e p a r t m e n t . H a s it a n y r e a l p l a c e in t h e l ives of o u r g i r l s ? 
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S t a t i s t i c s s h o w t h a t e i g h t y - f i v e p e r c e n t o f all g i r l s m a r r y , 
a n d t h a t n i n e t y - f i v e p e r c e n t , a t s o m e t i m e d u r i n g t h e i r 
l ives , a r e e n g a g e d in t h e b u s i n e s s o f k e e p i n g h o u s e . T h i s 
s h o u l d be sufficient e v i d e n c e t o p r o v e t h e need of t r a i n i n g 
in t h e a r t of h o m e - m a k i n g . 
B u t h o w m u c h t h o u g h t a r e y o u g i v i n g y o u r gi r l a s r e -
g a r d s h e r t r a i n i n g f o r h o m e - m a k i n g ? I s y o u r g i r l one , 
w h o d u r i n g h e r f o u r y e a r s of high s c h o o l , s p e n d s h e r t i m e 
t r a i n i n g f o r b u s i n e s s o r s o m e o t h e r line a t w h i c h s h e w o r k s 
b u t a s h o r t t i m e ? In o t h e r w o r d s , will y o u r g i r l l e a v e h i g h 
s c h o o l a t t h e a g e of s e v e n t e e n , w o r k a t s o m e t r a d e o t h e r 
t h a n h o m e - m a k i n g f o r f o u r o r five y e a r s , a n d a t t h e a g e of 
t w e n t y - o n e o r t h e r e - a b o u t s m a r r y a n d e m b a r k on a c a r e e r 
of h o m e - m a k i n g u n p r e p a r e d a n d a f r a i d ? A r e y o u a l l o w i n g 
y o u r g i r l t o s p e n d f o u r y e a r s t o t r a i n f o r f o u r y e a r s a c t i v i t y 
a n d n o t f o r life, o r is she l o o k i n g i n t o t h e f u t u r e ? I a m 
b r o a d - m i n d e d e n o u g h t o s e e t h e v a l u e o f t r a i n i n g in s o m e 
speci f ic field. I could n o t n o w be e m p l o y e d a s a t e a c h e r if I 
h a d n o t h a d N o r m a l S c h o o l t r a i n i n g but I a m e v e r t h a n k f u l 
f o r m y h o m e - m a k i n g e d u c a t i o n . 
Of w h a t v a l u e is o u r H o u s e h o l d A r t s c o u r s e t o t h e g i r l 
w h o d o e s e a r n h e r l i v i n g ? H a v e y o u e v e r s t o p p e d t o c o n -
s i d e r t h e c o s t of a d r e s s b o u g h t r e a d y - m a d e a s c o m p a r e d 
w i t h t h e c o s t o f m a t e r i a l s ? P r a c t i c a l l y e v e r y d r e s s t h a t is 
sold in t h e s t o r e s m a y be d u p l i c a t e d , if t h e l a b o r c o s t a n d 
p r o f i t a r e d e d u c t e d , f o r o n e - h a l f o r less o f t h e s e l l i n g pr ice , 
[ . e t us c o n s i d e r t h a t t h e a v e r a g e w o r k i n g g i r l b u y s t e n 
d r e s s e s a y e a r a t an a v e r a g e of t e n d o l l a r s a d r e s s . If she 
c o u l d m a k e h e r d r e s s e s , s h e c o u l d s a v e fifty d o l l a r s o r m o r e 
p e r y e a r . H e r o t h e r g a r m e n t s m a y b e h a d a t a g o o d l y s a v -
i n g if s h e c a n m a k e t h e m . A r e n o t t h e s e figures e n o u g h 
t o c o n v i n c e y o u of t h e v a l u e of a d r e s s m a k i n g c o u r s e ? 
B u t m a n y o f y o u s a y . " C a n n o t o u r g i r l s l e a r n t h e s e 
t h i n g s a t h o m e ? " W i t h all r e v e r e n c e t o t h e h o m e - m a k e r s 
a n d m o t h e r s I a s k t h e s e q u e s t i o n s o f y o u : 
1st . H o w m a n y m o t h e r s k n o w f o o d v a l u e s , c h e m i s t r y o f 
c o o k i n g , a n d t h e f u n c t i o n of f o o d in t h e b o d y ? 
2 n d . H o w m a n y can c u t , fit, a n d m a k e a n y g a r m e n t 
w i t h o u t t h e u s e of a p a t t e r n o r g u i d e a n d h a v e a r e s u l t t h a t 
is f r e e f r o m the h o m e - m a d e l o o k ? 
3 r d . H o w m a n y h o m e - m a k e r s c a n plan a b u d g e t , buy-
w i s e l y , a n d live within a g i v e n a m o u n t ? 
T h e r e a r e s o m e w h o s e a n s w e r s w o u l d be, " I c a n , " t o e a c h 
q u e s t i o n , b u t t h e y a r c in t h e m i n o r i t y . 
H o m e - m a k i n g is n o t a hit o r m i s s job . It is a s T h a v e 
s t a t e d p r e v i o u s l y , a n " a r t . " E v e r y o n e a d m i t s t h a t e n v i r o n -
m e n t is o f u n t o l d influence o v e r t h e individual a n d t h e sole 
w o r k of t h e h o m e - m a k e r is t o c r e a t e a fine, u p l i f t i n g a t -
m o s p h e r e in h e r h o m e . O n l y t h e a r t i s t c a n do this . 
D u r i n g t h e p a s t y e a r , w h a t h a v e w e d o n e ? 
1s t . W e h a v e m a d e o v e r o n e h u n d r e d w e a r a b l e g a r -
m e n t s in o u r d e p a r t m e n t . 
2 n d . W e h a v e p r e p a r e d and s e r v e d s e v e r a l l u n c h e o n s 
a n d d i n n e r s . 
3 r d . W e h a v e s e r v e d l u n c h e o n s a t t h e s c h o o l t o t h e 
pupi ls . 
4 t h . W e h a v e t a k e n an a c t i v e i n t e r e s t in t h e W e s t p o r t 
F a i r and a r e t h e h o l d e r s of s e v e r a l a w a r d s . 
5 t h . T h i s fall w e planned, c o o k e d , a n d s e r v e d , w i t h t h e 
h e l p of t h e school , a h a r v e s t s u p p e r t o n e a r l y t w o h u n d r e d 
p e r s o n s . 
O u r idea f o r t h e f u t u r e is t o plan o u r w o r k s o t h a t it m a y 
m e e t t h e d i r e c t need of t h e gi r l a n d t h e c o m m u n i t y . 
P r e s i d e n t C o o l i d g e h a s said, " P r o t e c t o u r h o m e s . T h e r e -
in l ies t h e h o p e o f o u r n a t i o n . " 
M a y all o f t h e c i t i z e n s of W e s t p o r t be w i t h us in o u r w o r k 
a n d in t u r n help t h e i r c o u n t r y a n d i ts people . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
MARGARET K. T E M P L E T O N . 
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Nothing Succeeds Like Success 
R E P O R T O F A G R I C U L T U R A L D E P A R T M E N T 
M r . F r e d H . B a l d w i n , S u p e r i n t e n d e n t . 
W ' e s t p o r t P u b l i c S c h o o l s . 
M y d e a r M r . B a l d w i n : 
It is m y e a r n e s t d e s i r e in p r e s e n t i n g m y first r e p o r t t o 
e x p l a i n t h e w o r k in s u c h a w a y t h a t it m a y be r e a d i l y u n -
d e r s t o o d , n o t o n l y b y t h o s e c l o s e l y c o n n e c t e d w i t h t h e 
s c h o o l s , but b y all o t h e r c i t i z e n s w h o m a y be i n t e r e s t e d 
t o r e a d it . 
T h e d e p a r t m e n t w a s o r g a n i z e d in S e p t e m b e r 1 9 2 5 , w i t h 
a n e n r o l m e n t of nine b o y s . S i n c e t h e a g e r e q u i r e m e n t f o r 
a d m i s s i o n t o t h i s c o u r s e is f o u r t e e n y e a r s , t h e b o y s a r e 
u s u a l l y in t h e f o u r u p p e r g r a d e s of t h e s c h o o l s y s t e m . A t 
p r e s e n t , t h e e n r o l m e n t i s : o n e f r o m t h e e l e v e n t h y e a r , 
t h r e e f r o m t h e t e n t h y e a r , a n d five f r o m t h e n i n t h y e a r . 
T h e c o u r s e is o p e n t o o t h e r s n o t r e g u l a r l y e n r o l l e d in t h e 
h i g h s c h o o l , b u t a s y e t n o o n e h a s a v a i l e d h i m s e l f of t h e 
o p p o r t u n i t i e s o f f e r e d . T h e s l a c k p e r i o d of w o r k d u r i n g 
t h e w i n t e r m a y f u r n i s h s o m e c h a n c e t o g e t i n t o a u n i t 
c o u r s e . 
T h e a g r i c u l t u r a l s t u d y d u r i n g t h e s c h o o l d a y o c c u p i e s 
t h e e n t i r e las t h a l f of t h e d a y . R e f e r e n c e w o r k , l o c a l f a r m 
p r o b l e m s , f a r m p r a c t i c e t a k e up this t i m e . T h e o t h e r h a l f 
of t h e d a y is d e v o t e d t o n o n - a g r i c u l t u r a l s u b j e c t s , u s u a l l y 
E n g l i s h a n d o n e o t h e r s u b j e c t , a l t h o u g h a t h i r d o n e m a y be 
p e r m i t t e d in e x c e p t i o n a l c a s e s . S t u d e n t s d o i n g f o u r y e a r s ' 
s a t i s f a c t o r y w o r k in this d e p a r t m e n t a l o n g w i t h s a t i s f a c -
t o r y w o r k in n o n - a g r i c u l t u r a l s u b j e c t s will r e c e i v e t h e 
r e g u l a r h i g h s c h o o l d i p l o m a . 
O u t s i d e of s c h o o l h o u r s , t h e b o y s a r e r e q u i r e d t o c a r r y 
on h o m e p r o j e c t s . T h i s w i n t e r they are keeping poultry 
f o r t h e i r p r o j e c t w o r k . C a r e f u l r e c o r d s of his o w n flock, 
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are kept by each boy. The total number of birds kept by 
the boys is about three hundred. In connection with this 
work they have organized into a reg-ular State 4 - H Poultry 
Club along with other pupils in the school. 
The department equipment includes two-hundred dol-
lars worth of text and reference books, a filing cabinet with 
two-hundred and fifty bulletins covering all phases of farm 
work, a stereoptican lantern, a Babcock milk tester, and fifty 
dollars worth of tools with which to start a shop. Other 
equipment will be added as soon as it is found necessary. 
I wish to acknowledge the splendid spirit shown by the 
superintendent, principal, members of the school committee, 
and members of the advisory committee in helping to es-
tablish this department. 
Respectfully submitted, 
C H A R L E S F. O L I V E R , J r . 
R E P O R T O F I N S T R U C T O R O F A M E R I C A N I Z A T I O N 
Mr. Fred H. Baldwin, Superintendent, 
Westport Public Schools. 
My dear Mr. Baldwin: 
I hereby submit the first report of the Alien Evening 
School for Citizenship and Americanization. 
January 19, 1926 marked the beginning of Americaniza-
tion work in the Westport School Department. Conse-
quently, this report can scarcely contain more than the 
hopes and anticipations for the future work in this de-
partment. 
The work is now centered at the Westport F a c t o r y School 
where two classes meet Tuesday and Thursday evenings. 
The total enrolment thus far shows thirty members ranging 
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in ages from twenty-one years to fifty-five years, and 
representing the French and Portuguese colonies of W e s t -
port. Miss Lila Neves, Supervisor of Americanization in 
New Bedford, sponsored this movement and has very kindly 
loaned to Westport , from her teaching corps, two experi-
enced Americanization teachers, Mrs. Mary A. Smith and 
Miss Lillian Ross. 
It may be of interest to know that the state and local 
community share equally in the expense of conducting these 
so-called Americanization classes. Last year one hundred 
twenty-six cities and towns in ^Lissachusetts conducted 
classes for adult aliens in English and Citizenship in coop-
eration with the Department of Adult Immigrant Educa-
tion. The state reimbursed local communities last year 
to the extent of one hundred sixty-six thousand dollars. 
This is undoubtedly the foundation of future develop-
ments and upon the stability of this foundation depends the 
value and success of this organization. 
Respectfully submitted, 
L I L L I A N B. ROSS, Instructor. 
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Report of School Nurse 
Mr. Fred H. Baldwin, Superintendent. 
Westport Public Schools. 
My dear Mr. Baldwin: 
May I submit the following report for the school year 
ending December 31, 1925? 
Considerable progress in health work has been made in the 
Westport Schools during the year 1924-1925. This is, I think, 
due to the co-operation of the teachers, the support of the 
Superintendent, the School Committee, and the parents of 
the pupils. 
T h e following is a list of the work accomplished : 
N'isits to school rooms 606 
Visits to hospital 259 
Xo. pupils inspected 2365 
No. Home Nursing classes 25 
•Vo. Hygiene Classes 74 
Children attending dental clinic 206 
Children provided with glasses 33 
No. Home Visits 1071 
Social Service 300 
Health Education, a comparatively new subject in our school 
curriculum, is receiving more attention each year. The pupils 
in the Junior High School are being taught hygiene and 
practical physiology and the Senior girls of the High School 
are studying home nursing for which the Red Cross offers a 
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i-ertilicate at the satisfactory completion of the course. These 
certificates were given to the class of 1924 of the Westport 
High School for the first time. 
W e are now using several different forms of printed material 
in carrying out our health program. A list of the material 
follows: 
1. State physical record card. One is kept for each child. 
(. lerical work necessary to keep cards up to date is done by the 
nurse. Records include report of physical examination by 
school physician, weight record, eye and ear test reports, record 
of contagious diseases, vaccination, and of any defects treated 
or corrected. 
2. Notice of pediculosis and directions for eradicating this 
condition. This is sent hoine in case of pediculosis. 
3. Notices of defective vision or hearing. These are sent 
home in every case of such defects. 
4. Snelen's test symbols for testing vision. 
5. Notices of defective teeth. These are sent home if 
the school physician's examination indicates the necessity. 
6. Notices of physical defect. These are sent home after 
school physician's examination to inform parents of any defects 
found. 
7 l-"or dental work—Printed material from dental com-
j)anies including room charts for the purpose of teaching the 
care of the teeth. 
Note. Tooth bru.^hes of a standard make are sold to the 
])upils at ten cents each. 
Mental health is being taken up in the elementary schools. 
Last May, and again in October, a mental clinic consisting of 
a doctor and a psychologist visited Westport and examined 
ninety-eight pupils. Previous to the examination, I obtained 
the histories from the parents and teachers in each instance. 
During the examination, the transportation of the children 
was done bv the school nurse. 
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In several of the schools where it is possible to do so, a warm 
lunch including soup and cocoa is being served. The value of 
these lunches, served at a minimum cost to the pupils, is very 
great and the teachers are to be thanked for having willingly 
added this to their regular duties. 
As far as possible, each school is visited at least once a 
week. A school visit usually includes inspection of pupils 
and school building, health talk, consultation with teacher, and 
home visits on cases reported by the teacher. The latter are 
for information and advice in regard to particular cases. 
The State Department of Health has begun an intensive 
ten years' program for underweight children. Our first clinic 
was held last April in the Grange Hall, Central Village. Child-
ren ten per cent or more underweight and children with 
suspicious cases of tuberculosis, were given a thorough exam-
ination by the nurses, doctors and nutrition workers, followed 
at a later date by X-ray examinations of the chest. Parents 
were given the privilege of being present at these examinations. 
Each month these children are weighed by the nurses and a 
record is kept. In almost every case a marked increase in 
weight has been evidenced. These children will be re-examined 
every spring. Everything possible is being done to prevent 
the dreaded disease of tuberculosis. 
As a result of the sale of Tuberculosis Seals by the Public 
School children we were able to send two of the school children 
to the Camp for Underweights at Attleboro for the month of 
August. The visit to the camp was most beneficial and the 
children were delighted with camp life. We hope to send more 
children there this summer. 
The Westport Factory, Greenwood, North Westport, and 
Head schools have been provided with large scales for weighing 
and measuring children. These have been a great help in the 
medical inspection, and should be of service for the purpose 
of weighing the pupils from time to time throughout the year. 
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It is hoped that in due course of time, each school will be 
provided with a set of scales. 
Teeth, posture, and nutrition were the three most notice-
able defects found in medical inspection, last September, by 
Dr. Fredrika Moore of the State Department of Public Health 
and Dr. John Tupper, our school physician. In order to have 
these defects remedied, I recommend that a sum of money be 
set aside for our dental clinic, whereby more children can be 
treated; that money be provided for a milk fund so that a 
milk lunch can be served each morning in the schools; and 
that a physical instructor be hired to teach postural work and 
corrective exercises, as well as games and athletics. 
Each school building has been inspected for source of heating, 
lighting, contagion, seating, and water supply. Many of the 
older buildings in town will not pass the State Standards 
creditably. 
W e now have what appears to be a good working basis for 
a health program in our school department. Next year our 
problem is to work out in more detail, our plan for health 
education and to try to make parents realize the great need 
for early correction of physical defects among the school 
children. 
In conclusion, I wish to thank all who have assisted me in 
my efforts to establish better health for the boys and girls 
in our schools, especially the Union Hospital in Fall River for 
the use of its outpatient department for corrective work 
and the North Westport and Westport Granges for the use 
of their hall for state clinical work. 
Respectfully submitted, 
G L A D Y S M. T A T T E R S A L L . R. N. 
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R E P O R T O l - A T ' I K X D A N C E ( ) F F 1 C I - R 
No. of Visits of A t t e n d a n c e OfTicer 
155 to 53 H o m e s 
6 to 2 Schools 
0 to 0 S to r e s and F a c t o r i e s 
0 to 0 C o u r t s 
2 to Sup ts . OfTice 
Condi t ions found on 
Inves t iga t ions 
handlPd S o u r c e Times Visited | Dispos i t ion 
d 
c 
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1 
M >i c K 
1 1 
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-o 
A, «fc 
O IL 
OTI 
c 
I , 
•C c 
5 <1-
Ö L 
1 2 3 
6 
to ovor 
4 5 10 10 
0 
•c 
HI 
t. O s o 
« O 
a: CO 
0 0 
o w 
tx c c 
c'rt 
4) t, 
Kh 
•C Ol »J 3 CJ 
X 
K 
i l lness of child 46 29 1 17 57 0 3!) I 10 1 4 1 1 1 1 1 0 1 0 8 0 1 38 
Illness of family 11 3 1 8 1 (J 0 U) 1 1 1 1 1 10 1 0 1 1 
P o v e r t y 8 1 5 1 3 1 8 0 7 1 1 1 1 1 1 4 1 0 1 4 
Physical or M e n t a l Disabi l i ty 1 1 0 i 1 II 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
Unde r 7 or over 16 4 1 2 1 2 1 3 1 4 1 1 4 1 0 1 0 
T a u n h t at h o m e or in p r iva te schools 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
T r a n s f e r r e d to o t h e r schools 9 1 7 1 2 II 9 0 8 1 1 8 1 0 1 
Removed f r o m town 2 1 2 1 0 II 2 0 2 1 1 1 0 1 0 2 
Legal ly employed 4 1 3 1 1 II 2 2 4 1 1 0 0 4 
IllcRally kept at h o m e 18 1 13 1 5 II 15 3 14 1 2 2 1 18 0 0 
Il legally employed 3 i 3 1 0 1 3 1 0 1 1 2 1 3 0 0 
F o u n d to be n o n - a t t e n d a n t s 8 1 3 1 5 1 8 1 0 8 1 t 8 0 0 
T r u a n c y 16 1 16 1 0 1 16 1 0 16 1 1 1 1 16 0 0 
Illegally employed whi le a t t e n d i n g school 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
Found to be a t t e n d i n g school 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 
Not found 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 I 0 
T o o t h e r o f f ice rs 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 
I ases p e n d i n g 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 
I'otal 1301 86 1 44 124 6 105 15 1 6 1 2 1 2 0 0 79 0 1 51 
If our teachers are to be expected to do their best work in 
behalf of the children, they must be helped in many ways by 
the parents to the end that they may be in a position to do so. 
The following school laws should be called to the attention 
of some of our citizens: 
G E N E R A L L A W S R E L A T I X G TO E D U C A T I O N O F T H E 
C O M M O N W E A L T H O F M A S S A C H U S E T T S C H A P T E R 7 6 . 
Section 1. (As amended by Chapter 463, Acts of 1921 ). 
Every child between seven and fourteen, every child under six-
teen who does not meet the requirements for the completion 
of the sixth grade of the public schools of the town where he 
resides, and every child under sixteen except a child holding 
an employment certificate as provided in chapter one hundred 
and forty-nine and employed in some regular employment or 
business for at least six hours per day. and except a child hav-
ing the written ])ermission of the superintendent of schools of 
the town where he resides to engage in profitable employment 
at home, shall, subject to section fifteen, attend a public day 
school in said town or some other day school apjjroved by the 
school committee, during the entire time the public schools are 
in session, unless the child attends school in another town, dur-
ing the entire time the same is in session, under sections six 
to twelve, inclusive, or under chapter seventy-one; but such 
attendance shall not be required of a child whose physical or 
mental condition is such as to render attendance inexpedient or 
impracticable, or who is being otherwise instructed in a manner 
approved in advance by the superintendent or the school com-
mittee. The superintendent, or teachers in so far as authorized 
by him or by the .school committee, may excuse cases of nec-
essary absence for other causes not exceeding seven day sessions 
or fourteen half day sessions in any period of six months. 
With appreciation of the co-operation which is being shown 
in so many ways, this report is 
Respectfully submitted, 
R I C H A R D J. S H O R R O C K . 
Attendance Officer. 
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R E S U L T S O F E X A M I N A T I O N O F S C H O O L C H I L D R E N I N W E S T P O R T 
B y Dr . Fredr ika Moore, M . D . 
Massachusetts Department of Public Health 
T o t a l N. W e s t p o r t 4 - 6 
No. examined 1 119 33 15 
No. defective ' 109 31 11 
No. of defects ' 231 1 65 t 27 
No. notices sent 1 83 24 8 
Nutrition 43 15 4 
Overweight 1 1 
15 1 
1 
Posture • ' 47 4 
Skin 5 1 1 
Teeth 65 22 7 
Throat 21 5 2 
Nose j 8 1 0 I 
0 Glands, cervical 7 1 2 
Thyroid 2 0 0 
Organic Heart 12 2 6 
Functional Heart 6 2 1 
Lungs 2 0 0 
Feet 3 0 n 
Spine ' 4 3 0 
Nervous System 1 2 1 0 
Eyes 1 0 0 
Mucous membranes 1 2 1 
F a c t o r y 
J. H. 1-3 G r e e n w o o d H e a d S p e c i a l 
16 1 13 1 21 11 15 
H 1 12 19 9 11 
38 i 20 40 25 13 
9 11 16 6 9 
4 
1 
4 3 8 5 
1 
7 1 4 8 6 3 
1 0 1 0 1 
12 2 15 6 1 
4 2 5 0 3 
2 4 1 0 0 
1 2 1 1 0 
2 0 1 0 0 
2 0 I 1 1 0 
1 I 1 I 1 0 0 
1 1 1 1 0 0 0 
0 1 0 1 1 2 0 
1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
1 2 
Report of the School Physician 
Mr. Fred H. Baldwin, Superintendent, 
Westport Public Schools. 
My dear Mr. Baldwin: 
I am pleased to submit to you my report as school physician 
for the year 1925. 
The health work in the schools has progressed very satis-
factorily during the past twelve months. 
We were very fortunate to have the assistance or Dr. 
Fredrika Moore of the State Department of Public Health 
in connection with the physical examination of the pupils at 
the beginning of the school year. She has had great ex-
perience in school health work, and rendered a valuable service 
in every way. Her work is gratefully appreciated. 
The work of examining the pupils has been more difficult to 
do this year and it has taken more of my time. However, 
the results have been more satisfactory on account of the better 
methods used. Previous to the examination of the pupils, 
the school nurse weighed and measured the children, and 
reported the results on the cards provided for that purpose. 
The stethescope was used in the majority of cases after the 
outer clothing had been removed from the chest. Such pro-
cedure often allowed the examiner to detect defects that would 
have been impossible to discover otherwise. I wish to state, 
however, in the examination of the high school young ladies, 
the stethescope was used over the outside clothing. Following 
the examination of each pupil, the defects found were recorded 
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by the nurse, and notices were sent to the parent or guardian. 
In many instances, the nurse was allowed to take the pupils 
to a clinic for observation and treatment. 
Each year shows a marked improvement in the general 
health of the pupils. 
T wish to thank all the officials of the school department 
for their helpful co-operation. 
Respectfully submitted, 
J O H N T U P P E R , 
School Physician. 
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SCHOOL CENSUS 
April 1, 1925 
c 
c 9 u Ü > c O-r > C«e O S 
fc u - c ofe 
u s i 
4P U X S 
ec " la 
X C 
L. ~ 
' c 
i-t = t- K — n — s 
Boys 69 359 94 4 
oTris 83 313 84 5 
Totals 152 ' 672 178 
In public school 
membership 58 671 125 0 
In private school 
membership 0 0 0 0 
In Continuation 
school mem-
bership 0 0 37 0 
Not in school 94 1 16 9 
Totals 152 ~ 672 1 7 8 " 9 
The above distribution of minors is as of April 1, 1925. 
No account is made of literate minors 16 years and over, and 
under 21. However, it is well to note that 6 boys, and 18 
f^irls 16 years and over, and under 21 were enrolled in the 
W'estport High School. 4 boys and 3 girls were sent to out of 
town vocational school, and 27 boys and 34 girls were provided 
continuation school education in Fall River or N e w Bedford 
at the expense of the town. 
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E M P L O Y M E N T A X D E D U C A T I O N A L C E R T I F I C A T E S 
I S S U E D 
January L 1925 to December 31, 1925 
Home Employment Certificates 2 
Different minors 2 
Employment Certificates 84 
Different minors 59 
Educational Certificates, Regular 8') 
Different minors 66 
Educational Certificates. Illiterate 21 
Different minors 18 
196 145 
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F i i i a i i e i a l S t a t e m e n t 
1 9 2 5 
GENERAL EDUCATION 
R E C E I P T S 
T o w n appropriation 
D o g F u n d 
R e f u n d 
$ 7 0 , 0 0 0 . 0 0 
9 3 4 . 6 3 
3 5 . 2 2 
E X P E N D I T U R E S 
Total expenditures 
Balance unexpended 
$ 7 0 , 9 6 9 . 8 5 
$ 6 8 , 2 6 7 . 5 2 
2 . 7 0 2 . 3 3 
$ 7 0 , 9 6 9 . 8 5 
Reimbursement f rom State of Mas.sachusetts to town 
t reasury on account of T e a c h e r s ' Salaries $ 4 , 6 6 3 . 6 0 
M o n e y raised by taxation 6 3 , 6 0 3 . 9 2 
a 
p 
H O U S E H O L D ARTS D E P A R T M E N T 
R E C E I P T S 
Town appropriation 
Smith-Hughes Money 
$ 3 , 6 0 0 . 0 0 
6 5 . 9 1 
$ 3 , 6 6 5 . 9 1 
E X P E N D I T U R E S 
Total expenditures 
Balance unexpended 
I'vi'iniburscment from State of Massachusetts 
to town treasury $527.27 
Smith-Hughes money 65.91 
Total reimbursements 
ivloney raised by taxation 
AGRI C U L T U R A L D E P A R T M E X T 
R E C E I P T S 
Town appropriation $800.00 
E X P E X D I T U R E S 
Total expenditure 
Balance unexpended 
G R E E N W O O D G R A D I X G 
R E C E I P T S 
'own approi)riation $300.00 
$3,351.31 
314.60 
$3,(>65.91 
$593.18 
2,758.13 
$800.00 
$772.55 
27.45 
$800.00 
E X P E N D I T U R E S 
"otal expenditures 
Balance unexpended 
$300.00 
$222.35 
77.65 
$300.00 
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C O N T I N U A T I O N S C H O O L S 
R E C E I P T S 
Town appropriation $1,200.00 $1,200.00 
E X P E N D I T U R E S 
Total expenditures 
Balance unexpended 
$671.84 
528.16 
$1,200.00 
O U T O F T O W N V O C A T I O N A L E D U C A T I O N 
R E C E I P T S 
Town appropriation $1,200.00 $1,200.00 
E X P E N D I T U R E S 
Total expenditures 
Balance unexpended 
$868.80 
331.20 
$ 1 , 2 0 0 . 0 0 
'J'hese receii)ts. total expenditures, and balances correspond 
with the Report of the Board of Auditors to which you are 
referred for details of expenditure. 
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W e j i t p o r t I l i g l i S d i o o l 
P R O G R A M O F S T U D I E S ~ 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
'I'his p r o g r a m of studies is organized to cover the last s ix 
years of public school work in W e s t p o r t . T h e r e is one p r o g r a m 
of studies consisting of constants and variables, but students 
may prepare for Normal School , o r specialize in Household 
A r t s . Commercial Office P r a c t i c e , and Vocational Agricul ture . 
T h e system of M a j o r s and M i n o r s makes it necessary for the 
graduate to have placed special emphasis upon one or m o r e 
subjects in one particular field. 
CONSTANTS VARIABLES 
7th Y e a r 
Engl ish 4 h r s . 
Mathemat ics 4 hrs . 
H i s t o r y 4 hrs . 
Introductory Social 
Science 4 hrs . 
Personal H y g i e n e 4 hrs . 
Physical Educat ion 2 hrs . 
Club ^ h r . 
8 th Y e a r 
Engl ish 4 hrs . 
Mathematics 4 hrs . 
H i s t o r y 4 hrs . 
S e w i n g ( G i r l s ) 2 hrs. 
Manual Training 
( B o y s ) 2 hrs. 
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C o m m e r c e and 
I n d u s t r y 4 hrs. E r c n c h I - A . 
1 'hysical E d u c a t i o n 2 hrs. 
Club 111". 
9 t h Y e a r E r e n c h 1- l i 3 hrs. 
English 4 hrs. Math. I 4 hrs. 
C o m m u n i t y Civics 4 hrs. (leneral Science 4 hrs. 
Physical E d u c a t i o n 2 hrs. Commercial I 4 hrs. 
Club K- hr . Household A r t s . I 4 hrs. 
10th Y e a r F r e n c h 11 4 hrs. 
English 4 hrs. F r e n c h 111 4 hrs. 
Physical lulucat ion 2 hrs. Math. 11 4 hrs. 
Club K' lir. I^uropean His tory 
to 1 7 0 3 ( A l t e r n a t e ) 4 hrs. 
11th Y e a r Modern E u r o p e a n 
English 4 hrs. His tory 
IMiysical E d u c a t i o n 2 hrs. { A l t e r n a t e ) 4 hrs. 
Club hr. Chemistry ( A l t e r n a t e ) 4 hrs. 
Physics ( A l t e r n a t e ) 4 hrs. 
12th Y e a r Commercial H 4 hrs. 
Engl ish 4 hrs. Commercial H I 8 hrs. 
A m e r i c a n H i s t o r y and Shorthand I 4 hrs. 
Civics 4 hrs. Shorthand 11 4 hrs. 
Physical E d u c a t i o n 2 hrs. Household A r t s 11 4 hrs. 
Club hr . Household A r t s H I 4 hrs. 
Cooking I 2 hrs. 
Cooking 11 4 hrs. 
Class periods a r e 5 0 m i n u t e s ; Physics and Chemis t ry require 
Variables with Roiiian 
N u m e r a l s m u s t be taken in the order thus indicated. 
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R E O U I R E M E X T S F Ü R G R A D U A T I O N 
Beginning with the 7th year class of 1923 the following 
credits for graduation will be required. 
Pr ior to the close of the 12th year 108 credits must have 
been earned. A credit shall be equivalent of 120 hours of work 
covered in one school year. 
All Constants in the P r o g r a m of Studies will be required 
for graduation. ( E x c e p t i o n s to this rule will be made only b y ' 
decision of the Princijjal and Superintendent and with the con-
sent of the School C o m m i t t e e ) . 
Of the other credits required, not more than 18 may be se-
lected from the Physical Education and E x t r a - P r o g r a m of 
Studies Groups. 
Majors and Mi)iors 
X'ariables must be so chosen in years 9 to 12 inclusive ihat 
credit for one M a j o r and two Minors shall be earned. 
A M a j o r shall be the equivalent of at least three years of 
work ( 12 credits) in one field. 
Minor shall be the equivalent of at least two years of 
work ( 8 credits) in one field. 
Major and Minor Groups 
Social Studies 
Science 
Mathematics 
l a n g u a g e s (other than E n g l i s h ) 
Commercial Studies 
Agriculture 
Household A r t s 
Diploma 
A Diploma ( the same for all ) will be granted at the time of 
graduation. Tho-se students finding it necessary to leave before 
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jjraduation requirements have been met, and rating honorable 
dismissal will, upon request , be given a statement of work ac-
complished a n d class standing attained. This will be signed 
by Princii)al a n d Superintendent . 
Promotion and Class Standing 
f 'romotion will so f a r as is possible to be made by subject. 
T o rank 8 t h y e a r — 1 5 credits are required. 
T o rank 9 t h y e a r — 3 0 credits are required. 
T(j rank 1 0 t h y e a r — 4 8 credits are required. 
T o rank 1 1 t h y e a r — 6 8 credits are required. 
T o rank 1 2 t h y e a r — 6 8 credits are required. 
(Graduation—108 credits a r e required. 
W E S T P O R T HIGH SCHOOL 
( ; K A I ) L ' A T I 0 X E X E R C I S E S O E T H E C I . A S S O E 1^25 
\ \ 'esi|)ort Grange Hall , T h u r s d a y livening. J u n e 12. 1<^25. 
E ight O'clock 
PRO(]RAM 
" K i s s of Spring ' ' 
Loyal ty P r a y e r 
l-'ssay 
"Call of D u t y " 
E s s a y 
" R o s e s . R o s e s E v e r y w h e r e " 
Essay 
Presentat ion of Special A w a r d s 
Lincoln Medal 
School Orches t ra 
(Jcorge W o o d , J . C. P . 
M a r y Pettey 
fjirls c;iee Club 
R u t h P e r r y 
(jirls (jlee Club 
K a t h r y n Reed 
Supt. E r e d H . Baldwin 
M a r y Mosher 
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W a s h i n g t o n and F r a n k l i n Medal R u t h P e r r y 
School Commit tee 's P r i z e M a r y Pet tey 
( A w a r d e d for making the greatest contribution 
to the W e s t p o r t H i g h S c h o o l ) 
Principal 's P r i z e O s m o n d B o r d e n 
( A w a r d e d f o r m a k i n g t h e g r e a t e s t i m p r o v e m e n t a s a 
H i g h School S t u d e n t ) 
R e d Cross Certificates All Senior Girls 
Presentat ion of W . C. T . Ü . E s s a y Contest P r i z e s 
M r s . Charles T . Gifford, Represent ing the D a r t m o u t h Chapter 
F i r s t P r i z e Doris S i m m o n s 1 9 2 6 
Second P r i z e T h e r e s a Santos 1 9 2 5 
Graduation Speaker 
M r . F r a n k P . Morse , S ta te Supervisor Secondary E d u c a t i o n 
Diplomas Presented by M r . M o r s e 
" F r a t " M a r c h School O r c h e s t r a 
O s m o n d B o r d e n 
E d n a B r i g h t m a n 
J o s h u a GifTord 
Stephen Jennings 
M a r y Mosher 
R u t h P e r r y 
M a r y P e t t e y 
G R - - \ D U A T E S O F 1 9 2 5 
K a t h e r i n e R e e d 
T h e r e s a Santos 
K a t h e r i n e T u r n e r 
R u t h W h i t e 
Dorothy S. W o o d 
lulia Zembo 
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